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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
POSTAL 
12 meses... $21.00 oro, 
UNION 1 6 m $11.00 
[ 3 id $ 6.00 
PREOIOS DE SUSCRIPCION 
(12 meses... $15.00 plata 
T. J > E C V B A < 6 W $ 8.00 
3 id $ 4.00 
f 12 meses... $14.00 platt 
HABANA i 6 id $ 7.00 
S id $ 8.75 
A 
Con motivo de l a solemnidad 
del d ía de hoy—fiesta que e l 
D I A R I O D E L A M A K I N A con-
sagra a l descanso siguiendo la 
tradicional c o s t u m b r e del 
mundo cristiano - y de ser ma-
ñ a n a domingo, dejaremos de 
publicar las ediciones corres-
pondientes á esas dos festivi-
dades. 
Pero como l a abundancia de 
anuncios reclamaba mayor es-
pacio del acostumbrado, las dos 
ediciones de ayer fueron de do-
ce y ocho p á g i n a s , respectiva-
mente, y l a de hoy es t a m b i é n 
ele doce p á g i n a s , para no ret i -
r a r los materiales de redac-
c ión . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
felicita á sus suscriptores y 
anunciantes, d e s e á n d o l e s las 
más p r ó p e r a s y felices pascuas. 
C H A H 1 I i P A S C M l 
d e s e a n á s u s c l e e n t e s 
y f a v o r e c e d o r e s 
b e l e c e s ¡ P a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
J ? f ñ o 9 / t i e v o , 
8760 ID. 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
H a m b n r g A m e r i k a L i n i o 
Un servicio resrular mensual entre 
Bilbao y Habana por I03 vapo-
res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 ds cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida nja mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agientes 




A J A S R E S E R V A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilarnos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U J A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
BANQÜJBÜOS 
C. 2635 166-13. 
U I l l i i 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , constmida con todos 
los adelantos modernoá, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia GU3> 
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes diríjan-
sa a nuestra oficina A m a r g i-
ra mun. 1. 
d e C o , 
C 3C76 
i p m a n n 
(Banquero:-}) 
TELEGEAffiÁS POE E L C A B L E 
Servicio ds la Prensa Asociada 
•DETALLES DE LA 
GRAN BATALLA 
Blueñelds, Diciembre 24. 
Los pormenores que se reciben acer-
ca de la gran batalla que se dió hace 
tres días erf Rama, demuestran que 
del ejército de 3,000 hombres del go-
bierno que tomaron parte en ella, so-
lamente 500 escaparon de la muerte y 
el cautiverio. 
La oportuna Ueg-ada del g-eneral 
Mena, cuando las fuerzas combinadas 
al mando de los g-enerales Chamorro y 
Díaz estaban contenidas frente á las 
triiacheras enemigas en Recreo y Ta-
tumba, hizo inclinar la balanza del 
lado de los revolucionarios, pues el 
general Mena con sus 600 hombres 
flanqueó la posición de Rama más 
arriba del río, para cortar la retirada 
de las trospas del gobierno, teniendo 
que pasar, para lograr su objeto, por 
caminis en que sus soldados se hun-
dían en el fango ha t̂a la rodilla. 
Cuando el general Mena recibió la 
orden de acudir á auxiliar al general 
Chamorro, tuvieron sus soldados que 
abrirse, machete en mano, un camino 
de dos millas de largo, á través de las 
maniguas, á fin' de atacar al enemigo 
á retaguardia, lo que hicieron con 
gran ímpetu y subiendo una loma, á 
m m w m u 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES, —ESTERILIDAD. — VB-
N15&EO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QÜSBRADÜHAS. 
CJocsultaa de 11 á 1 y d« 3 & 5. 
49 HABANA éS 
C. SS04 
78-14N. 
pesar del mortífero fuego con que les 
acogieron las fuerzas enemigas. 
Diez minutos después de ima es-
pantosa carnicería, se rindió el gene-
ral González, jefe del ejército del go-
bierno, con 1,900 hombres, á ñn de po-
ner fin á una ya inútil matanza. 
RUMORES DE RENUNCIA 
Washington, Diciembre 24. 
Corren aquí rumores de que el doc-
tor Madriz, recientemente electo Pre-
sidente de Nicaragua, ha presentado 
su renuncia. 
AUXILIOS PARA NICARAGUA 
Con el objeto de aliviar á los sclda,-
dos hambrientos del ejércico del go-
bierno y á los heridos de ambas par-
tes, se ha dispuesto que se embarque 
á bordo del transporte '' Prairie,'' que 
se halla en Colón, cuantos víveres y 
medicinas sean necesarias y que zarpe 
inmediatamente para Bluefields. 
MUERTA EX E L BAÑO 
Redding, Nebraska, Diciembre 24. 
La hija del célebre humorista ame-
ricano "Mark Twain," Juana, ha si-
do hallada esta mañana ahcgacla en 
su banadera, y sé cree que esta des-
gracia ha ocurrido á consecuencia de 
un ataque de epilepsia, enf srmedad de 
la cual hace tiempo venía padeciendo. 
LLEGADA DEL "MERIDA" 
Nueva York, Diciembre 24. 
Procedente de la Habana ha lle-
gado á este puerto el vapor americano 
"Mérida," de la línea Ward. 
HOT1CIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 24. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento Cex-
interés), 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1[8 por ciento, ex-interés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1]2 
por ciento anual. 
•Cambios ŝobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.84.40. 
í arabio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.30. 
Cambios sobre París. 60 dlv., bau-
i queros, á 5 francos 16.1Í4 céntimos, 
i Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
¡banqueros, á 95.5jl6. 
i Centrífugas, pv-larisíación 96, ei; pía-
|z¡i, 4.02 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 9fi. cos-
ió v flete] inmediata entrega. 2.21132 
! cts. 
Id id. id., entrega de Diciembre, á 
j2.5|8 cts. 
Id. id. id;, entrega de Enero, á 
; §,5¡8 cts. 
Mascohado, polarización 89, en pia-
! za, 3,52 cts. 
| Azúcar de m:ieL pol. 89, en plaza, 
| 3.27 cts. 
Se han vendido hoy 175,000 sacos de 
•i azúcar. 
I Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
j Mftnteeü del Oeste, en tercerolas, 
$13-20. 
Londres, Diciembre 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
6á. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
A n t e s d e c o i i i p n i r M i g i m a o í m m á q u i n a d e 
e s 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'iieilly 6, Tel. 213. 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICQ-CIRÜJANO 
Todas Jas operaciones las 
practica por los métodos más 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta g-a-
rantia. 
Consultas diarias de 8 á 4, 





Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las misma? 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías LA LIBERTAD, E L BAZAR 
CUBANO, E L PAQUK.TE BARCELO-
NES, La MODA Y OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, veocliéndose á 
precios moderados en LA LIBERTAD, 
E L BAZAR CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L GALLITO, BROAD WAY, LA 
CASA GRANDE, LA LUCHA, LA 
DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION. LA ESPERANZA, L A PAL-
MA, LA GRAN SEÑORA, LA MAR-
QUESITA, LA CEIBA, L A MODA 
ELEGANTE y otras. 
W i t e t H a f c - P o i i a G f l . 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en LA GRAXADA, 
E L PARAISO. LA CASA GRANDE, 
E L PAQUETE BARCELONES. LA 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
LA LIBERTAD, BROADWAY, E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos caízados de PONS 
&COMP., que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niflos 
do ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 ! , P O N S & C o . 
Apártalo to Correos anm. 141.—Hataa 
26-22 D 15501 
TRADCMAm 
friccionándoss una cszcada 
din con «•Thin Gloroi", 
loción vegetal al alcohol 
de DUCOfllciiil ü • Academia, 
33, fg Poissonuiére, Paris. 
fíesúliado seguro dentro de 
¡os primeros ocho días, 
solamente sobre la parte friccionafia, 
sin peligro, sin régimen. Contrae los 
tejidos, refuerza las carnes y no 
irrita la piel 
Depósito en la Habana: 
Droguería Sarrá, 
Teniente Rey, 41, 
j m toda: las buant (araweiat; partuaeri». 
CUBA 
Á S U P E R I O R 
C. 379(i 
r&xncat íl€ fftmoiacha de la nueva 
cosecha, 12s. 2.1[4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, eir-eupónj 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
ñamles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £91. 
París, Diciembre 24. 
Renta francesa, exinteré?, 98 fran-







ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 24. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
cierra con una pequeña baja en él pre- i 
ció del azúcar de remolacha; en el dé ! 
Nueva York se han vendido 175,000 ! 
sacos sin variación en los precios co- I 
tizados. 
En esta isla cierra el mercado con j 
los vendedores retraídos y los com- i 
pradores indiferentes, por lo que se 
ha dado á conocer hoy solamente la 
siguiente venta : 
1.000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero, á 5.05 reales 
arrobas, en Cárdenas. 
Londres 3 div 20.% 
„ 60 d:v 19.% 
París, 3 djv 5.% 
Hamburgo, 3 dfv 4.% 
Estados Unidos 3 djv 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V % M 
Dto. papel comercial 10 á 8 p.§ anual. 
Monedas extranjeras. —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 9.% 
Plata española 98.% 98.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
100 acciones P. C. ünidos de ia Ha-
bana R. L., 109.718. 
100 acciones P. C Unidos de la Ha-
bana R. L., 109.3j4. 
50 acciones 11. E. R. Co. 
nes), 112.8 i 8. 




A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 44.453-27. 
Habana, 24 de Diciembre de 1909 
R e v i s t a S e m a n a l 
Cambios.—Cierra el 
demanda moderada y 
en los precios. 
mercado con 
sin variación 
Habana, Diciembre 24 de 1909. 
Azúcares.—Pareció en un principio 
que ora transitoria la bajíi que causó 
en el mercado mundial el anuncio de 
una producción de cerca de dos mi-
liónos de toneladas en esta Isla, pues 
la contuvieron avisos adversos á la 
R 
AGEATE FISCA1, DEL GOBIERNO DE L.A ÍÍEPITUTCA DE CUBA 
PARA EL. PAGO DE J.OS CHEQUES DEL. EJERCITO LIBERTA HOIU 
C a p i t a l y R s s e m : $ 1 0 . 5 . 3 0 , 9 3 0 — A c t i v a : S 5 4 . 1 5 0 . 0 0 0 
EL ROTAL. BANK OF CANA¿DA V iv í» Uf* m«Jor«!S s»M>ntIas pwí ^poelto»'v t •n Cuent&s Oorrlent»». y en «l r>«í?íirta.inento de Abor/ús. < SUCURSALES EN CUBA: ll&bana. Obrapla 33. — Habana Galiano 92. — M».tan¡tas.—C&rflenas.—C«.ma«««y. Mayar! —Man?ftnlViO. —Santiago ríe Cuba.— Cieníuegos.—-Caibaiién—Sâ rua la Grsnd*. V, i . BHBRMAN. Suporri»or d« ias Sucursales de Cuba. Habana. ObrapU 83. 
C. ?.145 1-Oc. 
X . T 
S 
L a s t s j a s ' < R 0 U X , ^ d e s d e m a s e s , f a l t a b a n e n p l a z a . 
U n l o t e de C I E 1 T M I L T E J A S " R O Ü X " p e d i d o c o n u r -
g e n c i a s e e s p e r a p o r e l v a p o r M E K T Z E L L , q u e l l e g a r á á 
l a H a b a n a e n l o s p r i m e r o s d í a s de E n e r o de 1 9 1 0 . 
V e n d i d o y a m á s de l a m i t a d de e l l a s , s e a v i s a á l o s 
q u e d e s e e n s u r t i r s e d e t e j a s " E O U X " a c u d a n á a p u n t a r s e á 
ü 3̂ 31 alt 13 Dic 14 
A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C 1 
D B M. A . V B G / \ . e s p e c i a l i s t a . i 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigne la cara radical k 
de las hernias. Este aparato fcié premiado en Bátalo, Charlestoa y Sao Lais. 
3 1 , O S I ^ I P O S I , 
C. 3797 
L a s t a b l e t a s " B A Y E R " de 
c u r a n p r o n t o y 
c o n s e g u r i d a d : 
L o s Resfriados de todas clases. 
E l Keiiniatisrno y las Neuralgias. 
L a Influenza y la Gota. 
Los Dolores tan molestos de cabeza y de muelas. 
L o s Cól i cos menstruales. 
L a s Consecuencias del abuso del alcohol. 
DESCONFIAD DE So,(> *** tabletas " B A l E l i ' 
LAS IMiTACIONES 
^ L . ^ f ^ ^ n ' f á c U p t é n t é f no 
causando d a ñ o a l éstóntaffo 
Para muestras y literatura de los productos ÜAYER, los se-
ñores méditos diríjanse á Carlos Bóhmer. 
C. 4060 alt., 
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producción reinolachera que publicó 
Mr. Licht, de Magdeburgo, aaijjnan-
do á la cosecha de este año una mer-
ma de 500,000 toneladas comparada 
con la anterior y a pesar de seguir 
retraídos los refinadores araericano8, 
el tono del mercado de Nueva York 
mejoró notablemente, lo que indujo á 
estos hacendados y hombres de nego-
cios á creer que la demanda regiría 
más activa, dando lugar á que se efec-
tuaran pronto grandes ventas á pre-
cios de alza; pero no se realizó esta 
esperanza, pues el mercado declinó 
nueva é inesperadamente, debido ¡i 
haberse ios refinadores negado á pa-
gar los precios de los vendedo-
res, no tuvieron (mis alternati-
va. algunos de ellos, que reducir sus 
pretensiones, pero como son todavía 
muy contados los que aceptan ba ba-
ja, ban sido sumamente reducidas las 
oporaciones de la senmua que suman 
solamente 30,000 sacos que cambiaron 
de manos en la siguiente forma: 
En la Habana 
6,000 sacos centrífugag, pol. 90, en-
trega de Enero, á 5 rs. arroba. 
En Matanzas 
6,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|06-, entrega Diciem-
brejEnero, á 5.10 rs. arroba. 
2.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.14 rs. arroba, con anticipo. 
En Cárdenas 
10.000 sacos centrífugas, polariza-
zión 95.1|2|96, 'entrega Di-
• ciembre¡Enero, á 5.05 rs. arro-
ba, con anticipo. 
1,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.08 rs. arroba. 
1.000 sacos centrífugas, pol. 90. en-
trega de Enero, á 5.05 rea-
les arroba. 
En Sagua 
1.000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero, á 5.18 reales 
arroba. 
En Cienfuegos 
3,000 sacos centrífugas, pol. 94.3, á 
5.14-34 rs. arroba. 
El mercado cierra boy quieto y flo-
jo de 5.1116 á 5.118 reales arroba, por 
centrífugas polarización $5.1|2|96; en-
tregas de BiciembrejEnero. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
entregas de Diciembre|Enero, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Octubre.... 1909 5.5198 rs. arroba 
Octubre 190S 4.9660 rs. arroba 
Kbre 1909 5.2130 ra. arroba 
libre 1908 4.8530 rs. arroba 
No obstante no estar todavía la ca-
ña enteramente desarrollada en mu-
chas comarcas, aumenta diariamente 
el número de los centrales que se po-
nen en marcha y á los cincuenta que 
anunciamos, la srnrana pasada, hay 
' que agre&ar unos veinte más, que ha-
cen subir á 70 el número de los que 
están ya moliendo, contra solamente 
45 en igual fecha el año pasado. 
La extraordinaria abundancia de la 
caña en los campos, ha obligado á los 
hacendados y colonos á empezar la 
molienda más temprano de lo que hu-
biese sido conveniente para asegurar-
les un buen rendimiento en azúcar y 
las principales dificultades con que 
tendrán que luchar para rendir sus 
campos, serán, en primea* término, la 
escasez de braceros que se hace sentir 
ya en varias localidades, lo insuficien-
te del material rodante de los ferro-
carriles para llevar la caña á los ba-
teyes y él azúcar manufacturado de 
les centrales á los puertos de embar-
que, con la debida celeridad y la fal-
ta de elementos en muchos centrales 
para manipular la totalidad de la ma-
teria prima con que cuentan; sin em-
bargo, si el tiempo que prevalezca du-
rante los meses hábiles para la mo-
lienda es tan propicio como el año 
pasado, es probable que el total de 
la zafra se acerque mucho á las un 
millón 831,400 toneladas del. cálculo 
de los señores Gumá, y Mejer. 
A principios de semana llovió co-
piosamente en esta ciudad y sus con-
tornos, llegándose á temer en caso de 
haberse extendido el agua, que pu-
diera, entorpecer los trabajos de la 
molienda; pero, afortunadamente, el 
tiempo levantó prontamente y á la 
lluvia ha seguido una temperatura 
fresca, sumamente favorable á ra ca-
ña en el campo. 
Miel de Purgu.— Ño sabemos que 
se haya efectuado operación recienre 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios siguen ri-giendo nominales. 
Tabaco,—Rama.—No ha pasado de 
moderado el movimiento que ha ha-
bido en esta plaza durante la sema-
na que reseñamos y á, pesar de las 
buenas flisposiciones que han seguí 
do demostpando los vendedores para 
hacer concesiones en los precios, á 
consecuencia de las favorables noti-
cias relativas á la próxima cosecha en 
la Vuelta Abajo, que se han publi-
cado últimamiente, las operaciones han 
sido relativamente de escasa impor-
tancia, comparadas con las de igual 
época en años anteriores. 
En vista de la irregularidad de los 
precios pagados, seguimos cotizando 
nominalmente, como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $45 á $55 quin-
tal por clases regulares á buenas; de 
$60 á $65 ídem por lotes limpios y de 
$70 á $80 por cla«es superiores proce-
dentes de com-arcas acreditadas. 
Partido.— Caperos y tripas, esca-
sean y se piden ,por dicha.s ¿lóses pre-
cios irregulares y muy elevados. 
Remedios.—Hoja de $12 ó $14 quin-
tal ; terceras, $16 á $18 y nominales 
los precios de las demás claises. 
Colas, de $10 á $15 quintal, según 
clase y procedencia. 
Torcido y Cigarros.—Cumplimenta-
da ya la casi totalidad de 1a« órdenes 
pendientes, sigue quieto el movimien-
to en la mayor parte de las fábricas 
de tabacos, manteniéndose todavía 
bastante activo en un gran número 
de las de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," ''Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
í(b rn el de 59° sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado," 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rigen hoy muy sostenidos 
como sigue: Clase Natural, "Vizca-
ya," " E l Infierno" y Cárdenas á i> 
cts. el litro-; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el "Otto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. 
Oera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $29 á $29.112 
quintal, la de (primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 46 á 47 centavos 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO FINANCIERO 
T DE VALOFE3 
Cambios.—Él mercado abrió quieto 
y denotando flojedad por todas las 
divisas menos las letras sobre Espa-
ña, cuyos precios rigieron firmes has-
ta el cierre, cuando aflojaron algo, 
mientras que por una rara coinciden-
cia se afirmaba el mercado por letras 
sobre los Estados Unidos y Londres. 
Acciones j Valores.—El mercado 
abrió con buena demanda y muy sos-
tenido, por lo que se realizaron nu-
merosas operaciones á; precios ten-
diendo constantemente al alza, hasta 
los últimos días de la semana, cuan-
do cubiertas ya la mayor parte de las 
operaciones hechas para entregar á 
fines de mes, la demanda decayó no-
tablemente y eflojaron los precios, ce-
rrando hoy el mercado sin denotar 
tendencia alguna bien definida y su-
jeto á las fluctuaciones en Londres, 
de las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. -
Plata española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.114 y 98.718 
y cierra hoy de 98.5¡8 á por 
ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente % 6.674,890 f 167,670 
En la semana 2.000 
Total hasta 24 de 
Diciembre 









mente f 84,000 ( 
En la semana 
Total hasta el 24 de 
Diciembre , 84.000 
Id. en igraal fecha 
do 190S 3.5?9.5l0 608,!501 
Moyimiento m a r í t i m o 
E l Alfonso X I I I 
"El vapor correo español ^ Alfonso 
XiHI," calió de la Coruña con direc-
ci)ón á este puerto, á las doce de la 
mañana del miércoles 32. Su retraso 
se debe al temporal reinante en aique-
Uas costas, el cual no (ha .causado no-
vedad al buque. 
E l KroiipdiueSiSin O&oilie" 
•Según cablegramas recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
¡Rasch, dicho vapor llagará k este 
puerto procedente de Hamburgo, 
Havre, South ampton, Santander y 
Coruña, de donde salió el día 21 del 
actual, sobre el dia Io de Enero pró-
ximo y saldrá el mismo dia para; Ve-
racruz, Tawilpico y Puerto Méjico. E; 
referido vapor trae para este puerto 
210 pasajeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana 24 de Diciembre de 1909 
fi.ceite de OllTa». 
En latas de 23 libras se cotiza ?15.50 
De 9 libras se vende y sq cotira á 
$16% 
De 4% libras á $17% 
Del mezclado con el de Bemllla de al-
godón, procedente de loa Estados Unidoi 
se cotiza de $9.50 & $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el et-
pafiol, y de $8.50 á $9.5» el francés. 
El que viene en latas de 23 libras m 
vende de $18.75 & $19.50 y las de peso 
' chico & $20.50. 
dxeito Maní. 
Se cotiza á 90 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
En cajas de 12 latas de $5.25 á $5.50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 40 á. 45 centa-
vos maucuerna. 
De Cataluña de 40 á 55 Id. id. 
ALlcapaii-as. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
Almendra}». 
Se cotiza de $37.50 á $37% qtl. 
Almidón. 
El do yuca del país, de $2.25 á $2.30 
quintal. 
El americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.25 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 & 
fl.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
El de Málaga se cotiza á $10% qtl. 
Arroz. 
Be VftUPKIt. do $4.25 á 54.V0 qtl 
Semilla, de $3 á $3.10 qtl. 
Canilla, el viejo de $4.50 á $4.60 y el 
nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
AzafrÁn. 
El puro se cotiza de $11.75 á $]?.50 
\\ libra. 
Bacalao. 
Noruego, de $8.50 á $8% qtl. 
Escocia, según clase de $7.75 á ?7% 
Halifax & $6.7 5 qtl. 
Robalo íl $5.75 qtl. 
Pescada 4 $4.7 5 qt. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 & $3% 
Café. 
El de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.50 á $22.75 qtl. 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23 á $24.60 qtl. 
Del país, de $19 k $22 qtl. 
Castañas: 
De Galicia de $5% á $5% 
De Asturias á, $6% 
De Andalucía á $5% 
Cebollas. 
Las de Galicia á $2-95 . 
La Americana á $2.75 id. 
Del país á $2.75 id. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E. Unidos, de $1% & $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza do $3.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res A $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de m&s nombre 
se cotizan 4 $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
El francés, en botellas a $14.55 caja. 
El español, de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en caja» 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
El bueno se cotiza de $11.50 á $11.75 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.30 á $1.60 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
& $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 á 
$5.50 las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $1.95 á $2 qtl. 
Id. del país, de $1.95 á $2.10 qtl. 
Id. Argentino, de $2.20 á $2.25 qtl. 
Avena americana, de $2% á $2.25 qtl. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino íi $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de .2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. 
Frijoles. 
De Orilla, redondos, de $6.85 á $7% y 
los largos de $7.75 á $8.25 
Loe americanos, colorados, en sacos, de 
La cosecha vieja á $5.50 y de la nue-
va á $7. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 á $5-50 id 
Uarbanzos. 
De España: 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6% Id. 
Id. id. gordos extra, de $6.75 á $7% 
fuintal. 
De Méjico, chicos, á $4.30 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 & $6.25 qtl. 
Id. di. gordos especiales, de $8 á 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
GniNontes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $2 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 t $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $110.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
Harina. 
Amercana, de $6.75 á $8 s]c. 
Higos. 
Lepe á $1% c. 
Smirna á $12% qtl. 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $17 á 
$22.50 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
JabAn. 
Rocamora, de $7.15 á $7.26 
Americano, á $4.60, 
El francés, de $7.76 ft $7.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 A 
$21.60 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Manila $9.50 qtl-
Sisal $10 qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $7% 
Lacones. 
Los corrientes ú $4-75 id. 
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $7-75 id. 
Leche condensada. 
De $4.90 á $6.70 la caja de 48 latas 
Longani/.a. 
Se cotiza de 80 á 85 centavos, 
ftfanteca. 
Clase buena en tercerolas de $17% á 
$17 .90 qtl-
La compuesta en tercerola de $12% á 
$13.75 qtl. 
En latas, á $19.50 qt. 
En medias latas á $9.75 id. 
En cuartos de latas, á $20.75 qtl. 
Mantequilla. 
La de España, de $29 á $38 qtl. 
La de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadell». 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Nueces. 
De Canarias, á. $14-25 
De Andalucía, de ,$9,50 á $12.50 id. 
De Cataluña á $9.75-
De Galicia á $6.50 y $5.50-
De Asturias $7.50 á $9-25. 
De Santander í ÍS-SO. 
Patagrá», clase corriente á $23 qtl. 
Orégano. 
El de Canarias de $7,25 á $7.50 qtl. 
El Moruno. $9% á $9.25 qtl. 
Vapcl. 
Zaragozano, do 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. Id. 
Hernán, de 16 A 16 id. Id. 
Patata*. 
Del Canadá en tercerolas de $4% á 
$4.25. 
De Semilla d $3% á $4% y la rosada 
de $4.25 á $4.50. 
De Inglaterra de $2.40 á $2.60 qtl. 
De los Estados Unidos, en barriles oe 
$3% á $4. 
Pasas. 
Se cotizan á $1,25 caja . 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
A $3% en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 A $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, clase corriente á $21.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano A 
$2 fanega y molida á $2% id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
! Sardinas. 
En tomates, de 17 A 18 centavos los 4¡4 
En aceite de 18 A 19 id. los 414. 
En tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.26 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.73 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.60 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
A detall á 24 rls. arroba. 
Tocincta. 
Se cotiza, de $15,50 á $17.76 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas, á $1.40. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
Kl americano, do $9.25 A $12.25. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y A 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 A $6.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
y en litros, á $18.25 caja. 
Las de España, marca Rocamora, d« 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $5 8 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4¡4. 
Seco y dulce, á $7.76 y $7.50, barril. 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 A $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 A $14.25. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
26— Chalmette, New Orleans. 
" 27—Monterey, New York. 
" 27—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 27—Loutslane. Havre y escala». 
" 29—Havana, New York. 
S A U B K A N 
D!clembr«: 
27— Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 28—Esperanza, New York. 
" 2S—Chalmette, New Orleans, 
" 28—Loulsiane, New Orleans. 
Enero. 
Puerto de l a H a b a n a 
MANIJTÜáSTOB 
DICIEMBRE 24: 
6 8 8 
Vapor americano Mlami procedente d« 
Knlprhts Key y escalas consignado 5, G 
Lawton Chllds y comp. 
DE KNIQHTS KEY 
En lastre. 
DE CAYO HTTESO 
Rodríguez, González y comp.: 1 caja pes 
cado. 
J. Feo: 1 caja y 11 barriles pescado. 




Londre 3 dlv. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d¡v. . . 
E- Unidos 3 dlv. . 
" 60 d|v. 
España s¡. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papel 
merclal. . . . 
Monedas 
Greenbacks- . . 






20y8 p¡0 P. 
19*é plO. P 
5% p¡0. P 
4% p.|0. P 
2% p|0. P. 






y* P í o . p 
10 pjO. P. 
Vené 
gyspiop. 








Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
taclfin 9$' en almacén & precio do embar-
que á 5-ljl6 (frutos ©xlstenteS.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
VALOÍtKS 
Fondo* públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Dpuda interior. . . 105 
Bouos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . - 118 
Id. id. id. id. en el ei-
extranjero- • * • • 118*4 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dciílclliado en la 
Habana- 116 
Id,, id- en el extranjero 116% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
fd. Hipotecarias Ferro-
carril de Calbarién. . 
Bono» primera hipoteca 
do Cubaa Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana-
Id. del Ferrocarril do Gi-
bara á Holguín. - - 92 
Id. del Havana Electnc 
Kaítway Co. (en cir-
culación) - . . . - • • 105 % 
Idem do la Compañía d« 
Gas y Electricidad ds 
la Habana- . . . . . 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago IOS 
id. de los F. C. U. de la 
H, y A. do Regla Ltd. 














Consolidadas do la 
Ca. de Gas y Electri-
cifln). . . . . . . IO514 106 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 115 180 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (eu circula-
ción) 105% 106% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco do Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 111 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado do Gas. . 14 18 
Compañía Dique do la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva PAbrica de Hielo 185 sin 
Ferrocarril do Gibara & 
Holguín N, 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
•ways comp 10 9 % 1 10 
Acciones comuneB aei 
Havana Electric Rall-
ways comp 112% 113 
Compañía de Gu y Elec 
tricidad de la Habana 100 101 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 6 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . 110 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares Joaquín 
Gumá, para Valores, Pedro A- Molino. 
Habana 24 de Diciembre 1909—El Sin 
en Presidente Federico Meier. 
e O T I Z A C Í M OFÍOfAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 98% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 sin 
Id- de $16.000-000. . . 106% 110 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 103 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 118 122 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cienfuegos 
ú Villaclara. . . . . 100 sin 
Id- id. id- segunda. 100 sin 






id. primera Gibara ú 
Holguín. • . . , . 
Id. primera San Cayota-
no á Vlfiales. . . . _ 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de Ja Ha-
bana. 
Bonos do la Habana 
Electric Railway Co. io ru 
Obligaciones gl«. (per- ^ 
pétuns) consolidadas 
de los F, C, U. do la 
Habana. . . . . . . . ^5 
Bonos Compañía Gas 
Cubana o9 
Bonos de la República '5 
i¡«» Cuba emitidos ©a 
1896 k 1897- . . . . 110 
wonos segunaa Hipoteca 
Tho Matcnza» Watei 
Works. . . . . . . . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecarlo Central 
Covadongâ  . . . . 127 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
do Santiago jog 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad loo 
101 
ACCIONES 4 
Banco Español do la nía 
de Cuba (en circular 
ción). . . . . . . . . 105 10 
Banco Agrícola de Puer- i'J0^ 
to Príncipe. . . , , , 













de Cuba. . . . 30 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. , , 109% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste, . , . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limitad 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril do Gibar» ft 
Holgué 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 12 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99% 102 
Dique de la Habana pre-
ferente n. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferidas). n, 
Id. Id. id. comunes. . N. 
Compañía do Construc-
ciones, Reparacionoo 
y Saneamiento do Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 10?^ HOÍt 





Compañía Vidriera do 
Cuba N. 
Planta Eléctrica do 
Sanctl Spírltua. . . . N. 
Habana 24 de Diciembre de 1909 
B A . N C O D E L A H A B A N 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS I. PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE L DE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SARAS E. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUSON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DUELAND, 
Sub-G eren tes. 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I F A A O B R A R Í A 
c<021 alt 7 ^ b 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerenta do Fernandez Junquera Co. 
Consoló de Diroooióa: 
J A V I E K HE VAROLA 
Hacendado r comorciants baaqawo. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HOKSTMANS 
Abojado y propietaria. | . 
Departamento de Certificados JKediraibles de $35, íjíSO y $tOl), da 
cuota mensual de 26 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia ffeneral en la Habana: Gaba, 106, entre Muralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3771 
C O M P A Ñ I A M C M A L D E F I A N Z A S 
Altos Í8l EANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3', TELEFONO 3022l 
Presidente: Pedro Gósoea Mena. — Vice Presidente: José López Rodngn«j 
— Directores: José María BérriB, — Ramón López. — Oscar Fonts Jtenlff*Cft-
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Ag»P»™ 
^ ^ Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Tóllez. 
Letrado Consultor. Vidal Morales. Coiec. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente P3"* r(l 
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Crimínales, 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 ~ H A B A N A ^ 
pone en conocimiento de los S e ñ o r e s Accionistas ^ ® ^ 
Oompafí ia que los registros para la transferencia de acC^ta e\ 
e s t a r á n cerrados desde el pr imero de E n e r o de 1910 Ra 
quince del propio mes, ambos inclusives. 
E l Secretario, O. A . H o r n s h y ^ v 
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N A V I D A D 
1 Una nueva Navidad! Qno os como 
si dijéramos ¡un año más de nuestro 
peregrinar por el mundo! Día este de 
alearías hondas y de tristezas infini-
tas, porque si de una parte todo nos 
habla de juventud y de vida, de la 
otra no puede menos de acibararnos 
el ánimo la consideración de que to-
do en la tierra se esfuma y se desva-
nece, y que hasta aquellos mismos se-
res hermosos y adorados que compar-
tieron con nosotros en años pasados 
las dulzuras inefables de la Pascná, 
han sido en el presente barridos por 
el huracán implacable de la Muerte. 
A pesar de esto, ó tal vez por esto 
mismo, es la fiesta de Navidad, en-
tre todas las que se suceden durante 
el año, la que más nos conmueve y 
nos interesa, la que más y mejor se 
compenetra con nuestra alma. Tal pa-
rece que forma parte de nuestro pro-
pio ser y que no hay nada en la na-
turaleza que pueda perraaneccír ajeno 
á sus espirituales atractivos y á sus 
íntimos encantos. Cuando niños, es 
algo que nos habla de ternuras y de 
ensueños, algo que nos anuncia los es-
plendores de una vida en la que el sol 
no se habrá de ocultar jamás. Cuando 
hombres pletórieos de fuerza y de ju-
ventud, se nos presenta á la manera 
de un canto de victoria cuyos ecos se 
esparcen por toda la redondez ¿le la 
Tierra, vibrando como notas de un ór-
gano potente y creador que excita 
ran á las almas á la lucha por un 
ideal de fe. de progreso y de libertad. 
Y cuando ya viejos, cuando nos senti-
mos caducos y no encuentran alber 
gne en nuestro pecho más sentimien-
tos que los del reposo y la templan 
za, entonces es la Navidad la fiesta de 
los recuerdosf melancólicos y .de las 
impresiones conmovedoras, como lo 
fué en la edad juvenil de las espe-
ranzas gratas y de las emociones fuer-
tes. 
Poro en todo tiempo es la Navidad 
el día afortunado de las felicitaciones 
y de las albricias, el día en que el hu-
mano se siente renacer á una vida de 
placeres intensos y de vigor inoxtin-
guible—vida en que todo parece ha-
bérse Creado para ponerlo á las plan-
tas del hombre y que no existe na-
da en la naturaleza que no corres-
ponda á nuestras aspiraciones y que 
no esté encaminado á la realización 
de nuestros ideales. Es, sobre todo, 
esta fiesta típica de la Pascua, la fies 
ta de los devotos y de los humikies, la 
fiesta de las almas candorosas y be-
llas como la de Teresa de Jesús y la 
del Caballero de Asís, fiesta de los que 
nacen exclusivamente para ha'jer el 
bien y pasan por el̂ desierto del inun-
do batallando y sacrificándose á la 
manera sublime de aquel Niño mila-
groso á quien reyes y pastores rindie-
ron pleitesía en el establo de Belén. 
En un día como hoy, las almas deli 
cadas y buenas, las almas verdadera-
mente grandes, se recogen en si mis-
mas, y contemplando la vida tal co-
mo es en sí—un maravilloso enigma 
—dedican las horas á hacer un exa-
men de conciencia, levantando el en-
tendimiento basta las alturas donde se 
espacía la razón y donde viven con-
fundidas las ideas madres, que son 
expresión suprema de cuanto grande 
y divino se agita entre las meblas 
misteriosas de la naturaleza. 
Festejemos la Navidad poniendo el 
corazón en Dios, que es la voluntad 
que reina por encima de todas las ma-
ravillas de lo creado; pensando que, 
después de la fe heredada, no hay na-
da superior en el planeta á la doble 
virtud de la ciencia y el trabajo, con 
las guales se templa el espíritu del 
hombre y se le dispone para alcanzar 
los triunfos reservados á la investi-
gación y al saber. Festejando así es-
te día clásico de la Pascua, dando en 
él la parte que le corresponde á las 
dulzuras de la familia y á las ex-
pansiones de la amistad, es como nos 
haremos dignos del calificativo de 
ciudadanos y de hombres y de ia mi-
sión que, al venir á la vida, se nos 
ha. confiado de apóstoles y propagan-
distas del amor, 'de la justicia y de la 
verdad. 
• V I D A M U N D I A L 
La preocupación más grande de Eu-
ropa es hoy el éxito alcanzado por los 
dirigibles alemanes en las recientes 
maniobras de Colonia. 
Todas las potencias han quedado 
boquiabiertas ante el peder ''aéreo" 
del Imperio Germánico; pero ninguna 
como Francia se ha sobrecogido, tanto 
de horror, pues esta ilustre república, 
verdadera cuna de la aviación y la 
aerostación, se ha visto humillada por 
su secular enemiga. 
En la prensa parisiense no se habla 
de otra cosa. En el Senado francés em-
pieza una ardiente campaña á favor 
de los dirigibles. En toda la nación ga-
la se nota una ansiedad inmensa por 
saber qué se proyecta para ser fuertes 
en el aire.. . . ! 
E l notable aeronauta M. Ca.pazza, 
quien asistió á las maniobras de Colo-
nia, ha dicho cosas muy sensacionales 
ante la comisión del Senado que le lla-
mó á informar. 
¡Según él, Alemania ocupa actual-
mente un lugar ventajosísimo entre 
los países que se disputan la suprema-
cía en la aerostación militar. 
E l Emperador Guillermo, después 
de construir una soberbia flota naval, 
ha querido ser dueño absoluto del es-
pacio. 
Conocíanse el número y el tonelaje de 
los dirigibles ademanes; pero se igno-
raba su organización maravillosa, la 
cual ha venido á revelarse en las ma-
niobras de Colonia. 
Allí hay un programa perfectamen-
te desenvuelto por una voluntad de 
hierro. 
Los estudios, las pruebas, los triun-
fos de los franceses han dado el ejem-
plo y robustecido esa voluntad. 
De las teorías francesas los alemanes 
han cogido todo lo que podían coger, 
y, con absoluta libertad 'de acción, han 
creado tres tipos de globos que com-
pendian lo mejor de lo mejor hasta 
ahora descubierto. 
En Francia se creía mu3r espiritual 
y muy ''chic'' burlarse de los descala-
bros de Zeppelin, un viejo que había 
sacrificado su fortuna y diez años de 
su vida á la realización de un sueño. 
¡ Ese viejo es en su patria un semi dios! 
E l resultado de las chacotas francesas 
no se hizo de esperar: Alemania ente-
ra se levantó para sostener al Conde, 
y le ofreció espontáneamente, en algu-
nos días, nueve millones de francos... 
Luego se fundaron sociedades anó-
nimas para estudiar diversos sistemas 
de dirigibles. 
Las más florecientes y ricas ciuda-
des del imperio tomaron innumerables 
acciones. 
E l gobierno, por su parte, preparaba 
también la victoria. 
E l gas hidrógeno, que era hasta 
entonces desechado en las fábricas de 
preductos químicos, se declaró de uti-
lidad pública. 
En las fábricas se fundaron depósi-
tos enormes para guardar por millares 
las botellas de hidrógeno, botellas pin-
tadas de gris, que lucen las armas im-
periales. 
TTna sola fábrica, la de Gristeim, cer-
ca de Francfort, posee un depósito de 
15.000 botellas siempre llenas. 
Existen además dos trenes cuyos va-
gones están cargados de botellas de hi-
drógeno que se reúnen en serie y 
tienen una llave común. Cada tren lle-
va un vagón de reparaciones y un tubo 
de 2.200 metros para hinchar globos. 
Estos vagones, en caso de nece-
sidad, parten por las vías más rápi-
das y puede» engancharse aun en los 
convoyes imperiales. 
Ello no es todo. 
P'l gobierno ha construido inmensos 
"hangars" (défpósitos de globos), ver-
daderas galerías que surgieron :de la 
tierra en seis semanas. Los de Colonia 
y Metz guardan cada uno seis Parseval 
de 6.600 metros cúbicos. ¡Qué belleza! 
Los equipos de maniobras se han or-
ganizado de tal manera, que los diri-
gibles, en cualquier momento, toman 
tierra, entre soldados expertos y á pre-
sencia de raultitudes entusiastas. 
Nada se hace de oculto; todo se hace 
en público. 
Los pilotos alemanes trabajan como 
maestros de la atmósfera. Se atreven á 
io que nadie ee atrevería. Parten al 
amanecer ó por la noche, bajo la nie-
bla Ó bajo la lluvia, con objeto de ren-
dir largos viajes, y tan pronto descien-
den como se elevan. Su seguridad, su 
audacia, su constancia son las conse-
cuencias de una organización que per-
mite soeorrerlos en cualquier lugar del 
territorio donde se vean precisados á 
bajar. 
E l Ejército produce los pilotos y el 
Estado ofrece el gas hidrógeno. 
Los dirigibles se hinchan y se equi-
pan sin tanteo, conservando el equili-
brio desde que les enganchan las bar-
quillas. 
Así parten fácilmente, con escanda-
losa seguridad, como si fueran auto-
móviles. 
Como comentarios al informe de Ca-
pazza, la prensa de París ha publica-
do numerosos artículos sensacionales 
en que se compara la potencia aérea 
de Francia y Alemania. 
Alemania posee diez dirigibles mili-
tares de gran tamaño y quince parti-
culares que fácilmente se habilitarían 
para la guerra. 
Desde el desastre que costó la vida 
al capitán Marchal y á sus compañe-
ros, Francia no cuenta con un solo di-
rigible. 
Alemania dispone de elementos con-
siderables que le permitirían, si ella lo 
creyese útil, construir varios dirigi-
bles en poco tiempo. Para eso tiene 
vastos "hangars," un servicio oficial 
de gas hidrógeno, pilotos capaces y un 
equipo de maniobras magistralmente 
organizado. 
Francia, entre todas las naciones 
del mundo, es la que ha contribuido 
más á la conquista del aire. Desde 
Montgolfier á Blériot, ella es una obra 
genuinamente francesa. Todos los des-
cubrimientos capitales, todos los golpes 
decisivos se deben á los franceses. Pe-
ro los padres de la criatura no han sa-
bido sacarle provecho, porque si la ini-
ciativa privada ha sido muy fecunda, 
la del gobierno ha sido muy estéril. Ha 
faltado un hombre de genio, un Gui-
llermo I I . Y pensar que el primer di-
rigible—Francia—voló á los alrede-
dores de París el año 1884! 
Hasta aquí las opiniones del aero-
nauta Capazza y los comentarios de la 
prensa francesa. 
Nosotros hemos realizado un traba-
jo difícil, aunque de escaso lucimiento, 
al traducir, extractar y aclarar lo 
mucho y muy contradictorio que se ha 
escrito sobre asunto tan importante. 
Las deducciones huelgan después cíe 
io expuesto. 
Solo se nos ocurre añadir, á guisa de 
comento, que un imperio, como en un 
reino, hay casi siempre un hombre que 
se impone á los demás y los lleva á la 
meta de aína empresa glor;c-:a, mien-
tras que en una república f< : n á oca-
siones esa voluntad que compendia las 
demás voluntades de un pueblo. 
A ¡( inania, señora del aire, é Ingla-
terra, señora del mar, no usan gorros 
frigios sino brillantes coronas... 
b a t u r r i l l o " 
De un mi lector. 
"Al momento de haber leído sus 
tristes consideraciones acerca de la po-
ca fortuna de la actriz cubana Luisa 
.Martínez, tropecé con esta gacetilla: 
"Se suspende la función de Albisu, 
para hacer el ensayo general de L a 
Princesa del Bollar, en que la Chelito 
presentará mi lujo de trajes y joyas. 
Y pensé: joyas y trajes ganados,# en 
esos hurdeles artíst icos que se llaman 
teatros sicalípticas, expuestos á la ad-
miración dé las familias honradas ¿no 
son un colmo de hipocresía social ' 
No me pida usted comentarios, in-
cógnito amigo, ni espere que yo tran-
sija con ciertos convencionalismos, se-
gún los cuales la moral resulta elástica 
en grado sumo y la fe de los creyentes, 
y la virtud de los hogares, y la correc-
ción de las personas, pudieran ser y no 
ser alternativa y frecuentemente, como 
la noche y el día y el aquilón y la cal-
ma se suceden en la vida de la natura-
leza. 
Una casa hoy de orgías, mañana de 
rezos; un honrado hoy, ladrón mañana 
y honrado al otro día ; el hombre alqui-
lado hoy para dar una puñalada y ma-
ñana para predicar un sermón; y la 
multitud, recogida y devotamente ar-
tista hoy, aullando mañana y volvien-
do á sentir alto pasado mañana, en la 
misma escena y bajo la influencia del 
mismo comediante, me hace un triste 
efecto. Cuando se abandona el camino 
recto para medrar con la perturbación 
de los sentimientos colectivos, pasaría 
el arrepentimiento, obra de reflexión y 
tiempo, y sellado con buenas obras; pe-
ro ir hoy del Nacional á Alhambra y 
mañana venir de Nogueiras á Payret, 
me parece lisonjero. ¿Lo que pensarán 
las damas, deslumbradas .por los res 
plandores de las joyas. , . ? No quiero 
pensarlo, lector mío. Y así son la mi-
tad de nuestras cosas: insustanciales, ó 
hipócritas. 
Cuidado, colegia. 
Sí; tenga mucho cuidado E l C o m n -
cio, no sea que el patrioterismo endere-
ce contra él los dardos que ya debe es-
tar cansado de lanzarme, por decir la 
verdad, toda entera, amarga y descon-
soladora verdad, en lo que se relaciona 
con nuestra triste situación política y 
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IT 
El conchictor del correo de Verzevi-
lle se había hecho ya cargo de la co-
rrespondencia, colocándola en el ca-
rruaje. 
Era de día. 
Algunas cabezas, entorpecidas aún 
Por los vapores del sueño, se asomaban 
^ las ventanas de las casas próximas, 
coniGnzando á abrirse las puertas y los 
escaparates de las tiendas. 
•—Ya está todo listo, dijo el conduc-
tor. Piirlamos. 
Y acercándose á Zeliina y á su com-
pañero de viajo, preguntó éste: 
—¿ Va con vos esta señora ? 
—Ya lo veis, contestó el viajero, que 
hablaba perfectamente en francés. 
¿Es vuestra esposa? 
—Sí, es mi mujer. 
—] Por vida de!.. . murmuró el con-
ductor. E l caso es que no hay más que 
tres asientos de interior, y uno á mí la-
do. Y como estos caballeros han toma-
do dos asientos, no queda más que uno 
para vuestra esposa. 
Una viva expresión de contrariedad 
so pintó en las facciones del descono-
cido. 
—Si os avenís á no ir al lado de 
vuestra esposa, prosiguió el conductor, 
todo podrá arreglarse. Ocuparéis el 
asiento que hay á mi lado. 
E l desconocido sintió que el brazo de 
su mujer, apoyado en el suyo, se estre-
mecía. 
A él tampoco le satisfizo la proposi-
ción del conductor. 
Entonces Princet, obedeciendo á una 
señal de Blaireau, se adelantó y dijo: 
—A mí tampoco me parece regular 
que este caballero viaje separado de su 
esposa, y voy á dirimir el conflicto. Le 
cedo mi asiento y yo iré con el conduc-
tor. E l tiempo amenaza lluvia, pero 
mis espaldas conocen el agua. 
E l desconocido dió las gracias á 
Princet. 
—La cosa no merece la peua, repuso 
éste. Aunque criado en uuái aldea, sé 
las consideraciones que se deben á las 
señoras. 
Tomaron, pues, asiento dentro del 
cabriolct el desconocido, su mujer y 
Blaireau, y Princet y Lucot en el pes-
cante, partiendo el carruaje un momen» 
to despüés entre el ruido de los casca-
beles de los caballos y el restallar del 
látigo. 
•Con el sombrero echado sobre los 
ojos y el resto del semblante cubierto 
por el tapabocas, Blaireau, si bien no 
desplegó los labios durante la primera 
media hora del viaje, no por eso perdió 
de vista un solo movimiento de sus com-
pañeros. 
Por fin, encarándose con el descono-
cido, le dijo: 
—Esta señora no debe de ir bien. . . 
Acercaos más á mí para que esté me-
nos incómoda. Hacen unos carruajes 
tan estrechos... 
—Muchas gracias, caballero, contes-
tó el desconocido. Vamos bien. 
Pero no obstante se acercó á Blai-
reau para que Zelima tuviese más es-
pacio en que moverse. 
E l hielo estaba roto. 
— E l tiempo tampoco nos favorece, 
añadió Blaireau después de una breve 
pausa, y entablando la. conversación 
decididamente. Hace un frío horrible y 
empieza á llover. Pero en estos países 
montañosos no se puede esperar otra 
eos;), dada la estación en que nos halla-
mos. 
Efectivamente empezaba á llover y 
el viento amenazaha hacer pedazos la 
capota del cabriolet. 
Zelima se envolvió en su abrigo de 
lana. 
—Si os parece, cerraremos, dijo Blai-
reau. 
—¿Pueden cerrarse esta clâ e de ca-
rruajes?- preguntó el desconocido. 
—Muy fácilmente, repuso Blaireau, 
la capota está doblada y tirando de es? 
te resorte se extiende hasta llegar á 
unas anillas que penden del pescante, 
quedando el carruaje completamente 
cerrado. 
Y diciendo y haciendo, convirtió el 
cabriolet en una berlina cerrada que 
recibía luz por dos cristales empotra-
dos en la misma tela de la capota. 
Zelima dió las gracias á Blaireau 
con una encantadora sonrisa. 
—Sois un excelente compañero de 
viaje, dijo el desconocido, traduciendo 
en palabras la sonrisa de Zelima: No 
conocía este sistema de cerrar un ca-
rruaje descubierto. 
—Pues no puede ser más primitivo, 
repuso Blaireau. Ya estamos á cubierto 
del frío y de la lluvia. A mí no me 
asusta el mal tiempo. Pero esta seño-
r a . . . Yo contaba con no hacer un buen 
viaje. ¿Sois del país? 
—No, señor. 
—¿ Venís de muy lejos ? 
—De muy lejos. 
—Pero sois francés. 
—He nacido en Francia y no muy 
lejos de París. Pero siendo muy joven 
abandoné las orillas del Sena para tras-
ladarme al otro lado del mar. 
—¡€on cuánta alegría habréis vuel-
to á vuestra patria! 
—Sí, es una verdadera alegría vol-
ver á ver la patria. Pero es una alegría 
llena de tristeza y de amargura. 
—Lo comprendo, lo comprendo. La 
muerte os habrá arrebatado los seres 
queridos que dejasteis en Francia. No 
hay placer sin dolor en la vida. ¿Pen-
sáis deteneros en Verzeville, ó vais más 
lejos? 
—Voy á Blaincourt. 
— i A mí pueblo ? 
—¿iSois de Blaincourt? 
'\ —Allí he nacido. Es una peqiieüa al-
dea sepultada entre montañas, tranqui-
la, feraz, pero muy triste. Carece de 
movimiento, de vida. Es un pueblo 
muerto. 
—7,íNo hay un castillo en Blain-
court ? 
—Hay un castillo, ó más bien las 
ruinas que quedan de él. Como Blain-
court está tan lejos, sus propietarios no 
le visitan nunca y el abandono ha con-
tribuido á su mina. 
—¿De manera que no la habita, na-
die? 
—Un antiguo criado, una especie de 
fiera salvaje. Sabe ia historia del casti-
llo desde su fundación, pero nadie pue-
de arrancarle una sola palabra acerca 
de ella. 
E l desconocido se estremeció. 
—'¿Se le puede ver tan siquiera? 
preguntó. 
—'No es tan fácil, porque, como os he 
dicho, es un salvaje. Cualquiera diría 
que los demás hombres le dan miedo. 
Hace algunos años ha debido pasar al-
go terrible en el castillo. Pero. ¿ qué es 
io que pasó? Se han hecho numerosas 
suposiciones, porque en las aldeas la cu-
riosidad es más viva que en las gran-
des .ciudades; pero no se ha cojiso íuí-
do averiguar nada concreto. Lo ocurri-
do en el castillo es todavía un misterio. 
Yo creo que este silencio no debe care-
cer de razón. Cuando el viejo guardián 
calla, es porque no quiere ser pregun-
tado. Sin embargo, como es reconocido 
y yo le hice un favor en otro tiempo, 
conmigo es más comunicativo que con 
los •demás. Tenga, la seguridad de quo 
á mí no me negaría nq-da. Pero os es-
toy molestando con asuntos que nada 
os interesan. ¿Dónde pensáis alojaros 
c-n Blaincourt? ¿En casa de algún pâ  
riente ? -
iCont inuará.yj 
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conduce á nuestra inevitable inferiori-
dad nacional; cuidado no se le acuse 
también de nostálgico, pesimisa, sistc-
niático, enemigó de la República y des-
tructor de las patrióticas esperanzas de 
un pueblo héroe! 
E l articulo anexionismo i i iMnsoíente 
es toda una sabia lección de moral pú-
blica; todo un treno profétieo, no hijo 
dé inspiración personal, sino deducido 
de las vergonzosas realidades presen-
tes. 
j Hemos de ser periódicos y perio-
distas vuoltabajeros los que afronte-
mos impopularidades, por cumplir con 
];i iMmcienc.ia; ó es que desde Vnelta 
'Abajo, y pensando en Vuelta Abajo se 
ven más claros nuestras hondos proble-
mas, como desde las alturas del Rubí 
y Loma Blanca se aprecia mejor el 
paisaje agreste, y sobre las riberas del 
Cuyaguatcje se comprende hasta don-
de'puedo llegar la invasión délas 
agua» en los días de temporal... ? 
"Ouba va á los Estados Unidos—di-
ce el articulista—como va á la tierra 
todo cuerpo abandonado en la atmós-
fera, en virtud, de la ley de gravedad." 
Eso: todavía no ha ascendido á los 
espacios siderales ningún objeto lanza-
do hacia ajriba, ni siquiera al impulso 
de la pólvora. Todavía la pluma ó la 
arista, suspendida en loe aires, no ha 
pido atraída por otros centros celestes, 
fuera de la atmósfera de la tierra. To-
davía ningún satélite ha podido dejar 
la órbita de su planeta, ni ningún pla-
nfla sin luz propia, sustraerse de la 
acción del sol cercano. 
Decir esto á los habitantes de Marte, 
pudiera disgustarles, como á los de es-
ta porción del Mundo desagrada; acaso 
bí los marcianos piensan arrastrar un I 
día á la tierra en sus evoluciones, y 
hastia suplantar al sol en la función 
reguladora y víviñcíidora de esto siste-
¡m<a planetario. Pero si los marcianos 
conocen la astronomía, sabrán que las 
¡leyes cósmicas se cumplen á plazos fi-
jos, y qáe, cuando un planeta rompe 
bu marcha, y choca con olro mayor, se 
despedaza, y queda, por los siglos de 
los siglos, rodando en determinada re-
gión del espacio sin medida, sujeto á 
las leyes inmutables de la gravitación 
y la atracción de los cuerpos. 
" L a fatalidad lleva á este pueblo á 
¡fundirse en el norteamericano, del cual 
será un insignifieante componente," 
agrega el colega. 
Y recuerde usted á Texas, Florida, 
California. Louissiana. Puerto Rico, y 
present*' usted los aecnteedmientos de 
Panamá, de Nicaragua, de Santo Do-
mingo; y abra usted la historia, y 
muestre á Polonia, repartida; á Egip-
to, en su tutele.je: á la India y el Afri-
ca, protegidas; á Grecia, ni sombra de 
3o que fué, y á los reinos itálicos he-
chos provincias y á los reinos alemanes 
hechos Estados Confederados. Dígales 
usted que el mundo se extiende, políti-
camente, á la hegemonía, á. la forma-
ción de grajides núcleos, á la acumu-
lación de fuerzas y la sustitución de 
fronteras, por otras más extensas y dis-
tantes . . . No le harán caso, como á 
sistemático agua-fiestas y turbador tío 
sabrosas digestiones. 
Pero aunque lo digan, sigamos cum-
pliendo el deber. Y el deber consiste 
en decir á la patriotería: el patriotis-
mo inteligente podría, si no impedir, 
aplazar; el desinterés, la unión, la hon-
radez política y el culto santo al ideal 
amado, podría hacer que, cuando el 
cuerpo cayera, no se hiciera pedazos, y 
siempre quedara, en las nuevas evolu-
ciones, el signo peculiar y primitivo de 
nuestros sentimientos y de nuestra his-
toria. 
Fijar las levos y anunciar los mo-
vimientos astronómieois, no es crearlos. 
E l hombre de ciencia no tiene Va cul-
pa de que el terremoto venga; su gran-
deza está en anunciarlo y recomendar 
piecauciones contra la catástrofe. 
joaquin n. ARAMBURU. 
PARA CURAR 1IX RESFRIADO EN UN 
1)1 A tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla eu 
cada, cajlta. 
. - — i < g M « w i 
J L A P R E N S A 
Olvidemos la política una vez...Dé-
jesenos una vez mirar al cielo, á noso-
tros, los eternos condenados á mirar la 
tierra. La Navidad es fiesta de ale-
grías : es como un ángel que pasa y nos 
toca con las alas al pasar... 
Recordamos las noches de Diciembre 
de nuestros años pasados, y en las no-
ches de Diciembre, la noche de Navi-
dad, que palia las amarguras, que cal-
ma los desconsuelos, que es como un 
bálsamo santo para todo mal de espí-
ritu. La nieve es como un sudario: 
cubre los campos, las calles, los árboles, 
los tejados... y bajo las negruras de 
la noche rebrilla tibiamente, suave-
mente. Cuando se abre una puerta, 
una ventana, entra el frío rudo, inten-
so, que parece un bofetón, arrastrando 
en la furia de sus ráfagas la albura de 
algunos copos 
Eran las noches aquetllas en que al 
calor del fogón leíamos el ingenuo ro-
mancero de los clásicos: 
La noche de Navidad, 
al tiempo que alboreaba, 
gran fiesta hacían los cíelas 
y la tierra se alegraba 
por el parto de una Virgen 
que María se llamaba. 
Un ángel vino volando, , 
y aquesta canción cantaba: 
Gloria^ in excelsis Deo 
y en la tierra resonaba: 
Paz á. los hombres—decía— 
que de voluntad es dada, 
porque es nacido el Mesías 
para redempeion humana. 
Los pastores que lo oyeron 
vinieron de su cabana 
á adorar al Rey divino 
que en portalejo estaba. 
Las rodillas por el suelo, 
cada uno le adoraba, 
dando gracias á la Madre 
medianera de la gracia. 
* 
Los vecinos se reúnen, ríen, charlan: 
en la suave calidez de aquel ambiente 
paréce que se. siente una caricia. En 
el fogón deshácese una llama, que no 
sabe si morir si vencer, que á. veces 
temblequea casi agónica y que á veces 
se levanta hasta hundirse en la negrí-
sima campana de la chimenea negrísi-
ma. Un viejo cuenta una historia: 
—Era cuando el rey Herodes perse-
guía al Niño Jesús; San José y la Vir-
gen cogieron á su Niño y huyeron con 
él á Egipto... En el camino les salie-
ron al encuentro unos ladrones; el je-
fe se llamaba. Dimas... 
En las caras infantiles revélase in-
quietud, nerviosidad; ¡la historia era 
de ladrones! E l anciano continúa: 
—Este Dimas tenía un hijo que es-
taba enfermo de lepra... Este Dimas 
trató muy bien á los santos esposos, y 
besó al niño Jesús.. . Y Jesús tocó al 
hijo del ladrón y le curó.. . Más tarde, 
mucho más tarde, había de curarle 
nuevamente: porque aquel niño se lla-
maba también Dimos, y murió en el 
Calvario con Jesús. . . 
Leemos otra vez el Eoniancero: 
Regocijo hay en el suelo, 
grande música se oía 
en noche serena y clara 
cuasi la media sería. 
Son ángeles los que cantan 
con süave melodía. 
Regocíjase una fiesta 
cual nunca visto se había, 
y es que el Hijo de Dios Padre 
al mundo se. descubría. 
Y aunque suena desde lejos 
la letra muy bien se oía: 
—Gloria sea en las alturas, 
pues el mismo Dios la envía; 
por subir al hombre al cielo, 
la gloria al suelo venía, 
y en un pesebre temblando, 
llorando sin alegría, 
siendo Dios vivo y eterno, 
padece por culpa mía. 
* * 
E l viejo cuenta otra historia... La 
noche de Navidad ofrece al viejo el 
aroma de sagradas remembranzas, co-
gidas en la niñez, y viértelo en histo-
rias y en sonrisas. 
—San José y la Virgen huían, ca-
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rodes iban tras ellos... La Virgen se 
acongojaba.... Los soldados se acer-
caban, se acercaban, y San José condu-
jo k María y á Jesús detrás de un ár-
bol. E l árbol inclinó sus ramas, los 
cubrió, y los soldados pasaron sin ver-
los... 
El Romancero dice: 
Portalico divino, 
¡enán bien pareces 
ron el niño chiquito, bonito, 
(pie nos ofreces... ! 
Dulce portalico, 
lleno de mil perlas, 
¡quien pudiera haberlas 
para quedar rico! 
Tus bienes publico 
pues tan bien pareces, 
con el niño chiquito, bonito, 
que nos ofreces. 
En tu cuadra, bella 
yace el claro sol, 
(pie con su arrebol 
da. grnn luz en ella ; 
con tan clara estrella 
cielo pareces. 
con el niño chiquito, bonito, 
que nos ofreces. .. 
Niño, Dios divino 
vino á tí del cielo, 
debajo de un velo 
raro y peregrino, 
y en este camino 
el alma enriqueces, 
con el niño chiquito, bonito, 
que nos ofreces... 
Y suenan castañuelas, panderetas, 
flautas, guitarras, violines... Es % ju-
ventud que pide el aguinaldo en aque-
lla, noche santa, toda frío, toda nieve.. 
Y en esa noche santa, toda frío, sue-
nan las doce, lentas y solemnes-, y aban-
dónase el hogar; y salen las familias á 
la calle, y van camino del templo, 
mientras el viejo aquel de las historias 
queda solo... solo. . . solo... 
Solo, pero recordando. 
BONOS D E L "CENTRO GALLEGO" 
Cupón número 8. 
Venciendo el Io. de Enero de 1910 
el Cupón número 8 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad <: Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisia á los se-
ñores ibonistas, por este medio, que di-
chos cupones son pagaderos en la Ofi-
cina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Enero 3 próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 
3 p. m. 
Estos cupones ¡pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 20 de Diciembre de 1909. 
<¡ zsax Dic 5 
Hace más efecto respirar en an remedio, para curar enfermedades de los órtanos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estomago. 
Establecida en 1879. 
** Cura mientra» que Ud. duerme " 
TOS FERIE, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BR010ITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos severa y !e es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. Fníebelo. 
Simplemente tiene aue encenderse la lamijarita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. • 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, usado por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY. U . S. A . 
F í e n s e usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TJJOPI-
C A I j llesrará a vieio. 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL» 
T E J A P O N E S 
Del DR. GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
B O T I C A D E S m J O S E 
calle do la Habana número 112, esquina 
á Laniparlla. 
HABANA. 
C. 3697 29N. 
D . M A N U E L L O P E Z 
Se eneU'Oirtra doscle hace al-gunos 
días entre uosotros, im^stro estimado 
andigo don M-am&í López, rieo fabri-
cante de t.a'baeos de Cuyo H vie.so y Pre-
mldeiaté entusiastia de la Delergaeión 
del Ontro Asturiano de la Habana 
en dicha loeídidad. 
Deseamos al señor Lópfz una feliz 
osftancia. •en esta eindiul, ;í donde le 
traen sus 'tiesrocios. 
la sesión 





Acuerdos tomados en 
mero 20, celebrada el 
dembre de 1909: 
Ratificar la antorización dóida 
la Presidencia de la Comisión al 
ministrador del ingenio "Alava," pa-
ra cruzar á nivel el camino público de 
San José de los Ramos á Banagüiseí:, 
con nn desviadero de nso particular 
del citado ingenio, que enlaza con la lí-
nea de -Unidos de la Habana en la es-
tación de 'San José de los Ramos, y se 
desestime la solicitud presentada por 
el señor Ernesto Lacoste y Lavioleth', 
para que la Comisión no concediera Ú 
autorización de cruce de que se trata. 
—'Se desestima la petición de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
suprimir las banderolas ó estandartes 
ele los cambia vías en los patios de es-
taciones, dejando nada más que los 'pe-
destales que solo levantan del suelo 
0.60 ra., porque de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección General de 
Ferrocarriles es improcedente dicha 
solicitud. 
—Se autoriza á los Ferrocarrilos 
Unidos de la Habana para implantar 
unas tarifas especiales a favor del in-
genio "San José de Hatuey," consis-
tentes en una rebaja de 2 5 , ' ü por 100 
de la tarifa O, para caña, desde la es-
tación de Hatuey en tráfico local, has-
ta una distancia de 49 kilómetros en 
cualq'uiera dirección y otra rebaja de 
28,4S por 100 de la tarifa especial nú-
mero 36. aprobada por la Comisión, 
cuyas tarifas se aprueban como excep-
ciones temporales de acuerdo con las 
prevenciones del artículo IV, capítulo 
X I I I de la Orden 34, siempre que no 
se limite la rebaja de 28,48 por 100 de 
la tarifa especial C á 114 kilómetros, 
sino á cualquier distancia. 
—Se autoriza al Ferrocarril del 
Oeste para conceder la bonificación 60 
en tráfico local al cemento en lotes de 
más ó de menos de 10 toneladas, cuya 
bonificación consiste en un 25 por 100. 
—Se desestima la petición del Ayun-
tamiento de Bolondrón para que los 
Ferrocarriles Unidos de la Haibana ins-
talen guarda-barreras en las calles de 
ese pueblo y de Güira y faciliten el 
desagüe puesto que cuando llueve se 
ciudad. 
—Se autoriza á 
'nidos de. la Ha 
aglomeran las aguas en el 
por aquella parte del ini^b pl(* 
—Se autoriza á Tíau' 
tral R VI para implantar ima t 
penal para transporte de pW] a ef*-
sin triturar con H 80 por 100? 
ja desde el chucho Camoa h + 
los Porreo 
rui.au* nv. ra. na nana para ^ i V ^ 
una tarifa especial á la 08+ ' ' ^ 
Bainoa, de retorno gratis desaf? ^ 
de los cántaros vacíos que end ^ a 
contraria, se huhioson 1 i-uk1,00''"^ 
llenos do leche por las líneas 
presa. la E % 
—Se autoriza á llavana CW i 
R'd para implanlar tarifas 
para mercancías do primera, segn^ 
•tercera y cuarta, clase y para !«, . ' 
cíales B. D. E y P. en ¿ombinael 
Jos Unidos de la Habana entro m 
lio do Paula y Cárdenas. Arsenaf5' 
Cárdenas y Arsenal y Matanzas • 
—.Se aprueban á, The Havana Cen 
tral R'd nuevos itinerarios para 1 ' 
trenos que circulan entro Arsenal v 
Guanajay y Arsenal y Güines. 
—Se autoriza á Havana,Central 
R'd para fijar en 5 centavos moneda 
americana el precio de pasaje en la Dj 
visión do Gnanabacoa desde la esta-
ción do Regla á la de Corral Falso, eñ 
vez de diez centavos que tenía estable, 
cida la Compañía. 
—Se aprueba á Cuba R'd Co., el $9, 
no do una faja do terreno que necesita 
la Compañía para extraer material 
para el terraplén en las inmediaciones 
del río Jobabo. cuya autorización se 
concedí1 exclusivamente para extraer 
•¡ierras, sin que lleve consieo la expro-
piación de la propiedad del terreno 
el cual una vez extraídas dichas tierras 
debe volver á poder de su propietario 
puesto que ya el terreno no resulta 
necesario para los fines del Ferroca-
rril, según previene la Ley. 
—Se aprueba á Cuba R'd Co.. los 
planos correspondientes' á tres peque-
ñas modificaciones que so propone 
efeotuar la Compañía en el trazado de 
la línea de Martí. Bayamo y San Lnis,-
entre los kilómetros 155 v 158 (167 y 
173} y 185 y 192. 
—Se autoriza íi Cuba R'd Co.. para 
(ioetnar las obras del puente que colo-
cará sobre el río Canto, cuyo proyecto 
so aprueba provisionalmente en la cons 
fracción de pilotos, debiéndose cons-
truir las obras con carácter permanen-
te dentro do un ¡plazo do dos años.1 • 
—Se desestima la petición de The: 
Cuban Central R'ys para que se revise 
el acuerdo de 4 ele Noviembre recaído 
en la reclamaeión del central "Dos 
Hermanas" por cobro de anexos á di«v 
cho eentral, disponiendo se eleve al 
Tribunal Supremo de Justicia la alza-
da que so interpone contra diclío 
acuerdo. 
—.Se desestima la solicitud del señor 
1 E L S I G L O f 
1909 
F . B e r m ú d e z & C o . 
S a l u d a r ) á s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
e n l a s p r e s e n t e s P a c u a s 
y l e s d e s e a r ) u q p r ó s p e r o f l ñ o N u e v o 
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A g u a c a t e 6 9 | 
d* O r e m , CWME (PEFTCHA) y FOSFÍTOS) X " 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS DOS HOSPITALES 
Esto olne TONl-NUTRIVO, « s e l reconstituyente el mas actiro, 
Efttoaela remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la ) j f »' 
J a alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalesclentes^ 
Parii, eOLLM f V*. *9. r. fe BtuhMfs 9 n tudas las farmadai. 
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Bdnardo Xúñez Rossié para que la 
(Comisión proceda á revisar su acuerdo 
.declarando que son ilegales los contra-
Ios celebrados entre The Ouban Cen-
tral R'ys L 'd y los propietarios de los 
centrales "Perseverancia," "Agua-
da" y "Covadonga." 
—La Presidencia dio cuenta de ha-
ber elevado al Tribunal Supremo de 
-íusticia las alzadas interpuestas pol-
la Sociedad López y Compañía y So-
brinos de Herrera y Compañía, contsa 
(>1 acuerdo de 2 de Diciemibre actual, 
¡iprobando á The Cuban Central las 
tarifas para tabaco en rama y mercan-
cías de primera, segunda, tercera y 
onarta clase cu combinación con Unj. 
dos de la Habana. 
—La Comisión aprobó la resolución 
de la Presidencia autorizando á Tbe 
Insular R'y para establecer una tarifa 
consistente en una rebaja de 25 por 
100 á los embarques de cemento que 
efectúa la fabrica " E l Almendares" á 
estaciones del Havana Central y Uni-
dos de la Habana con carga y descarga 
por los interesados. 
—La Comisión aprobó la resolución 
de la Presidencia concediendo á los 
propietarios del ingenio "Unión" una 
prorroga de tres meses para instalar el 
semáforo en el cruce de la línea par-
ticular de la finca "Carlota" con la 
del señor Arenal, por las razones que 
alega. 
—La Presidencia dió cuenta de ha-
]>pr aprobarlo el proyecto de modifica-
ción del trazado del Ferrocarril de 
Yagnn.iay en la parte correspondiente 
á la antigua línea, de Jobo Rosado. La 
Comisión aprobó lo hecho por la Pre-
sidencia. 
B a s t a l l a m a r p o r e l t e l é f o t i o 1 6 3 3 
p a r a q u e l e e n v í e n e l d e l i c i o s o c a f é 
d e L A F L O f t DE TIBES. P u r o y c o n 
v e r d a d e r o p u n t o d e t u e s t e . 
mw» o—i ' 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e G u a n í á n a m o 
'En la Junta General efectuada el 
día 19 del actual fué electa la siguien-
te Directiva: 
(Presidente Honorario: Dr. Joaquín 
iBotey, Yiceoónsul de España. 
Presidente: D. José Toral. 
Vicepresidentes: Primero: Don 
íAgustín Puente; Segundo: D. Gena-
ro Rivero. 
Tesorero: D. Gabriel Seisdedos. 
Yicetesorero: D. José Almendral. 
Secretario: D. José Garrote. 
Vicesecretario: D. Pedro Estapé. 
Vocales: Sres. D. Fernando Cam-
po. D. Antonio Vidal, D. José Bel-
trán Batet, D. Miguel Martínez, don 
Alerto Rafols, D. José Caamaño, don 
Alberto Raíols, D. José Caamaño, don 
Antonio Vales. D. Rosendo Ferrer. 
D. Monserrate Cátala v D, José Rau-
rell. 
Felieitames á los electos y les desea-
mos mucho acierto en sus gestiones. 
Establecida 1827 
E X T I R P A R A L A S L O M B R I C E S 
D E L E S T Ó M A G O E N P O C A S HO-
R A S . SIN R I V A L P A R A L A E X -
T I R P A C I Ó N D E L A S L O M B R I -
C E S E N L O S N I Ñ O S T A D U L T O S . 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el^é B. ̂  FAHN-
ESTOCK. Todas las otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., 
PUtsbnrtfi, Pa . . E . U , de A . 
•»-»-^-»-»+ » . • » » • » » • » * » • • -
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C á J L . 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTKA INCENDIOS 
[staMecMa cu la H a t e 8U13 l l n 
H» IíA V m C A líACTOJíAi. 
y H e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
CAPITAL respon 
eabie $ 50.124,945-00 
Blís] ESTROS paga-
dos hasta la fecha. % í 660,773-59 
Asegura casas ae camena y azoteas con 
l'isos de mArmol fl ruosalco. «In madera y 
ocupadas por familia ». 17 y medio centavo» 
•ro sspaflol por ciento anual. 
Aüejrura casas de mampoíterlt i . sin made-
ra, ocupada» por familias. & 25 centaroi ore 
espafio] por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterfa exterior-
mente, con tabiauerla Interior de mampef 
i«v:a y loa piso todos de madera, altos y 
Jos, y ocupados por familia i 82 y m' i í« 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tejw 
asbestos, con pisos altos y bajo» y Ut-
blquerla de madera, i 4© centavos por cient» 
anual 
Casas de malera, cubiertas con teja» 
pizarra, ucotal 6 asbestos y aunque no ten-
í a n les pisos de madera, fcabltad*s sola-
mentó por familia», á 47 y medio centavo» 
oro espafiol por ciento anual 
Casas c5cí tablas con tecnos de tejas de le 
mismo, habitadas so.'arnente por familia, I 
oi centavos oro español por ciento anual. 
Los edlficioa de madera que tenaran esta-
bI*cfmien\.oe, como bodega», ca fé ; etc.; p » . 
€ar;ln lo mismo que «stos , es decir si 1» 
bodega ostA en escala 12, que paga $1.40 pot 
ciento oro español acual, el edlllelo pasara 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco eo 
otras escalas; pagando siempre tanto pov w 
continente como por el covitenldo. 
Glicina»: «u «roala edlflcSo, E M P E D H A -
DO 34. 
HabRna, 30 de Novienvbre de 1909. 
(I d / z m i d . 
I N S T 1 T O G I 0 1 S S O C I A L E S 
Acaso, y sin acaso, sea Cuba uno de 
los países de América donde echaron 
raices y se arraigaron más pronto las 
fundaciones y sociedades benéficas 
que tienen por objeto ejercer la cari-
dad on todas las formas, porque á fínes 
del siglo diez y ocho y principios del 
diez y nueve, tuvo la suerte de ser go-
bernada por un Luis de las Casas que 
concibió y apoyó ranchas obras de so-
lidaridad y altruismo, todo lo que fue-
ra •mejoramiento social, como lo j-usti-
fican la fundación de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País y asilos y 
escuelas públicas de su época que á él 
se deben. 
Mirando estas instituciones de ini-
ciativa oficial, y los ejemplos del inol-
vidable gobernante, fueron muchos los 
cubanos y españoles que dejaron en el 
siglo diez y nueve una parte de su for-
tuna para fundaciones de instrucción 
y beneficencia públicas. Susana Bení-
tez, Santa Cruz de Oviedo, Hoyo y 
Junco, Zapata, Olavarrieta, Romuai-
do de la Cuesta, Miilet y tantos otras 
desaparecidos en el siglo último, serán 
de eterna memoria por sus virtudes y 
donaciones para obras de caridad, y 
aunque en este siglo' tenemos como be-
nefactores á Marta Abren, viuda de 
Zozaya, Murías y otros, es lo cierto que 
ellos pertenecen al pasado, lo mismo 
que sus testamentos. 
Con excepción del Hospital de Tu-
berculosos, creado, ó en proyecto de 
crearse, con fondos del Estado, el Asi-
lo 'Nocturno y L a Créche, establecidos 
por el Ayuntamiento de la Habana, á 
fin de pasar la noche' en el primero los 
que no tienen donde dormir, y sirva 
el último para alojar y cuidar por el 
día á los niños de pecho de las obreras, 
ninguna institución oficial ni legisla-
ción nueva se conocen entre nosotros 
para proteger nuestras clases pobres 
contra el pauperismo y el vicio, las en-
fermedades y accidentes del trabajo. 
Y como los poderes públicos no toman 
iniciativas para dar protección eficaz 
á los muchos ancianos y niños faltos 
de recursos, á los trabajadores y obre-
ros inutilizados en su oficio, ó por al-
gún accidente de trabajo, de aquí •que 
las clases pudientes, los ricos y poten-
tados, no abran, ó abran muy poco, su 
bolsa para socorrer á los pobres, y si 
algún filántropo como el doctor Ma-
nuel Delfín concibe proyectos tan hu 
•manitarios como el de establecer una 
•Granja para niños anémicos y raquí-
ticos, pasará, meses y años solicitando 
el auxilio del Gobierno, Congreso, Con-
sejo Provincial, Ayuntamientos y par-
ticulares, sin poder terminar la obra 
por falta de recursos, pues los ricos 
toman por modelo el poder público y 
los altos gobernantes, y se hacen los 
sordos á los clamores del altruista doc-
tor Delfín, ó dan muy poco los que lo 
oyen. 
Es preciso que el Congreso legisle 
sobre protección á los que carecen de 
recursos y no pueden trabajar, sobre 
ancianos, niños é inútiles, sobre paros 
forzosos, etc, y que las gobernantes 
den dignos ejemplos de caridad á los 
particulares ricos. 
No es falta de buenos sentimientos 
la carencia de obras de Caridad en 
Cuba, es falte, solamente del buen 
ejemplo de los de arriba, falta de la 
costumbre y el hábito. 
En las grandes capitales se emplean 
millones de pesos cada año y cada mes, 
socorriendo á necesitados, Solaraente 
Londres gasta veinte millones al año 
en caridad pública, ó sea cuatro .pesos 
por habitante. 
Es hora también de que en la Ha-
bana se tomen iniciativas y se empleen 
algunos miles de pesos en vez de los 
millones que se emplean en Londres, en 
dar alimentos y ropas á necesitados 
como hace la Casa del Pobre que fun-
dó y preside el doctor Delf ín, y de que 
nuestro Congreso y Gobierno, Consejo 
Provincial y Ayuntamiento, dediquen 
algunas cantidades á este objeta y -dic-
ten leyes y órdenes sobre protección á 
cuantos carezcan de recursos y no pue-
dan trabajar. 
Por deber, por justicia y por grati-
tud, deben los de arriba acordarse de 
los de abajo, máxime en esta época kís 
las Pascuas. Con los sobrantes de mu--
chas, bien podían algunos miles de ni-
ños pobres, pasar alegres las Pascuas 
de Navidad. 
De todos modos; un Congreso libé-
ral en una República democrática, cu-
yos habitantes son espléndidos y de 
nobles sentimientos, debe procurar 
hacer leyes protectoras para desvalidos 
é inútiles, pobres y desheredados de la 
fortuna. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
D I C I E M B R E 
Condecoraciones confirmadas 
En la relación de condecoraciones 
que han sido confirmadas por haberse 
satisfecho los derechos correspondien-
tes,, relación que publicó la "Gaceta," 
figuran, entre otras, las siguientes: 
"Bandas de la Orden de María Lui-
sa."—Doña Esperanza Mateo Sagas-
ta. Condesa de Sagasta; doña Rosa 
Reig de Glano y doña María Mencía 
Collado, Marquesa de Viana. 
"Grandes cruces de Carlos IITT,"— 
Señores Condes de Peña-Ramiro, Ar-
zobispo de Sevilla, D. Pío Guitón, don 
Emilio de Ojeda y Duque de Gor. 
"Grandes cruces de Isabel la Cató-
lica."—Don Enrique Prat de Ta Ri-
va. don Ramón Albo, clon José R. 
Martínez Agulló, don Luis Sedó, don 
Mariano Ripollés. don José San Mi-
guel de la Gándara, don Felipe Cres-
po de Lara, don Luis Moliní, don Six-
to Pérez Calvó, don Joaquín Sostres. 
don Tomás Trenor. clon Rodrigo Alva-
rez de Toledo, don José Centaño. don 
Luis Pérez Sistué, don Francisco Puig 
y Alfonso, don Angel Altolasrairre, 
don Francisco Moragas, don Francis-
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s 
La EmulsiÓR Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia, la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la s-alud en general. 
• r 
A n g i e r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
co Pacheco y Núfiez de Prado, don 
Ricardo Magdalena, don Antonio Fle-
ta, don Juan Bautista Valldecabres, 
don José Maestre, don Ramón Nogue-
ra y Aguavera y el general don Vi -
cente del Río. 
"Grandes cruces del Mérito Mili-
tar."—Don Nicolás Bscoriaza, el Du-
que de Andría y el Duque de las To-
rres ; y 
"Grandes cruces del Mérito Na-
val."—Don Joaquín Bonet, Barón de 
Bonet, y don Ramón Gaytán de Ayala. 
Honores á la Princesa Dolores 
Algunos periódicos madrileños, al 
dar cuenta del nacimiento ó bautizo 
de la Princesa Dolores, hija de los In-
fantes doña Luisa y don Carlos de 
Borbón, han dicho que la recién naci-
da no tendría honores de Infante, co-
mo tampoco los tenía su hermano, na-
cido el año anterior en Santillana. 
En la "Gaceta" del 6 de Agosto de 
1008 hay un Real Decreto que dice: 
"Vengo en disponer que al hijo ó 
hija que nazca, y á los demás sqte na-
cieren en lo sucesivo, de este matri-
monio, se dará tratamiento de Alte-
za Real, y se tributarán y guardarán 
iguales honores, preeminencias y dis 
tinciones, que á los Infai/tes de Espa-
ña, á quienes seguirán inmediatamen-
te en el orden jerárquico, como Prín-
cipes de la Casa de Borbón." 
Como se ve. tales periódicos no es-
taban bien informados en este asunto. 
Para los soldados.—El beneficio del 
Gran Teatro. 
La eminente tiple Lucrecia Arana 
ha enviado á la Marquesa de Squila-
che la caaitidad recaudada en el be-
neficio que organizó en el Gran Tea-
tro, en favor de los soldados de Me-
lilla, con la siguiente carta: 
"Muy señora mía y de mi mayor 
respeto: Tengo el honor de remitir á 
usted 3,600 pesetas, producto íntegro 
de la función que, con el generoso 
concurso del señor Aedo, empresario 
del Gran Teatro, organicé en benefi 
ció de las familias de los hetoicos 
soldados que perecieron el 27 de Ju-
lio en el barranco del Lobo. 
"Usted, señora Marquesa, que con 
su noble é incomparable patriotismo 
viene consagrada á la hermosa obra 
de socorrer tanto infortunio, sabrá 
distribuir mi modesto óbolo en la for-
ma que estime más acertada y conve-
niente. 
"Queda de usted agradecida, devo-
ta admiradora de sus mucíias bonda-
des, Lucrecia. Arana." 
Curso de ampliación en la Universi-
dad. 
En la Universidad Central ha ex-
plicado el día 6 por la tarde la lec-
ción primera del curso de ampliación 
para el estudio de la Geodesia el doc-
tor De Francisco. 
Al terminar su interesante confe-
rencia, el doctor De Francisco hizo 
saber que para el mes de Enero pro-* 
ximo, fecha en que babrán de reanu-
darse estas conferencias, organizadas 
por el Claustro de doctores de la Uni-
versidad Central, tiénense preparadas 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito so han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáci les de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Martínez Varg-as, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España . 
Cada potnito ostenta la fórmula en la 
rotúlela. ^ 
Tregunte ttoted. á »tt medico lo que opina 
de la» Pildoras del J>r. ¿.yer. 
Preparadas por ol n K . J . C. A Y E B y C I A . , 
Lowell , Mas»., E . U . do A . 
ww n u t r í ota ssa, se o r n e o » u s 
¡ P a s t i l u s d e l D R . 
ftaiodio pr»at« y fguro. Su la* boficM 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u í t a » d o 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
otras que correrán á cargo del Rec-
tor de aquel Centro docente, señor 
Conde y Luque; el señor Lastres y 
los doctores Tolosa Latour, Masip, Co-
menge, Santana, Forns y otros. 
El señor De Francisco escuchó mu-
chos aplausos al final de su notable 
disertación. 
Un artículo de Flammarión.—La erup-
ción del Teide. 
El astrónomo Camilo Flammarión 
ha publicado en "The New York He-
rald" un artículo, ocupándose de la 
erupción del Teide. En él manifies-
ta que los temblores de tierra y los 
fenómenos volcánicos son de orígenes 
diferentes, aunque ambos sean esen-
cialmente telúricos. 
Añade que hasta el presente momen-
to no hay medio alguno de anunciar-
los; pues el sol, la luna y todos los 
astros permanecen indiferentes á ta-
les fenómenos y no se revelan en la 
corteza de la Tierra por ningún signo 
exterior. 
Eecpecto al Teide, observa que la 
montaña volcánica está sobre una mi-
na de azufre, y que su tranquilidad 
y su aislamiento silencioso le hacen te-
ner cierta analogía con los paisajes 
lunares. 
Recuerda que en 1798 (hace ciento 
once años) el Teide arrojó lava por 
15 bocas, y consigna que las erupcio-
nes son raras y violentas. 
Flammarión añade: 
"Las llamas, el humo, los vapores 
los torrentes de lava, las piedras ar-
dientes que arroja el Teide, son prue-
ba del estado térmico de las regiones 
subterráneas. 
La presión interior es considerable 
y el calor tan elevado, que la Tierra 
debe ser considerada como un cuerpo 
plástico. 
La erupción volcánica es produci-
da por la fueza expansiva de los ga-
ses, sobre todo de los vapores de agua. 
Los temblores de tierra son la ma-
nifestación de fuerzas puramente me-
cánicas, debidas á la cesación de una 
tensión elástica. 
El temblor de tierra es perpetuo. 
No pasa un día sin que sea marcado 
un estremecimiento por la contrac-
ción gradual del globo. 
Las erupciones volcánicas son ra-
ras. Parece que durante el reposo la 
presión del gas es débil, hasta que 
aumenta lo bastante para hacer sal-
tar las materias solidificadas "provi-
nentes de erupciones anteriores, que 
cierran la chimenea principal. 
Las erupciones vienen á ser la des-
gasificación del globo terráqueo." 
La fiesta de la Purísima.—C pilla pú-
blica en Palacio. 
Con la solemnidad de todos los años 
se ha celebrado el día 8 en la capilla 
del Regio Alcázar la festividad de la 
Inmaculada Concepción. 
Minutos después de las diez y me-
dia salió de la Real Cámara la Corte, 
con el ceremonial de costumbre y en 
el orden llamado de Capilla, que tan-
tas veces hemos descrito. 
Figuraban en la comitiva SS. MM.> 
los Reyes, las Infantas doña María 
Teresa y doña Isabel, y los Infantes 
don Femando y don Carlos. 
Vestía el Rey uniforme de gala de 
Infantería, con el Toisón de Oro, co-
llar de Carlos I I I y banda toja del 
Mérito Militar. 
La Reina llevaba riquísimo traje 
blanco, con encajes y manto del mis-
mo color; la Infanta doña María Te-
resa, vestido celeste, y color gris muy 
elegante también, el de la Infanta do-
ña Isabel. 
Las augustas damas se adornaban 
con la mantilla blanca y lucían riquí-
simas joyas. 
Con SS. MM. y AA. iban la cama-
rera mayor de Palacio, Duquesa de 
San Carlos; el comandante general ele 
Alabarderos, Conde del Serrallo; ta, 
Marquesa de Santa Cristina, dama de 
guardia con la Reina; la Condesa viu-
da de Torrejón, con la Infanta doña 
María Teresa; la Duquesa de Tovar, 
con la Infanta doña Isabel, y el Du-
que de Santo Mauro, mayordomo ma-
yor de la Soberana. 
También asistían las damas de Su 
Majestad, Duquesa de Terranova, 
Marquesa de la Mesa de Asta y Con-
desas del Serrallo y de Casa-Valen-
cia. 
Como Grandes de España han con-
currido los Duques de G-ranada, Ta-
mames, Victoria, Aliaga,. Medinaceli, 
Tovar, Montemar y Prim; los Mar-
queses de Sotomayor, Velada, Bed-
mar, Santa Cristina, Hoyos, Pico de 
Velasco, Miravalles, Rafal, Cenia, Me-
sa de Asta y Narros, y los Condes de 
Superunda y Orgaz, 
Su Majestad la Reina doña María 
Cristina lia asistido á la función re-
ligiosa desde la tribuna baja, vistien-
do traje blanco, con delantero bor-
dado en plata y manto azul pálido. 
Con la augusta señora estaban la 
Duquesa de la Conquista, el Marqués 
de Aguilar de Campóo, la Marquesa 
consorte de este título, como dama de 
guardia; el Marqués de Comillas, co-
mo gentil-hombre Grajnde de España, 
y el mayordomo de semana de servicio 
con S. M. 
La Capilla de música que dirige el 
señor Zubiaurre ha ejecutado la " M i -
sa" en "do," de este maestro, y en 
el "Ofertorio" el "Largo," de Haen-
del, preciosa composición en que tan-
to lucen los instrumentos de cuerda. 
Ha oficiado el Nuncio apostólico, 
•monseñor Vico, asistido del señor 
Obispo de Sión y de los capellanes de 
altar. 
El docto canónigo de la santa igle-
sia colegiata de La Coruña, don 
Amando García Rubiera, que ejerce 
al mismo tiempo los cargos de cape-
llán de honor y predicador de S. M., 
ha justificado una vez más la fama de 
que goza como orador sagrado, pro-
nunciando una elocuentísima oración, 
que aun habiendo sido muy expensa, 
ha sabido á poco, y en la que ha can-
tado las glorias de la- excelsa Patro-
na de España con vigorosa entonación 
y fácil palabra. 
Su discurso ha merecido unánimes 
elogios y felicitaciones. 
La música de Alabarderos ha toca-
S K 1 - U D D E L . C K B E L - I - O 
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LA MEJOR PREPARACION PARA El. 
CABELLO. 
No es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO HAY le restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA LA CASPA, 
rma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
Preparado soTamente por 
PHTLO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S. A 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Jonnson. 
u m ^ M É O R O L C O G N E T 
A . . c x . o r o » ^ , ^ ^ . ? , ? , . . . . . . . ^ 
F u e n t e P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo un pequeño volumen, sin cólicas ni constipación, superior á cualquier otra en las enfermedades del Hígado, de los Intestinos 
y Embarazos gástricos. 
Dósis Purgativa : 1/2 Frasco — Dosis Laxativa : Una Copa 
a l por mayor : 81, Rne JParmentier. X V O Z V fFrancia) 
Depósito» en todas las principales Farmacias. 
^ E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S r 
l a C a r a t i T R , v i g o r i z a n t e y R e c o a s t i t u y e a t o I 
¡i C m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ \ m \ w U S m m m m i m \ D E B A B E L L . 
j 
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do, i ] dirigirse la Corte á la cnpilla. 
]fi "Marcha poutifical." de Gonnod, y 
al regreso una preciosa Marcha rusa. 
Muerte del Conde de Rodas 
En Portugalete, donde residía habi-
Inalmente, ha fallecido el senador vi-
talicio y opulento capitalista don 
Franciscb Martínez de Rodas, Conde 
de Tí odas. 
Era el finado persona muy conooida 
y astimada. lauto en Madrid como en 
Bilbao. 
Antiguo jefe del Ejército, se esta-
í)Íéói6 en Bilbao, y entrando en el 
uniiido de los negocios, se distinguió 
por SUS iniciativas en eí desarrollo de 
i iuporíanles empresas mineras y fe-
rroviarias. 
Fué varias veces diputado y sena-
dor, siempre añilado al partido libe-
<P*Í v el (lolvierno del señor Maura le 
propuso á S. ^ 1 . para la senaduría v i -
talicia. 
En 1901 fué agraciado con el t í tulo 
de Conde de Rodas. 
Dispensario Nuestra Senora 
fie l a Car idad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da, Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir j ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaí 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
Dr. M . D E L F I N . 
L a f e s t i v i d a d d e R e y e s 
Ya los niños están soñando con el 
regalo que los Reyes les han de traer. 
Unos sueñan con cochecitos, con auto-
móviles, con un carretoueito; otros con 
muñeeas, con caballitos, etc., etc., y és 
que han visto en las hermosas vitrinas 
de la juguetería el "Bosque de Bolo-
nia , ' ' Obispo 74 la hermosa variedad 
de juguetes bonitos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Invitados 
Invilados pOr el señor Presidenlr 
de la República, el día primero de afn 
d m o m i r a n en Palacio los Secretarios 
del l)esp;i'Clho. 
Conmutación de pena 
El Representante señor Fuentes, y 
el abogado señor Secades entregaron 
ayer tarde en la Secretaría de la Pre-
sidencia una instancia solicitando 1« 
conmutación por la de multa, de la 
pena de cuatro meses de prisión que 
se halla siifrienVlo en la Cárcel le 
(Cienfnegos. el periodista don Manuel 
Andrcu Cuevas. 
Asueto 
'Con motivo de haber sido ayer dia 
de Noche Buena, las Oficinas del Ks-
tado dieron asueto á sus empleados 
después de las doce de la mañana. 
A S U Í M T 0 3 V A R I O S 
Bl 
Químico Municipal 
.>r. don Pedro Soto, que has la 
hace pofT'O ocupó el cargo de Tesorer,-) 
Municipa! de Cienfuegos, ha si lo 
nombrado Químico de áepié] Muni-
cipio. 
E l Dr. Méndez Capote 
Desde el puerto de Vera-cruz el 
doctor don Fernando Méndez Capote 
cablegrafió á su hermano don Do-
mingo, part icipándole haber embarca-
do con rumbo á' este puerto, adon-
de, como digimos en nuestra edición 
anterior, llegará el lunes. 
Quinientos mi l pesos 
Ayer se pagó en la Tesorería de la 
Renta de Lotería, el primer premio 
de! sorteo extraordinario de Navidad. 
Un, filántropo 
En la mañana del día 22 .se abrió en 
MatanziKS el trslnmeaito de don Igna-
cio X;>vo y Moutoto, recientemente 
fallecido. 
Fuestro colega "Yucavo" ajL 
don Ignacio instituye pór 'I'1* 
heredero á su hermano don M * ^ ? 
legando una serie de dádivas 'i ' 2 
•parientes y amigos. También h a ^ T 
gunos legados piadosos en favf- f , 
-As i lo de Ancianos," 
r 
Asilo de Ancianos," |\;c,.%" w,n 
Nmos Pobres. "Servas do a 
de aquella ciudad, v de f-,, , i ^ 
. i . . — _.. , : '^lillas} 
de 
ría ' y ,•[,. ^ 
meneistei-osas de .su pueblo natal 
E l abogado señor Penichot tionp 
encargo de disli'ihnir la heréne¡a' 




- hoy hasta e] dia 7 de En¿S 
,) vacarán los .Tribunales ,V próximo 
justicia se^úu lo 
onnales (íe 
' l ' ^ ü e la nnev* 
ley Onganiea del Poder .liuliciaí 
| L A J A Q U E C A | 
Este mal incómodo, tan intolerable, 
que basta sólo mencionarlo para llevar, 
se uno instintivamente las manos á la 
cabeza, la jaqueca, en una palabra, 
proviene, la mayoría de las veces, de 
irritación en ciertos órganos del apara-
to digestivo. Basta que cualquiera de 
ellos, aun el más insignificante, se en-
torpezca ó irri te, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen á la 
persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, y de-
jándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomiéndan-
se mi l sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jequeca ni , por 
consiguiente, la jaqueca misma. Las Pastillas del Dr. Richards son el reme-
dio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos el cáncer, 
entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
"Habiendo sufrido por espacio de tres años crueles dolores dé estómago, 
mucha inflamación de vientre, jaqueca insoportable, falte de apetito, esca-
sez de sueño, intranquilidad nerviosa y otras molestias que sería prolijo enu-
merar, hallé mi curación radical en las Pastillas del Dr. Richards, cuyos bri-
llantes efectos, sobre todo en librarme de la jaqueca, jamás me cansaré de 
ponderar.'' 
(Firmado) Mario Marcos, mecánico. 
Calle Antonio Maceo. 85, Agrámente, Matanzas. Cuba. 
J c o n s t i t n y e i i e l t r a t a n n e n t o E X A C T O , A D E C U A D O , R A C I O N A L , r e c l a m a d o j i o r e l • 
| e s t ó m a g o C U A N D O S E H A L L f l I N C A P A C I T A D O P f l R f l D I G E R I R P O R S I S 
• M I S M O L O S A L I M E N T O S . T ó m e s e l a s d e a c u e r d o c o n l o p r e s c r i t o e n l a c i r c u l a r S 
q u e e n v u e l v e c a d a f r a s c o y p r o n t o d e s a p a r e c e r á n t o d o s a q u e l l o s s í n t o m a s d e m a l e s t a r c a n - ® 
n a d o s p o r m a l a s d i g e s t i o n e s , p u e s t o q u e , r e s t a b l e c i d a l a d i g e s t i ó n n o r m a l , l a s p a r t e s t o d a s | 
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Las enfermedades del estómago tie-
nen generalmente un efecto perturba-
dor en el sueño; pero hay veces en que 
no es insomnio lo que se padece, sino 
todo lo contrario, que es una modorra, 
si no tan desesperante como el insom 
Infinitamente pocas son. de los que 
se quejan del corazón, los que están 
realmente dañados de tan importante 
órgano, lo cual es gran fortuna. E l da-
í ño está mayormente en otros órganos 
relaciouadas con aquél cuva exouHta mo, sumamente engorrosa. Los que la i 1 •• ^MUiMt» 
' sensibilidad le hace sentir efectos que 
directamente no le conciernen, como 
experimentan pueden decir cuán dilí-
eil les es evitar quedarse dormidos du-
rante el trabajo, con notorio perjuicio 
de sus intereses, si son'personas inde-
pendientes, ó en peligro de ser vistos 
y reprendidos por sus patronos ó supe-
riores. Esta modorra proviene de diges. 
tión lenta, pero sin que la comida fer-
mente en el estómago, porque en este 
caso intervendrían los nervios y el sue-
ño bril laría por su ausencia, y á me-
nudo la acompaña estreñimiento. Las 
Pastillas del Dr. ¡Richards (precedidas 
de algunos Laxoconfites amarillos en 
caso de estreñimiento) sacuden la mo-
dorra y la despabilan en un abrir y ce-
rrar de ojos. 
"Después de las comidas experimen-
taba, por horas y horas, una opresión 
y un peso en el estómago cual si lo tu-
viese lleno de piedras, y me entraba un 
sueño casi invencible, que no se me qui-
taba mientras durase la digestión. Te-
nía completamente perdido el humor; 
salivación excesiva, estreñimiento con-
tinuo. A los dos años de estar así, v i 
nmmeiadas en un librito con la Cons-
titución de la República de Cuba las 
Pastillas del Dr. Ridhards y í u í por 
ellas á la Farmacia " L a Repúbl ica ," en 
Madruga. A l segundo frasco ya sentí 
mejoría, y al sexto me hallé curado." 
(Firmado) J o s é A l l m , agricultor. 
Central ^Sauta Ri ta , ' , Sabana de 
Robles, Provincia Habana, Cuba. 
(Firma identificada por el señor in-
geniero D. Abelardo Pujol) . 
con frecuencia sucede en casos de indi-
gestión grave ó dispepsia, en que del 
estómago se desprenden gases que afec-
tan, digamos al hígado, al hazo, sin que 
en esas partes ocurra nada de parti-
cular, sucediendo otro tanto con el co-
razón. Todas estas desazones y otras 
por el estilo, provienen del estómago y 
son síntomas de dispepsia que desapa-
recen tratándolos como tales, pero que 
suelen dar lugar á funestas conseenen-
cías cuando se les abandona ó se les 
aplica tratamiento erróneo. E l trata-
miento verdadero, el único que efecti-
vamente resulta, son las Pastillas del 
Dr. Richards, como á continuación se 
ve rá : 
"Estuve, por espacio de siete meses, 
en situación muy precaria,; triste y ner-
viosa todo el tiempo, débil y pálida, 
falta de apetito y de sueño, experimen-
tando continuos vahídos y siempre con 
frialdad en manos y piés; siendo lo 
peor la excesiva palpitación del cora-
zón que me hacía presentir una terri-
ble catástrofe á cada instante. Por un 
folleto de anuncio me enteré de las 
Pastillas del Dr. Richards, y con cinco 
frascos que compré en la "Farmacia 
Cent ra l" del Sr. M. A. Morciego, me 
hallo perfectamente." 
(P^irmada) Sr ia . J u l i a Guerra. 




| D I G E S T I O N L E N T A | 
Este joven á l a moda 
Tiene cnanto le acomoda, 
Menos salud, que es detalle 
;Que no se encuentra en la calle. 
« i 
Ya no le b r indan placeres 
Coches, autos n i m o l e r á s . 
^.Qué a leg r í a ha de s e n t í . 
Quien no puede d i g e n r r 
N o sabe q u é traza darse 
N i á/ q u é santo encomendarse 
Para a l i v i a r l a amargura 
Que le añ ige y le tor tura . 
UUUUUUUULI 
2Sé que reso lv ió tomar . 
4L&3 Pastillas de. Richardaj 
La digestión se hace lenta, las más. 
de las veces, por comer precipitadamen-
te y por no mascar bien. A igual resul-
lado pueden contribuir circunstancias 
como el ponerse á la mesa en estado de 
agitación ó de mal humor; . disputar 
mientras se está comiendo—mily carac-
terístico de los latinos—ó comer con el 
periódico ante los ojos, que es costum-
bre sajona. A la mesa se va á comer, 
y si acaso, entre bocados, á departir l i -
gera y amistosamente, á distraer el 
pensamiento, pues cerebro descansa-
do ayuda muchísimo ;í la buena di-
gestión. Mas, una vez que el estóniagij 
se vuelve perezoso, que las fibras mus-
culosas que lo forran pierden vigor y 
•que de sus infinitésimas células no salo 
suficiente cantidad de jugos gástricos 
para efectuar una digestión normal y 
regular, es llegada la hora de tóiílítr 
las Pastillas del Dr. Richards, porque 
el estómago no se restablece automáti-
camente. Hay que ayudarle. 
"Sr . Dr. Richards:—Le participo 
que estuve tres años padeciendo del es-
tómago. La parte más molesta do mi 
mal era la suma lentitud con que en mí 
se operaba la digestión, pues hasta los 
alimentos más sencillos me llevaba cin-
co ó seis horas el digerirlos, durante 
cuyo tiempo experimentaba en el esto-
mago unos latidos que me desespera-
ban. Además, comía poco y dormía me-
nos, lo cual contribuía á debilitarme, á 
ponerme nervioso de nada y á quitarme 
toda voluntad para, el trabajo. En mi 
aflicción, llegué á consultar á un me-
dico. Cierto día vi anunciada las Pas-
tillas del Dr. Richards en la Farmacia 
"iSan J o s é . " y como el dueño, señor 
B. Sparolini. me las recomendase con 
mucho empeño, tomé unos seis frascos, 
gracias á los cuales recobré lo que ha-
bía perdido en materia de buena diges-
t ión . " 
(Firmado) José Bodnguez Gonzá-
lez, labrador. 
•San Antonio de los Baños, Provin-
cia, Habana. Cuba. 
(Sigue la identificación de la firma 
por el Farmacéutico señor Sporabm 
y un sello que dice ^Farmacia San Jo-
sé.—'B. F. Sparoliui.—Farmacéutico. 
Sello de Garantía.—Martí 35.—S»11 
Antonio de los B a ñ o s " ) . 
A b r e u n diario, lo examina^ 
y su rostro se i lumj .na :. 
$ C T 1 A A K í O f ? I A y A 1SJ T * F R e p e t i d a s veces h e ñ i o s l l a m a d o l i a t e n c i ó n de n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s a l d a ñ o q u e i n d i s c u t i b l e m e n t e r e s u l t a de l | 
l - < i V * L - t O K J r \ L M A M 1 C u s o c o n s t a n t e de p u r g a n t e s o r d i n a r i o s — p i l d o r a s c a t á r t i c n s de d i f e r e n t e s c lases . , J 
S i e m p r e h e m o s s i d o e n e m i g o s do los p u r g a n t e s o r d i n a r i o s p o r q u e s a b e m o s p e r f e c t a m e n t e q u e h a c e n m á s n í a J 
t q u e b i e n . J u z g ú e s e , pues , c o n c u a n t o e s m e r o h a b r e m o s e s c o g i d o y c o m b i n a d o ios i n g r e d i e n t e s d e se c o m p o n e n los 
E l o b j e t o fue, desde u n p r i n c i p i o , p r o d u c i r u n l a x a n t e d e e fec to s u a v e y de r e s u l t a d o s s e g u r o s s i n los i n c o n v e n i e n t e s epie p r e s e n t a n las p i l d o r a s q u e se o f recen c o n s t a m e n t e ^ 
)s l a x o c o n f i t e s c o n c a d a I r a sco d e r a s t i l l a s d e l d o c t o r R i c h a r d s y s o l a m e n t e d e s p u é s de r e c i b i r v a r i o s c e n t e n a r e s cíe j a l p ú b l i c o . A l p r i n c i p i o n o s l i m i t a m o s á d a r u n o s c u a n t o s 
c a r t a s i n v i t á n d o n o s á p o n e r l o s L a x o c o n f i t e s e n v e n t a s e p a r a d a m e n t e , f u é q u e nos r e s o l v i m o s á h a c e r l o a s í . 
$ F n I n Q F n r m r t r í r t Q P l i e d e n y a c o m p r a r s e l o s L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s en t u b o s de c r i s t a l q u e c o n t i e n e n c u a r e n t e g r a n u l i l l o s . 
L ^ i i l U o r U r i l l U ^ I U o S i v x i i o s l o de a v i s o p a r a los q u e p a d e z c a n e x t r e f i m l e n t o c i á n i c o , l i e b r e s , i m p u r e z a s de l a s a n g r e y o t r a s m u -
$ c h a s e n f e r m e d a d e s e n las c u a l e s e s t á i n d i c a d a l a a d m i n i s t r a c i ó n de u n l a x a n t e c i e n t í f i c o , p u r a m e n t e v e g e t a L . R e c u é r d e s e , s i n e m b a r g o , q u e p a r a 
t las e n f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g o s o n i n d i s p e n s a b l e s l a s P A S T I L L A S d e l D r . R i c h a r d s c o n 6 s i n los l a x o c o n f i t e s s e g ú n q u e e x i s t a 6 n o e x t r e ñ i m i e n t o . 
J P í d a s e u n a m u e s t r a g r a t i s . 
D K . R I C H A R D S 
D y g p e p s i a T a b l e t A s s o c i a t l o u 
P o s t Of f l ce B o x 2 3 6 
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C A R T A S D E A C E B A L 
V I T A L A Z A 
ftn los libros ác. RetcSriea, que ,p(.r 
^ra oWigadÓTiiho.mosiest.iidiado en el 
odegM, aprendimos muchas eosas 
0t)e después un volvimos á ver con vi-
de realidad en la vida; y al con-
trario, las ' ' retóricas' ' y las "poéti-
cílS" del colegio nos callaron «buenas 
cnsas'qne lue^o (hemos visto correr 
^gjixmente por el mundo. 
Yo no quiero decir—.¡'Dios me libre! 
^que estt.e irrave defecto sea tan sólo 
imipntable á los soiporíferos libros ¡le 
Retórica y de Poética. 'Con todos los 
jiibros escolaros que pasa;ron por nues-
tras manos cuando de jóvenes ó de 
jfíos cursamos las aulas nos sucedió 
;0 mismo. JRsos enfadosos y farrago-
sos libros se esforza;ban por enseñar-
los las cosas de la vida; y pasados los 
¡ñm, hemos visto que U vida corre 
$ nimbos distintos de los que seña-
laban los libros. 
Yo quiero creer que hoy las cosas 
¿e enseñanza van por mejores cami-
nos ; pern aseguro 'que los ;horobres de 
lOij jreneraclóu no hemos 'podido haecr 
gran aprendizaje con los libros que 
los maestros ponían en nuestras ma-
nos. 
Voy al casn que thoiy me importa, 
las Retóricas que j o estudié se me 
i ahí aba de muohos (géneros y subgé-
neros literarios; mniltiples clasifica-
clones que ponían á prueba nuestra 
memoria y nuestra paciencia. Pues 
apenas yo me vi libre de las trabas y 
disciplinas colegiales, y apenas co-
mencé a leer libros por mi cuenta y 
riesgo, desculbrí una rica y copiosa 
íveta literaria de que 7io había visto 
ni la más somera mencrón en los con-
;abidos textos escolares. Esta abun-
dante veta es la de la "literatura fes-
tiva." 
Y yo ahora me pregunto siempre 
•que un libro "festivo" cae en mis 
mmnos: ¿por qué este notbilísimo gé-
nero literario no (ha merecido el fa-
vor de formar parte entre las com-
plicadas clasificaiciones de los libres 
escolares? Esto me pregunto yo á mí 
raismo. Y yo á mí mismo me respon-
do, remontándome con resolución al 
origen de las cosas, que los libros do 
iretórica, como casi todos los libre jos 
de preceptiva estética, tienen sus rai-
ces en tiempos 'que diespreciaron, aho-
¡rreeieron. un eleroento fundamental 
ide la existencia Immana: la alegría. 
iSí ; hubo tiempos, siglos enteros, en 
los que la alegría era cosa vitanda, 
y las Retóricas que nosotros bemos 
estudiado están todavía en eso. Los 11-
íbros que reflejan la alegría de la. vi-
da tienen tamíbién algo de vitandos. 
Pero hay algo más grave que esto, 
y es que del desdén que sienten los 
libros escolares por la literatura fes? 
liva, se ha derivado otro acerbo des-
dén, aún m'ás lamentable: el desdén 
de la crítica. Por lo menos de lo que 
se suele llamar—yo no sé por qué— 
"alta crítica." Pocas veces veréis 
que un crítico sesudo, grave ó circuns-
pecto, se% entretenga en hablaros de 
un libro de literatura festiva. 
Sin embargo, la crítica moderna—ó 
para decirlo con. más precisión—'los 
críticos jóvenes ya conceden á esta l i -
teratura todo el favor que merecen. 
Boy ya se hacen críticas muy graves 
sobre libros muy festivos. M&S: hoy 
se hacen verdaderas campañas para 
lograr que los escritores festivos ten-
gan entrada y asiento en la Academia 
Española. Porque es de notar que la 
A-cademia está, contagiada de esa in-
ju?fta aversión por lo festivo. 
Lo cual es muy lamentable en una 
tierra que tan feraz se ha mostrado 
procisamente en literatura festiva. La 
mayor parte de nuestra gloriosa lite-
ratura picaresca no fué sino lo que 
hoiy llamamos literatura festiva. El 
patriarca venerable de los escritores 
festivos castellanos no es otro que el 
regocijado y saladísimo Arcipreste de 
Hita. Limpio abolengo, por lo me-
nos, no les falta á estos escritores. 
Cuando se habla de una España 
triste, de una España "negra," de 
una España tétrica, solemos mostrar 
un fiero enojo. Pero cuando, á ren-
gl'ón seguido, se habla de una litera-
tura ingeniosamente frivola, picante ó 
festiva, arrugamos el entrecejo y mos-
tramos un huraño .desdén, casi com-
pasivo, hacia las obras de amenidad, 
de gracia y de buen (humor. Esto es 
un evidente contra-sentido. No que-
remos pasar por tristes, y no nos ren-
dimos ante la bondad sana y fecunda' 
de una obra alegre. 
Ya se comprenderá, sin que yo lo 
advierta, que estoy haciendo el elo-
gio de una literatura alegre á condi-
ción de que sea limpia, pura, casi 
estoy por decir que remilgada, do 
tanto aseo y corrección. 
Este es el caso del libro que acaba 
de llegar á mis manos, que tengo 
aquí delante, y que motiva todas es-
tas deshilvanadas consideraciones so-
bre lo regocija do y lo alegre, así en la 
vida como en los libros. Lleva por tí-
tulo este libro: "Frivolidades." Ya es 
su primera ¡honradez el no llamar P, 
engaño. Aunque no puede engañar a 
nadie el nombre de su autor: Vital. 
Aza. 
Podrá haber nombres famosos que 
sean todavía un 'misterio para ran-
chos españoles. ¿Habrá un español, 
ni en España, ni en América, que des-
conozca el nombre popularísiino de 
Vital Aza? ¿Habrá uno sólo que no 
evoque al citarle un cuarto de hora 
siquiera de espansivo, sano, confor-
tante regocijo? ¿Quién no se ha sen-
tido alguna vez aliviado de pesadum-
bre, ó de preoicupaciones, ya con los 
libros, ya con el teatro de Vital Aza f 
Una generación entera en España le 
debe el encanto de la plácida sonrisa. 
Sin dpda comenzó Aza desde muy 
joven, casi, tal vez desde niño, á es-
cribir obras cómkas para el teatro, 
porque no siendo, ni mudho menos, un 
viejo, (aunque acaso muy pronto sea 
a'buelo) ya nos regoicijaban A nos-
otros, siendo muy niños, sus primeras 
comedias. Los más remotos recuer-
dos que yo guardo del teatro van uni-
dos íntimaonente con uno de sus pri-
meros ensayos escénicos: un donoso 
juguete que se titulaba • "Aprobados 
y suspensos." 
(Sin duda era por entonces Vital 
Aza un estudiante de medicina. Por-
que este escritor tan gracioso estuvo 
!á punto de emplear—ó malgastar— 
su vida en el ejercicio de la profesión 
más desconsoladora y más triste del 
mundo: la medicina. Ya sé que pa-
ra muchos ha de ser (gran sorpresa sa-
iber que nuestro ingenioso Aza es mé-
dico. Pero, según él mismo confiesa, 
no le acusa la conciencia de haber 
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firmado una sola receta en su vida. 
'Lo que él firmó es mucho más .salu-
dable y vivificante que las amargas 
drogas. 'Ouentase que en una oca-
sión, hallándose Vital Aza en un lu-
gar de muclha concurrencia, aconteció 
qne una persona sufrió repen-tiiu) y 
•grave accidente. Todos, llenos de an-
gustia, se dieron á clamar á voces por 
un médico. Aza, ihaciendo coro al 
clamoreo, gritadm también • ¡ un mé-
dico! ¡un médico! Hasta que un mo-
mento desipués, y como -pasada la pri-
mera impresión de sorpresa, avanza 
nuestro escritor entre los asustados 
concurrentes, exclamando con mucha 
«gravedad- í£que estoy yo aquí." 
La verdad es que médicos, buenos 
ó malos, no nos faltan. Escritores de 
tanto donaire y tan fino gracejo como 
Vital A'za haiy muy pocos en el mun-
do. Gran oficio es esc de curar enfer-
mos; no menos grande oficio me pa-
rece á mí este otro de pro-curar que 
no enfermemos de tristeza. Por eso en-
tre las dos carreras, me parece á mí 
que ha elegido la más humanitaria, 
Aihora, •hecha ya la revelación de 
que Vital Aza es médico, voy á hacer 
otra revelación, que para algunos se-
rá no menos extraordinaria, Y es 
que este escritor es asturiano. Astu-
riano hasta los tuétanos;, estoy por 
decir que es un ingenio representati-
vo de la raza asturiana. 
Hay una vulgarísima creencia que 
otorga, el don de la gracia á los natu-
rales del mediodía y el don de la 
-gravedad á los naturales del norte. 
Esto es un error muy grande; y ade-
más un error no del todo inofensivo, 
íílny algunos, bastantes meridionales, 
que creen obligatorio el gracejo, y co-
mo Dios no se lo ha otorgado, y ellos 
no prescinden de ser graciosos, viene 
á originarse una casta de ¿hombres que 
es la cosa más triste del mundo. Por-
que toda pretensión inmoderada y 
•desmedida produce un efecto cómico, 
grotesco, que mueve á risa.; sólo las 
pretensiones de gracioso mueven á 
llanto, de tan desconsoladoras. Esto 
les suele acontecer á algunos anda-
luces. 
•Los hombres del norte no tienen la 
"aMigaición" de ser graciosos. Y sin 
embargo lo son muy frecuentemente. 
La gracia del norte suele ser más bien 
inóniea, suave, tierna. Asturias es un 
país de delicados ironistas. Lo fué 
'' 'Clarín," lo fué y lo es Armando 
'Palacio Valdés, lo fué profundamen-
te Campoamor. 
Lo es tamién Vital Aza. Pero su 
ironía toma ya ol tono de franco gra-
cejo por exigencias del género litera-
rio á que consagró su talento. En el 
libro puede mantenerse mejor la sua-
vidad del donaire, de la agudeza pun-
za dora é ingeniosa. En la obra tea-
tral se requiere entonación más acen-
tuada, mancha de color—como la de 
la pintura escenográjfiea— intensa y 
como do brochazo. Por eso el candad 
irónico de este éscritor asturiano 
buscó naturalmente los cauces do la 
donosura chispeante, viva, como colo-
rista. 
'El triunfo de la ironía en el teatro 
no es nunca duradero; y además su 
dominio es muy limitado. Benaven-
te, ironieta maravilloso, antes se im-
puso «por otras excelentes condiciones 
de su claro ingenio que por su fina, 
taladrante ironía. Lo irónico requie-
re intimidades de autor á público. Y 
estas intimidades son fáciles en el l i -
bro que saboreamos en el recogimien-
to de nuestro gabinete; muy difíciles, 
acaso imposibles ,en la sala de un tea-
tro. 
iSiempre le queda al donaire de Vi-
tal Aza el fondo irónico de la raza. 
En este libro que ahora llega á nues-
tras manos—•por lo mismo que es l i -
bro—se advierten vetas de verdadera 
ironía, de la plácida ironía asturiana. 
En la composición poética que figu-
ra al frente de este libro, " á guisa de 
proemio" el mismo Aza nos dice con 
donoso aire • 
Autor cómico soy y no dramático: 
(lo de cómico es mucho más simpático) 
Yo Jamás me metí en psicologías, 
ni rompí moldes, ni amargué los días 
de los pobres oyentes 6 lectores, 
contándoles angustias y dolores... 
Yo con mi pluma alegre y retozona 
me Inclino á lo jovial, nunca á lo serlo. 
Ko es mi Musa la Musa que tristona 
busca la soledad del cementerio 
y allí reniega de su triste suerte 
y lacrimosas elegías canta, 
y al hablarnos de horrores y de muerte 
nos mete el corazón en la garganta. 
Yo no canto el Dolor. La Musa mía 
solo canta el Placer y la Alegría; 
y aunque mí alma, á veces, vierta llanto, 
me lo sufro yo á solas y me aguanto. 
Yo me juzgo feliz y muy contento 
si logro, con mi Musa divertida, 
haceros olvidar por un momento 
las negras amarguras de la vida." 
Este sano propósito, que nuestro 
escritor considera tan modesto, no les 
Iba sido dado conseguirlo á muchos es-
critores. Ni de los festivos, ni de los 
serios. ¡Pequeña empresa la de olvi-
dar amarguras de la vida! 
francisco ACEBAL. 
E L DI 
EL IMPERIO BRITAÍIICO EH PELIGRO 
Los dados de hierro del destino es-
tán echados, como decía Bismarck; y 
me figuro que lo repetiría hoy con ás-
pera alegría. ¡ Oh, las doce campana-
das que sonaron á media noche en el 
reloj de Westmister. el 30 de Noviera, 
bre de 1909! ¿Existe en el universo 
un solo hombre reflexivo á quien no 
haya impresionado la prolongación de 
sus sordas vibraciones? Hora grave 
cutre todas las horas de la historia, ta-
ñido de un formidable campaneo fú-
nebre, momento á partir del cual se 
inicia una nueva era. En tanto que 
esa hora caía en el Támesis y corría 
hacía los oceanas ingleses, los lores es-
pirituales y temporales de los tres rei-
nos lanzaban el gran desafío emiliendo 
el voto que inicia una. batalla ten fe-
cunda en consecuencias para el mundo 
como Tarsalia, Bouvines, "Warteloo ó 
Sedán ; en aqueL momento jugaban la 
suerte de esa obra maestra de la volun-
tad .humana que se llama el Imperio 
Británico. 
Los conflictos parlamentarios del 
Continente son casi siempre insignifi-
cantes; este es el preludio de una re-
volución. Acerca de este punto nin-
gún inglés se equivoca; en uno y otro 
campo todos pronuncian la palabra, 
aceptan su exacta significación como 
un hecho inevitable. "Nos aproxima-
mos á la lucha constitucional más gra-
ve que este país ha conocido desde ha-
ce doscientos cincuenta años,"—escri-
bía no hace mucho el jefe de los asal-
tantes, Mr. Llody G-eorge.—Sin duda, 
no será una revolución sangrienta, tea-
tral y convulsiva.... Será inglesa por 
el mantenimiento del orden exterior y 
el respeto de las formas legales baste 
en los cambios más profundos; será 
modernísima en sus métodos de des-
trucción, sustituyéndose las fuerzas 
económicas á las violencias brutales de 
los revolucionarios de otra edad; se 
operará por la acción traslaticia de la 
riqueza, por la decapitación social de 
una aristocracia directora. La obra 
realizada en Francia por la guillotina 
y las confiscaciones parciales se lleva-
rá á cabo en Inglaterra con más len 
titud y seguridad, por medio del reci-
bo de la contribución, por el cobrador 
del impuesto, que reemplazará al 
verdugo. 
El empleo de esas armas sin brillo 
es causa de que muchas imaginaciones, 
fuera de Inglaterra, sean poco sensi-
bles al drama inglés. Su inatención 
proviene también de que los ruidos de 
la vida inglesa nos llegan ensordecidos, 
como enguatados por la faja marina 
que protege y aisla la brumosa in 
sular. Esta tierra es para los conti-
nentales la ultima Thule, una vecina 
tan lejana bajo ciertos respectos, y tan 
mal conocida como una China. Mas 
para quien quiera que reflexione, esa 
sordina y el comedimiento de los ges-
tos de los actores, hacen tanto más 
emocionante el drama; pues da este la 
impresión de un fenómeno cósmico cu-
yas commociones subterráneas sentiría-
mos de lejos, de un ras de marea que 
cae sobre la gran isla y amenaza, si no 
englutirla, por lo menos cambiar si¿ 
relieve y su forma histórica. 
Desembarazado de la hojarasca acce-
soria y reducido á lo esencial, el con-
flicto aparece en su temible sencillez: 
todos convienen en que con el pretexto 
'de un desacuerdo relativo al presu-
puesto, es la batalla de un obscuro por-
venir contra un glorioso pasado, de la 
democracia invasora contra un patri-
ciado soberano cuyo anonadamiento po-
lítico y social reclama. Cada uno de los 
lores ha podido aplicarae, al votar, la 
frase de Ilamlet: "Ser ó no ser; he 
aquí el problema. " 
Seguramente las tres extensiones su-
cesivas del derecho de sufragio, desde 
el Reform hill de 1832, habían prepa-
rado el advenimiento de la democracia 
inglesa. La reforma social de Sir Wi-
lliam Harcourt, hace quince años, ba-
hía asestado un primer golpe grave á 
esa fortuna territorial de los lores, que 
es la condición indispensable de su po-
der político, A pesar de todo, los lo-
res permanecían de pie, respetados, in-
discutidos. Ahora están cogidos entre 
los dos términos de este dilema: ó la 
ruina de la pair ía en breve plazo por 
el juego de una fiscalidad mortífera, ó 
•la supresión revolucionaria por la có-
lera del pueblo, si se resiste y es venci-
da en su resistencia. Los lores se han 
decidido por el juego más arriesgado. 
Se dirá que el mismo dilema se plan-
tea á la misma hora en toda Europa. 
No, en otras partes no se trata de lo 
mismo. En Alemania es otro tipo de 
gobierno, la monarquía militar, que su-
cumbiría en el triunfo eventual del so-
cialismo. En Francia un sistema de 
impuestos semejante al que proponen 
los liberales ingleses, producirá la mis-
ma consecuencia : una subversión en 
las fortunas adquiridas. Hablemos con 
franqueza: desde el punto de vista del 
historiador, desde el punto de vista 
mundial, esa subversión será en Fran-
cia un accidente secundario. Una bur-
guesía revolucionaria enriquecida por 
las revoluciones precedentes, se verá 
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empobrecida por nuevas capas sociales 
revolucionarias. Este suceso tendrá 
muy ligeras repercusiones en el resto 
del mundo. Si el drama inglés emocio-
na con mayor fuerza al historiador, es 
porque la suerte futura del globo de-
pénde de la victoria ó de la derrota del 
patriciado británico. 
No es necesario que se recuerde la 
obra prodigiosa de ese patriciado, reu-
niendo todas las fuerzas nacionales pa-
ra dirigirlas hacia, un propósito único, 
constante; la dominación de los mares 
y los territorios más lejanos. La revo-
lución francesa sumerge todas las ua-
eiones europeas; las pueblos extranje-
ros rechazan, en común esfuerzo, la oía 
destructora; pero ésta deja por doquie-
ra, en las leyes, en las costumbres, ba-
jo los tronos quebrantados, gérmenes 
vivaces que aproximarán muy pronto 
esos pueblos al nuevo ideal francés. La 
isla intangible es la única que se libra 
del contagio; en esa Inglaterra, mode-
lo que los ilusionistas franceses del 
siglo X V I I I pretendían que Francia 
copiase, nada ha penetrado de sus doc-
trinas, de sus renovaciones políticas y 
sociales; la diosa de la Libertad fran-
cesa no tiene ni un sólo rasgo de seme-
janza con el mosaico de libertades in-
dividuales y de disciplinas aceptadas 
que continúan siendo la base del Es-
tado inglés. Cuando el gran soldado 
de la revolución domeñó á Europa, só-
lo la isla indomable lo desafía y lo que-
branta; después de veinticinco años de 
un duelo gigantesco, la paciencia del 
patriciado inglés ha desgastado el ge-
nio de Napoleón, derribado al coloso, 
destruido el imperio del nuevo Carlo-
magna 
En el transcurso del siglo la tenaci-
dad persiste y encuentra su recompen-
sa al reformar en provecho propio ese 
imperio, más vasto aún que el de Na-
poleón. El largo reinado de Victoria 
es comparable al de Luis X I V . Le ha 
faltado el centelleo intelectual que pu-
so remate á la hegemonía fra,ncesa; pe-
ro su grandeza se ha establecido con los 
medias que requieren las exigencias de 
otros tiempos: la riqueza, la superiori-
dad industrial y comercial, la expan-
sión colonial, la difusión universal de 
nn espíritu de mando práctico y de nn 
idioma apropiado á las necesidades del 
negocio. Si sólo se tiene en cuente la 
pequeña Europa, se. puede sostener 
que la preponderancia alemana, frute 
de la victoria, ha sido el rasgo caracte-
rístico del último tercio del siglo X I X : 
pero si se dirige la vista á todo el pla-
neta—y así se debe mirar en el plano 
de la historia contemporánea—el siglo 
X I X es indiscutiblemente el siglo in-
glés. Nada semejante al Imperio Bri-
tánico había vuelto á aparecer en el 
mundo desde Roma y el Senado Roma-
no. Por segunda vez el decreto divi-
no ha confiado á una raza la misión 
definida por el poeta: regeré riiipvrio 
populas: y esa raza ha cumplido la mi-
sión con los procedimientas, el espíri-
tu y las rudas virtudes del pueblo rey. 
El Senado inglés es la. pairía , obrera 
infatigable de esta gran tarea. Oligar-
quía flexible, tradieional y cada día 
más abierta. Todas los valores de la 
nación llegan ó se agregan naturalmen-
te á ella y la fortifican. El hombre 
que hace treinta años daba su figura 
definitiva al Imperio Británico, el 
Conde de Beaconsfield, había sido el 
modesto judío Disraely, dependiente 
de librería. Hoy, al laclo de los pares 
cuyos antepasados conquistaron H Isla 
con Guillermo, las columnas de. ese Im-
perio son lores de creación reciente, 
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proi'í'uisulr.s y generales, lói C m m e r , 
los Milnoi-, los R o b e í t s , los KÍIcIumkm-. 
H e ;ihí el ¡ n , c o i n p a r ¿ b í e i n s t n i m e n t o 
ár goÍDiérno que v á q u i z á s i n a u f r a ^ u r 
en la tormonta. Y I r a s s u d o s a p a r i c i ú u 
j q u é rsc l iar ía de esa otra m a r a v i l l a , la 
M o n a r q u í a inglesa, tan alfa y tan s i m -
ple , poderosa para la í r r a m l c z a nacio-
i i í i l . impotente para l;i l i r a n í a , j i i v i n i -
d a d cons; igrada por la v e n e r a c i ó n do 
u n pueblo al q u é protege s i n a t e n t a r 
m i n e a á sus t i b e r t a d e á f hú m ó ñ a r q u í í » 
eS la clavo do l a b ó v e d a de ese ed i f i c io 
f euda l . ¿ C ó m o es posible pensar que 
íá é l á v é se m á n t e n d r á muc^io l i é n i p o 
sobre él v a c í o en él (pitase h a y a h u n d i -
do la b ó v e d a ? L a demoeraeia p o d r á 
p r o c u r a r otros benefieios, pero la ex-
p e r i e n c i a de Lodos los t iempos nos en-
s e ñ a qne no se debe e sperar de e l la la 
c o n t i n u i d a d en los p r o p ó s i t o s , el s a e r i -
f i c i o C o n s l a n l o de los intereses s e c u n -
d a r i o s al i n t e r é s nac iona l , el soberbio 
orgul lo que .se rebela contra la fort una 
adversa bastante t iempo para ob l igar la 
á h u m i l l a r s e ante é l . Que venga otro 
N a p o l e ó n , una r e b e l i ó n de las l i d i a s , 
n n nuevo tras torno en el A f r i c a A u s -
t r a l ó on c u a l q u i e r otra parte de los 
oontinontes. sometidos, y la demoerae ia p l a n t a d o en el suelo v i rgen de A n i é r i 
hace desear u n repar to m á s exacto do 
las c a r g a s s o b r é los bombros de los d é -
biles, u n a a t e n u a c i ó n de l a m i s e r i a en 
el p a í s donde é s t a os tan atroz. S u -
pongamos que m a ñ a n a se nos d i c e : 
— " E s necesar io a r r a s a r el pa lac io del 
L o u y r e p a r a e d i f i c a r en ose s i t io ba-
r r a c o n e s en los qne los desd ichados en-
c o n t r a r á n un a s i l o ; no es posible cons-
t r u i r l o s en n i n g ú n otro s i t io , h a y que 
eseoger ." I m a g i n a o s c u á l s e r í a vues-
t r a angus t ia ante asta dolorosa a l t er -
n a t i v a . E s a os, poco m á s ó menos, l a 
v a c i l a c i ó n de nues tras a l m a s ante el 
d r a m a i n g l é s . S i n embargo, si l a con-
d e n a c i ó n de los lores deb iera p r o d u c i r 
con s e g u r i d a d la edad de oro que M r . 
L l o d y (b'orgo y sus amigos prometen á 
sus conc iudadanos , nosotros no ten-
d r í a m o s doreeho p a r a v a e i l a r entro l a 
bondad y la belleza : s e r í a preciso de-
sear que la d i cha del m a y o r n ú m e r o 
Fuese resentada á costa dol s a c r i f i c i o 
de u n a noble r e l i q u i a . P e r o las loccio-
ues do la h i s t o r i a no nos g a r a n t i z a n en 
morlo a lguno la r e a l i z a c i ó n de las pro-
mesas l i b e r a l e s ; n a d a de eso. 
O n e los ingleses so f i j e n en la r a m a 
de su raza que so ha desgajado é im-
i n g l e s a l a m e n t a r á el haber despedaza-
do s u escudo m á g i c o , se c o n o c e r á de-
s a r m a d a , v u l n e r a b l e como las otras n a -
ciones, s ino en s u is la , á lo menos en el 
vasto m u n d o su je to á esa isla por la 
i m p l a c a b l e v o l u n t a d de sus p a d r e s 
conscr iptos . 
H a c e diez a ñ o s , cuando " l a p é r f i d a 
da; a l l í no h a y ar is tooraeia h e r e d i t a r i a , 
n i pairía. ni s u p e r v i v e n c i a s fondalos 
(pie pesen sobro l a tierra, l i b r e ; u n a co-
lonia de iguales. A l l í en monos de u n 
siglo las desie-ualdades sociales se h a n 
desenvueho m á s v igorosamente -pío en 
la v i e j a l u g h i t e r r a , y e l d e s a f í o l a n z a -
do á la envidia, de los pobres p o r las 
A l b i ó n " ora t o d a v í a p a r a F r a n c i a l a ¡ f o r t u n a s exces ivas h a s ido m á s a u d a z 
r i v a l a m e n a z a d o r a do l a q u e no se; qne on n i n g u n a o t r a parto . E s h a r t o 
. a g u a r d a b a n m á s quo procederes dosa- i probable que d e s p u é s do l a e j e c u c i ó n 
¡ . ¡•mlables . el m á s conservador de los de los lamilords u n a p l u t o c r a c i a n u e 
franceses hubiera descontado con sat i s -
f a c c i ó n la d e s t r u c c i ó n del poder p o l í -
t ico de los lores. H o y , t r a n s c u r r i d u s es-
tos a ñ o s en q u é la a m i s t a d inglesa h a 
va so e l e v a r í a r á p i d a m e n t e sobre las 
r u i n a s de la a n t i g u a a r i s t o c r a c i a , h a r í a 
r e v i v i r los peores abusos reprobados á 
sus S e ñ o r í a s , s i n que en cambio reom-
dado mues tras con respecto á F r a n c i a | p lazase á é s t o s en sus func iones tute-
rio u n a l e a l t a d tan perfecta que q u i z á s lares , en l a g r a n p o l í t i c a y l a celosa 
no t iene procedentes entre na nones 
a l i a d a s , el f r a n c é s m á s i n c l i n a d o á las 
so luciones l ibera les no puede p o r mo-
nos que desear el t r i u n f o de los lores , 
os deoir, el m a n t e n i m i e n t o de l a fuer -
z a p o l í t i c a de qne s a c a beneficio F r a n -
c i a . Phi cambio , me parece que pocos 
a l emanes v e r á n con disgusto e l t r i u n -
fo probable d e l a d e m o c r a c i a i n g l e s a : 
u n seguro ins t in to les adv ier te qne ese 
suceso r e p r e s e n t a r í a p a r a ellos l a aper -
t u r a de la i n m e n s a s u c e s i ó n c o m e r c i a l , 
i n d u s t r i a l , m a r í t i m a , co lonia l , á la que 
a s p i r a n y (pie nadie p o d r í a entonces 
d i s p u t a r á s u f e c u n d a a c t i v i d a d . 
H e c h a a b s t r a c c i ó n do todo i n t e r é s 
c u s t o d i a dol p o d e r í o b r i t á n i c o 
E l pueblo i n g l é s v a á p r o n u n c i a r s u 
j u i c i o en toda l iber tad . E l d i r á s i 
quiere d e j a r que se desgarre l a t ú n i c a 
i n c o n s ú t i l , esa C o n s t i t u c i ó n no e scr i ta 
do que h a b l a b a M r . A s q u i t h . L o s lo^ 
res h a n hecho en e l la u n l igero r a s g ó n ; 
los advorsar ios de los lores, r e s p e t á n d o -
la aparentemente , t r a b a j a n por des-
t r u i r l a . Sea. Cual fuere e l vered ic to de 
e,so pueblo, nosotros habremos v i s to a n -
tes de s a l i r d e l t ea tro de l m u n d o , las 
p r i m e r a s escenas de n n d r a m a que 
a f e c t a r á á toda l a h i s t o r i a f u t u r a . 
¿ P o r q u é no h a n despertado á s u 
S h a k s p e a r e ! S ó l o é l hubiese podido 
p a r t i c u l a r ¡ q u é angust iosa p e r p l e g i - j e x t r a e r de es ta t r a g e d i a cuanto oontie-
d a d en nuestros corazones s i t u v i e s e n j no do grandioso , y e s c r i b i r s u prologo, 
q u e a d o p t a r u n par t ido , f o r m u l a r , u n H u b i e r a l legado de S t r a t f o r d á l a ea-
deseo! D e u n a par te , l a t r i s t eza de 
v e r d e s a p a r e c e r u n a de las m á s be l las 
creac iones de l genio h u m a n o , u n mo-
n u m e n t o m a g n í f i c o y glorioso entre, to-
d o s ; de otra parte , el sent imiento n a -
t u r a l de j u s t i c i a y de p i e d a d que nos 
t e d r a l de •Wetsminster , y a l l í , en • 1 mo-
mento de e m p e z a r e l p r i m e r acto con 
e l voto negat ivo de los pares , m i e n t r a s 
que las c a m p a n a d a s de la f a t í d i c a me-
d i a noche sonaban, de l otro l ado de l 
r í o , en el r e l o j d e l P a r l a m e n t o , é l h u -
biese l lamado dol fondo do las t u m b a s 
á los lores do l a otornidad, á todoe los 
creadores de I n g l a t e r r a qne d u e r m e n 
bajo aque l las n a v e s : Xe l so n , W e l l i n g -
ton, sus l e janos antecesores y sus su-
cesores; y les h u b i e r a repet ido l a f a -
mosa i n v o c a c i ó n do s u Ricardo T I : 
" ¡ E s t a i s l a i m p e r i a l , esta t i e r r a rio ma-
j e s t a d . . . I n g l a t e r r a , rodeada por la 
m a r , c u a l p o r u n a f a j a g loriosa , I n -
g l a t e r r a , a c o s t u m b r a d a á v e n c e r a l 
e x t r a n j e r o , cobardemente so h a v e n c i -
do olla m i s m a ! " 
Y on aque l templo de l a g l o r i a i n -
glesa S h a k s p e a r e h u b i e r a d e m a n d a d o 
•á l a asamblea de los grandes m u e r t o s 
u n ú l t i m o s erv i c io p a t r i ó t i c o , u n b i l í 
s u p r e m o ante el c u a l no h a b r í a u n i n -
g'lés que no se hubiese i n c l i n a d o . 
e. m. D E V O G Ü E . 
L i S O i B M D E CATON 
D o ñ a P e t r a , d i s t i n g u i d a s e ñ o r a c u -
b a n a , t iene u n a h i j a . T u l , ! , (pie p a -
dece de anemia , y de m e l a n c o l í a . 
L o s m é d i c o s le r e c o m i e n d a n á d o ñ a 
P e t r a que m a n d e á s u h i j a á S a r a t o -
g a ó á c u a l q u i e r otro l u g a r do los 
B s t á d p f l l n i d o s p a r a (pie c a m b i e de 
a i r e s y de a l i m e n t o s . 
T o n g o el h o n o r de g p z a r de a l g u n a 
conf ianza en la m o r a d a , do d o ñ a P e -
t r a , p o r lo c u a l me he p e r m i t i d o h a 
cor le á este b u e n a s e ñ o r a l a i n d i c a -
c i ó n s igu iente i 
— S e ñ o r a , no l l eve u s t e d á s u h i j a á 
los E s t a d o s U n i d o s . 
— ¿ A d o n d e l a he de l l e v a r enton-
c e s ? 
— A E s p a ñ a . 
D o ñ a P o t r a mo o b s e q u i ó con u n a 
m u e c a d e s d e ñ o s a . ¡ E l l a á R a p á ñ a ! . . . 
¡ B a h ! ¡ N i qne e s t u v i e r a i o e a ! T e n -
d r í a qne l l e v a r u n m u n d o de equ i -
p a j e . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e a l l í se c a r e c e de todo . 
— S e ñ o r a , en E s p a ñ a no so c a r e c e 
de n a d a . E n l a s p r o v i n c i a s de l X o r -
to, p o r e j e m p l o , l a e s t a c i ó n d e l v e r a -
no es d e l i c i o s a : a g u a s p u r í s i m a s , a i -
r e s sanos , a.l imentos n u t r i t i v o s y gus-
tosos, p l a y a s i n c o m p a r a b l e s , c a m p i ñ a s 
e s p l é n d i d a s . . . 
— i . P e r o c ó m o he de poder y o v i a -
j a r en esas t i e r r a s ? 
— ¡ C a r a m b a ! M u y f á c i l m e n t e . L l e -
g a u s t e d á . la C o r u ñ a : t o m a u s t e d e l 
f e r r o c a r r i l . . . 
— ¡ A n d a ! ¿ P e r o h a y f e r o r c a r r i l e s 
en E s p a ñ a ? 
— ¡ P o r D i o s , s e ñ o r a ! ¿ Q u i é n 'e d i -
j o á us ted que no los h a b í a ? 
— C a t ó n , m i d i f u n t o esposo. 
— ¿ E l de ü t i c a ? 
— X o . E l h a b í a n a c i d o en M a m e y 
D u r o . 
— ¿ P e r o s u m a r i d o se l l a m a b a C a -
t ó n ? 
— - A s í (p ier ia qne lo l l a m a r a n ; poro 
su v e r d a d e r o n o m b r e e r a T o r c u a t o 
B a r r u n t a . 
— ¿ Y c ó m o pudo s u b u e n esposo 
a v e r i g u a r (pie en E s p a ñ a no h a b í a fe-
r r o c a r r i l e s .' 
— ¡ P u e s no h a b í a de p o d e r ! . . . C o -
mo que e s t u v o ve inte y s iete a ñ o s en 
C a y o H u e s o . 
— Y a , y a . . . P o r eso e s t a b a t a n b i e n 
e n t e r a d o de l a s cosas do E s p a ñ . . . 
— • N a t u r a l m e n t e . 
— C o n todo, s e ñ o r a , si no qu iero us -
ted v i a j a r e n f e r r o c a r r i l p u e d e h a c e r -
lo en a u t o m ó v i l y t r a s u d a r s e desde 
l a C o r u ñ a á c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de 
las e n c a n t a d o r a s ría,s gaJlegas . 
— ¿ S a b e que u s t e d os b o l e r o ? 
— G r a c i a s , d o ñ a P e t r a . 
— P u e s es v e r d a d . ¿ Q u i é n le d i j o 
á u s t e d qne h a b í a a u t o m ó v i l e s on E s 
p a ñ a ? 
— S e ñ o r a . . . 
— N o h a y s e ñ o r a quo v a l g a . C a t ó n 
me a s e g u r ó m u c h a s veces quo en E s -
p a ñ a so v i a j a b a t o d a v í a en c a r r o -
mato . 
— L o s f a r d o s ta l vez. 
— Y la s p e r s o n a s . 
— P u e s c o n p e r m i s o d e l s e ñ o r C a -
t ó n — q u e en g l o r i a e s t é — y o d igo que 
on E s p a ñ a so v i a j a h o y cotí la r a p i d e z 
y c o m o d i d a d de los p a í s e s m á s ade-
l a n t a d o s . 
— P u e s a u n s u p o n i e n d o eso y o no 
m e r e s o l v e r í a á pausar u n a t e m p o r a d a 
en n ingmta fonda e s p a ñ o l a , porque á 
m í e l tufo d e l c a n d i l . . . . 
— ¿ Q u é c a n d i l , d o ñ a P e t r a ? 
— E l que u s a n a l l í p a r a el a l u m b r a -
do. 
— ¡ P e r o s i todos los establecimientos 
p ú b l i c o s e s t á n a l u m b r a d o s en E s p a ñ a 
con l u z e l é c t r i c a , s e ñ o r a ! 
— E s o lo dice us ted , pero C a t ó n me 
a s e g u r a b a . . . . 
— E s que el s e ñ o r C a t ó n . . . 
— B u e n o , concedo que h a y a todo eso, 
pero temo a b u r r i r m e m u c h í s i m o y que 
e l a b u r r i m i e n t o a g r a v e le e n f e r m e d a d 
de T u l a . 
• — ¿ P o r q u é , s e ñ o r a ? P u e d e f r e c u e n -
t a r los paseos. 
— ¿ P e r o h a y paseos en E s p a ñ a ? 
— E s p t é n d i d o s . 
— ¿ C ó m o el M a l e c ó n ? 
— U n o s peores, otros mejores . A d e -
m á s los t e a t r o s . . . 
— ¿ T a m b i é n h a y t e a t r o s ? 
— ¡ P o r los c lavos de C r i s t o , d o ñ a 
P e t r a ! ¿ N o ha de h a b e r Teatros ? 
— E s que C a t ó n . . . . 
— D e j e us ted las opiniones d e l b u e n 
C a t ó n , s e ñ o r a , que y a e s t á n s e p u l t a d a s 
en l a h u e s a y a t é n g a s e á lo presente . 
E n E s p e ñ a h a y c i u d a d e s soberbias , 
p r o v i s t a s de todos los recursos moder-
nos. S i desea us ted p a s a r agradab le -
mente u n a e s t a c i ó n v e r a n i e g a , a l l í t ie-
ne us ted l a costa de C a n t a b r i a bordea-
d a de h e r m o s í s i m a s poblaciones en c u -
y a s p l a y a s se r e c u p e r a ^siempre ¡a sa-
l u d p e r d i d a . 
— A u n q u e a s í sea no me resue lvo á 
c a r g a r con la r o p a que se necesite pa -
r a a l t e r n a r on osas p l a y a s . . . s i es qne 
h a y con q u i é n a l t e r n a r . 
— E n E s p a ñ a e n c o n t r a r á usted g r a n -
diosos establocimientes de m o d i s t u r a s 
y f a n t a s í a s . . . 
— S i n embargo, dec ía . C a t ó n 
— D o f a n t a s í a s y do todo, s e ñ o r a , y 
á precios m u c h o m á s baratos que en 
•los E s t a d o s U n i d o s y m e j o r acomoda-
dos á nues tros gustos lat inos . 
— E s quo C a t ó n 
— V e r á us ted en aque l las p l a y a s 
verdaderos derroches do e l eganc ia y de 
buen tono. D a m a s p r i m o r o s a m e n t e 
ves t idas c u y o s t r a j e s . . . cuyos sombre-
ros . . . 
— ¡ O i g a ! ¿ E n A s t u r i a s u s a n som-
breros las m u j e r e s ? 
— S í , s e ñ o r a , y a so a c a b a r o n la s mon-
teras . 
— L o digo porque C a t ó n . . . 
— ¡ R o b r e C a t ó n ! T e n g a usted en 
c u e n t a , d o ñ a P e t r a , que el que f u é s u 
a m a n t e esposo s i e m p r e m i r ó á la pe-
n í n s u l a e s p a ñ o l a a l t r a v é s de C a y o 
H u e s o y es n a t u r a l qne m i n e a la h a y a 
podido m i r a r con ojos c laros y sere-
nos. E n r e s u m e n , y o le aseguro á us-
ted quo si T u l i t a se pasase u n a tempo-
r a d a on A s t u r i a s ó on G a l i c i a v o l v e r í a 
á go:;:ir de c a b a l s a l u d y sobre s u de-
l icado y b e l l í s i m o rostro de c u b a n a se 
e x t e n d e r í a e l rosioler de l a c ereza es-
p a ñ o l a q u é os lo ú n i c o que l a fa l ta p a -
r a m e r e c e r e l t í t u l o de diosa de l a her -
mosurn . 
— P e r o eso de pasarse tantos meses 
entro gentes e x t r a ñ a s . . . . 
— ¡ A l t o a h í , d o ñ a P e t r a ! N i n g ú n 
c u b a n o es m i r a d o como t a l en t i e r r a 
e s p a ñ o l a . 
— P e r o me a c u e r d o que C a t ó n de-
c í a 
— ¡ M e c a c h i s con C a t ó n , s e ñ o r a ! D é -
j e lo usted d o r m i r en paz el s u e ñ o de 
los jus tos . S u h i j a neces i ta a t e n d e r 
m á s á los consejas de los v ivos que á 
las proocupac iones de los muertos . 
M á s f a l t a l a hace a d o r n a r s e de rosas 
que de s i e m p r e v i v a s . 
— P e r o ¿ d e v e r a s cree us ted que s i 
T u l i t a v a á E s p a ñ a ? . . . 
— L a g a r a n t i z o p a r a s u h i j a l a s a l u d 
v l a a l e g r í a . 
— ¿ C ó m o ? 
— P o n i e n d o en aque l la t i e r r a m u c h a 
fe y m u c h a esperanza . 
— ¿ F e en lo desconocido? 
— A h í e s t á el q u i d , s e ñ o r a : h a y que 
i r á conocerlo. M u c h o s padecen hoy 
en C u b a de hondas tr i s tezas porque 
no h a n sabido ó porque no h a n quer i -
do i r á c a l m a r sus dolores en medio de l 
b a l s á m i c o ambiente de m i t i e r r a . 
— E l caso es que me he gastado u n 
d i n e r a l en medicamentos a m e r i c a n o s , 
porque d e c í a C a t ó n . . . 
— ¡ D a l e con C a t ó n !—y u s t e d per -
d o n e . — D e s e n g á ñ e s e us ted , d o ñ a P e t r a . 
C 6 m o ha (lf' enr l irsé T W u 
as a m o n c a i i í i s *; 1 ullta , 
P o s t a l e s t i 
, L a v ida i imderna Se v , ^ 
do e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ! C O m f c i n 
¡ a s ' " ^ ' a c i o n e s , q U , a:|;e3C1ee ta^ 
1 J 0 , T l ' a ^ « a c i a ; y e o H ^ 
^ ' ' ^ a c o m p l i c a c i ó n del co f-0 r f i ^ 
o b h g a a s i m p l i H e a r v .,-„ ^ 
ta l les . ^ 
L a oorrespondeuc ia ¿ J 
^ P i t i d o en que hav n r á f t0 (VeS 
,U> no l,p,-d('i- l ^ i n p o on d l f 6 ^ 
y engorros . A éso i\n J - ' A í ^ n o , 
t a r j e t a postal rpm nos" H] J ' 1 ? " 1 6 la 
n a s moles t ias como dobla, 
la c a r t a , meter la en el ¿ y ecmir 
el sel lo. I V r o eso no basta - « V m ^ 
ge l a idea, do a h o r r a r t ienen Slnv 
lo quo^i uno le interese ? / ln 
e n t r e t e n e m o s demasiado en v ' * 3105 
t a r ó hacer memoria sobre h 
mos de e s c r i b i r , y con todo T u lle-
voces se nos o l v i d a n ciertas v i l ' 3 
' lades í n i n u a s iiui>rescindi!)Ips 8an-
t r a t o soc ia l ó Ta m i l i a r - y -.(,n ;'n 111 
f ' 0 r , K ' m ' i a el "'«Pació de una S ? 
Posta l no da cab ida á lo mks ol ^ 
de estas m a t e r i a s . X o satis 
u i smo de las Frases cortas e ^ g 
lo to lograhco en uso; t o d a v í a p e í 
mos m i n u t o s preciosos en ÍVn-nnL " 
u r b a n i d a d y de c a r i ñ o c p . 
r e d u c i r s e a breves signos e o n v e S 1 
nales . UUÜ- • 
U t a q u i g r a f í a es un arte muy di.' 
bcu l toso do a p r e n d e r y aun de into 
p r e t a r . L a e s c r i t u r a á máquina es X 
uso p u r a m e n t e comerc ia l ó oficinesco' 
p a r a escr i tos l a r g o s ; pues en h< car' 
tas b r e v e s t r a e m u c h a molestia ¿ ' 
c a r el p a p e l , meter lo en cilindro co" 
r r e r el t r a s p o r t e , s e p a r a r ¡os 
de estro l í n e a s , e t s . ; todo esto ¿ más 
pesado que coger la pluma. 
P e r o h a y otra dif icultad mayor pa-
r a m u c h o s i n d i v i d u o s . Frecucntemen.. 
te s ent imos la mano excitada y nervio-
sa por la p r e m u r a con que se nos ágol-' 
p a n las ideas en el cerebro, y esejibi-
mos a p r i s a con medias palabras, co-
m i é n d o n o s las l e tras y sin poner pun. 
tos, ni t i ldes , ni comas, haciendo iin-
posible la l e c t u r a de aquellos garaba-
tos, has ta p a r a el mismo que los traza 
H a y que r e s o l v e r de momento un pro-
b lema de c u a t r o i n c ó g n i t a s : eseribirlo 
i n d i s p e n s a b l e , e scr ib ir lo con rapidez, 
con c l a r i d a d y en poco espacio, para 
a h o r r a r t iempo, pape l , cavilaciones y 
f lu ido n e r v i o s o . 
i • 
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OLSAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO 
V a p o r e s d e m w e á i a , 
Y A P O U E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A M W I O L O P E Z Y C ? 
ET. VAPOB 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K i x I G A 
Saldrá para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
¿Ojbre el 29 de D i c i e m b r e , íi las D O C E 
del d í a , l l evando ía correspondencia p ú -
b l i ca . 
Admite carga y pasajeros fi, los que se ofre-
ce el- buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Mneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedi-
dos'hasta la v íspera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se rpciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. . . 
L a correspondencia a^io se recibe en l» 
Administración de Correos. 
Saldrá para ' 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l i T e r 
Saldrá para 
V e r a c m z 7 T a m p i c o 
«•obre el dia 2 de Enero lleTando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de sal ida 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
(Hamfntrff A m e r k a L i n i c ) 
11 vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 4 d e E n e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G K ) ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde 112 i-0) oro a tDf lovnr e i i l ) v i . » 
K u t e r c e r a c l a s e , $ 3 í ) - i > 0 o r o a m e r i c a n » i t i . ó l a s o i - u r m e s t » d e d e s e m b a r c a . 
( J a m a r e r o s y c ó c i n e r o i c i p a a u i e s . 
E ] vapor correo de S.COO toneladas 
K U O N P l M Z E S S I í í C E C I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a r a 
t m U í S M A m (Espaí ía) 
PLTMOÜTH ( I m l a t e i T ^ 
H A V R E • (Franc i i ) y HAMBIIPiSO ( A l e n a i ? ) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase $142-00 oro americano en adelante. B.i SMGUNDA clase desde 
5121-00 Cy. 
E n t e r c e r a , $ 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a n o i n s h u f t u á p n ^ t o tl^ d e s m n b a r o o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y tod i c i a r » de caruodid. i i le*. 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredi tad a t i ene esta 
Oompafita en todos los servicios que tiene e-titoiecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje O R A / f l S desde la M a -
c h i n a . 
^a^*Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalle», Informes, proapectos, etc.. dlrlerlrse a sus conalgrnatar'.oo: 
H F I ^ B U T Y R A 8 C H . 
S a n i c n a o i o 5 4 . C o r r e o : A . o a r t a l > 7 J >. Ofttile: U i S t l i S U C * U A B W A , 
C . 3S20 . 13-1D. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá para P U R K T O I,IMON. COLON. 
SABAM1 L A . C r U A Z A O , P U E R T O C A B K -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cédlx y Bnrcclnna 
nobre el 3 de Enero 4 las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmfiit, O . 
I6n, Sabanllln, CirrnMio. 
Puerto Cabello y Lo Gnalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D1KZ del d(a de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
1 asta éí día 31 de Diciembre y la carga .i 
bordo f asta el dfa 3 de Enero . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
C O R D Í Í A Y S A N T A N D E R 
oí 20 de E n e r o , á las cuatro de la tarde, 
l l evando la eorrespondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azdNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Visco. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
renuislto srán nulas. 
L a carpa se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en ia 
Administración de Correos. 
P K E C I O S D E P A S A T E 
Fb la. te ( lesl5S :4M] ¡ l u í 
., n 121-01ÍJ. 
;s3a. M m \ i ¿ S H i i i . 
Ja . r r l i m ^ 3 4 ) i) . 
R e b a j a en pasa jes de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n e i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de lujo. 
Nota .—Esta fompafifa tiene una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demfts, ba.io I cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los s eñores pa-
sajeros, bacía el a n í o u l ó 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n .inte-
rior de los vapores do osla Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposic ión la, Com-
pafiía no admitirft buho alguno tita e.quipAJt; 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de s i dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierta á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el rauella de la Machina los remolcndoretí 
y la lancha •'Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero d»' primera podrá llevar non 
kilos gratis: el de fee^unda "rt0 k i lo i y el 
de tercera preferente y torcera 01 diñarla 
100 k i los . ' 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el mlme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no gerán rrecibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
M A M ' F . L O T A D C V 
O F I C I O S US, HABANA 
C . 3166 78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C n p i t á u O r t i i o e 
w l d r á de eace ouerco lo? inifroolft i á 
las c i n c o de l a tard<\ n a r i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J U M A D O I C E S 
Carga ufcneral ft flete corrido 
Para Pa lmira . % 0.63 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas O.fl 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
C . 401S 
O I 
i m m v i m m m u 
5>. e n C . 
SfLIÜAS DE LA H i B m 
d u r a n t e e l mes de D I C I E M B R E 
3 909. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 é la? doce del día. 
P a r a X u e v i t a x . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , > l a y a r í , S t i g i i á ílft T á n a -
nio , H a r a e o a , l i i i a n t a n a n i u ('Molo a i a 
i«ta; > s iaot faarode C u b a . 
V a p o r O O g i l D E R E R R W 
lodos los martes á, las 6 de la tarde. 
Para lii»l>ela de Say,v n y ('ailxtriín 
recibiendo carga en combinación con el C u -
ban ( entra) UnlUvay, para Pnlmlrit. < nmin-
¡gunn. Cruce*, LnjaM, límpemniífi, SiüMa Clara 
y RotlsM. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a í ^ a é u a v G a i b a r i e n 
De Hnbnna fi Saiffiia y Viceversa 
Pasaje en primera ' . . % 7.00 
Pasaje en tercera 8.6D 
Víveres , ferreter ía y lor.a 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AM KRICANO) 
lie Hintaíná ft í n lbar l ín y viceversa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 0.150 
Víveres , f erreter ía y loxa 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M F R I C A N O ) 
X V B \ C O 
De Caibarién >• Sagua i Habana, 25 centa-
vos tercio (oro aroericanol. 
E L C A R B U R O P A G A COM0 MERCJLNXLA 
NOTA S 
C A R G V D E C A U O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
CAR G A D E T R A V E SIA : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al do la salida. 
ATRAQT E S E X G l ' A > . T A \ A M O : 
Los vapores de los días 2, 1C y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días í) y 23 al de Boquerftu. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conaigua-
tarlas ,1 los embarcadores que lo soliciten, 
no dmit léndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», ufimeron. utimiero de hiilton. ela-
se de los mininos, ron tenido, pafs de prodne-
elAn, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos .v valor de las mercnncíjív; no admi-
tiftadOSe n ingún Conocimiento que lo falte 
cualouiera fie estos reouisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, pí)1o se escriban las palabras 
"efectos", '•njereanclnn" rt "hebldun": toda 
vez nue por las Aduanas se exige haga cons-
ta'- la dase del contenido de cada bulto. 
Los sePor'>« embarcpcjores de bebidas s-i-
jetas al Tmnuesto. deberán detallar en Pis 
conocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
nroducciún po crcriblrs cualouiera de las 
palabras "l'nts ' ó "KxtrnnJ'-ro". C, rl m I 
el contenido del bulto ó bultos reunieren 
ambas cualidades. 
T-Iacemos Ti^iblico. nara pr^neral co-m'i-
niietito. rué no serí admitido n;ng,i''n b ü l t i 
nue. á juicio de 1o<j Se«or»s Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la do' 
más carga. 
( ¡ . l i l C H I S f t i . 
B A A Q L E R O S . — MERCADEKES 
Cn^n orlsrín:ili»it ntc estnbleobln en 
Oirán letras á la vista sobre todcí l<* 
Bancos Nacionales de lo» Estados ünidoi. 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
r, 3164 TMOc^ 
N . C É L A T S Y 
l O b . A G U I A I C U i . es i i u a i 
A A M A l U i ü U A . 
H a c e n r>a ros i»i>r i i e i Jl.8. f*3ÍH'»>* 
carca - i d e c r ó r l i o r ?i«*4ií ietf »» 
a c o r t a r l a r ^ a iri«»i * 
r«ui'e Nuev* Yorl^ Nusva Of.oa^s t»»' 
erm, Mtjico, San Juan <e P^rto P ^ ' > * 
riree. París . Burdeos. Ly-n . ^ T 0 ^ ^ 
burgo, Roma NArole- ^ll4n-aG^f0 oi.inti». 
•ella. Havr . . Lella. m.ate». * * ™ * X m 
. ;.siinj «lo. a»; como ««b:» i ^ * ' 
•|!t&:*9 y nrovincia» o» 
KSPAS1A E ISLAS C.lNABFA^ 
C. 2654 i P ^ i ^ -
i ? . 
NOTA. — F s t f s salidas podrin ser mod'fl-
cad?s en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana.^ Octubre 1 de m n . 
Sobrinos de Hcrrcrn. S en C. 
C . S7fi7 78-IOc. • 
Z A L D 0 Y 
Hacen paie»« jior ej ciLDie giran ¡atrae i 
txiiu y ik'Wn, vista y dan carta* da cr^atts 
nobrti New Vork, FDadclfla, New OriBurn^ 
enn rranci i íco , Londres. ParU Maono, 
Barcelona y demfcs capitales y cíuuaü'ío 
iiuiee ii j toa Katados Unidos, Méjico r 
tur-opa, asi como cobra todos ton pueblo» de 
F.»piv«ua f CKpltAí y puertos de M^lco. 
JÍU combinación con 'os •eaort»» y. y% 
^ j l l i n ote Co. . d« Nueva York, reciben /ir-
len«« para la compra y venta de valores j 
*,ccjon«« coti»able» an ia Boina tí^ dicha ciu-
dad, cuya» í.wtijJSicJOBe» •« raciben i>i>r cíio's 
Mu rlaírenttti 
C. 316S 7S-10c. 
(S. e a ('f. 
A M A R G U R A . N U M J A 
l ^ n c r e » F a / u / «obre Z ^ * " Bai<6»r*' í 
y pü*bio« ob íS.-pí S* * i'5 aB 
Agente» I* Compafií» »e» 
tru incendio*. 
C. 226<> _ _ J -— 
J . A . B á I í C E S 
Teléfono nftmero SC. — " , , 715. 
Apartado •''i»"^" J 
Cable: BANCEb 
CnentaH corrientes. inferís ' 
Dcscnentos. F ' ^ ^ ^ S ü ^ f Cambio dv. Moni % ¿ , 
Ciro de letras sobre ^ . ¿ £ J * e U & $ 
mercales de los Kstados U n l d ^ , , ^ 
Oo;tr.. v Su^NA.ncr.c^J ' i s la*Jf l & 
ciudades y i-ucblos .le 1-^ princ-P*le 
re.- v Canarias, asi como ia ^ 
es+a irla. 
O. 3165_ _ " 
B A N Q C I ' . l W ' . . . . 
B A N G O E S P A Ñ O L D 
D E P A R T A M f t í í r J D E G I S ) i -
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , P e G Í n t a 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a 
15* 
tod«s 19-
_ _ _ N̂. 
pales p laz .« y tatt.bl«« •0^»»y«M. v ^ J 
Cartas da 
provincias 
en pequeña? y grandes cantidades, sobre Ma cind. capitales ae y . , ^ de " pueblo? de Espafta é Islas Cana,rla.s. asi como 
Klatemu Francia , I ta l ia y Alemania. 
 íes uc ir- .
sobre los Estados üum-
C. 2774 
DIARIO DE XA MARERA.—Edioion de la mañana.—Diciembre 25 de 190Sf 9 
Pues todo esto y mucho más se lo-
gra. merced á la invención de un psi-
cólogo que los franceses alaban sin 
mencionar su nombre. Ese invento 
¡niaprnífico es el de la "tarjeta pos-
tal instantánea" que nos permite cum-
plir los más perentorios deberes so-
ciales con la mayor comodidad posi-
ble. 
La correspondencia instantánea es 
una cartulina de dimensiones no ma-
yores que las de una postal corriente, 
y en el reverso de la dirección están 
impresas algunas líneas con un mar-
gen blanco, donde pueden escribirse 
muchas cosas sin más trabajo que el 
de marcar algunas cruces. 
El texto impreso de la postal ins-
tantánea dice por ejemplo así: 
- - He llegado. 
- - Tuve un buen viaje. 
El viaje fué pesadísimo. 
-]- Estoy bien de salud. 
Me siento muy delicado. 
Hace un tiempo hermoso. 
-[- Ha-ce mucho calor. 
Se siente mucho frío. 
Está lloviendo. 
La población es agradable. 
-|- Encuentro el pueblo muy triste. 
El paisaje es encantador. 
El hotel es magnífico. 
El hotel no me. gusta. 
La comida es fatal. 
-|- La comida es excelente. 
Estoy contento. 
Me halo disgustado. 
-|-Los negocios van bien. 
Los negocios van mal. 
- - ¿Góomo estáis vosotros ? 
Un beso á los niños. 
Pronto volveré . 
-|- Estaré algunos días más. 
Parto mañana. 
Espérame en la estación. 
-[- He recibido tu carta. 
¿Por qué no me escribes? 
- j - Expresiones á todos. 
-]-Soy de usted afectísimo. 
Firma. 
Para escribir, pues, con la veloci-
dad del relámpago una carta ordina-
rui de veinte ó treinta líneas, no hay 
Dnás que coger una postal Instantánea 
y señalar con diez ó doce cruces el 
anargén de las frases impresas que 
uno' desee trasmitir por correo. En 
las indicadas cruces expresará, usted 
Jo que á continuación de ellas dice 
3a tarjeta. No hay más que firmar y 
echarla al correo para salir del paso. 
Así podemos escribir veinte cartas en 
medio minuto. ¡Bendito sea el filóso-
fo inventor .de esa filigrana que nos 
permite ganar tiempo cuando no po-
demos derrocharlo. 
Los alcances á que puede extender-
pe esta maravillosa postal, llegan á lo 
infinito. Porqne hasta en sus carras de 
amor pueden aprovecharla aquellos 
hombres de negocios que disponen de 
poco tiempo para rendir parias al be-
llo Cupido. 
Por ejemplo, supongamos una pos-
tal rápida por el estilo, en la que apa-
recen impresas estas líneas: 
-|- Adorable amiga y señora mía. 
Me encantan sus ojos divinos. 
Estoy triste y desganado. 
- I - Soy feliz pensando en usted. 
-!- Le sienta muy bien el sombrero. 
- Ayer la vi á usted en el Malecón. 
- ¡ Cuidado que es usted bonita! 
El invierno actual es delicioso. 
-|- ¿Por qué no sale usted á la ven-
tana ? 
Recuerdos á sus papás. 
-|- Me bailan los ojos al verla 
No falte usted al concierto. 
Me consume el esplín. 
-I- No puedo olvidarle á usted. 
-¡-Besa sus pies, humildísimo. 
Firma. 
Esto es admirable, y estoy encan-
tado de la idea. Así, con suma facili-
dad un hombre muy atareado puede 
escribir una declaración amorosa vi-
vamente apasionada sin más trabajo 
que el de poner al margen de la tar-
jeta rápida unas cuantas cruces. 
Que podrían muy bien facilitarle 
go la. gran cruz del matrimonio. 
Los que no se casan por falta de 
tiempo para enamorar, vean si les 
conviene el procedimiento de las pos-
tales instantáneas. Así podrán des-
pachar en un momento la correspon-
dencia amorosa, diciendo cosas muy i 
dulces y con muy poco trabajo á la 
novia ó pretendida. 
Nos parece que el invento de esas 
cartas al minuto ha de ser más pro-
cartas al minuto ha de ser muy pro-
vechoso, y que contribuirá al aumento 
de la población. 
p. G-IRALT. 
4pwi • 
E L M I L A G R O 
El año había sido malo. . . 
Se acercaba la noche de Navidad y 
no sería noche alegre. 
El párroco decía siempre: —¡ No te-
nemos Niño Jesús para este año I 
En un taller de escultura, ha visto 
el párroco un Niño chiquitín, hermoso, 
hermoso. . . 
Los fondos no llegaban á lo que pe-
día, ehescultor por su Niño . . . 
Con hondo desconsuelo volvió el pá-
rroco á su aldea. 
Los fieles llenan el templo; en todas 
sus caras marca un sello visible la an-
gustia. Los ojos de las mujeres tris-
tes y húmedos parecen implorar de la 
Virgen madre una suprema gracia 6 
un supremo perdón. . . 
El párroco murmura todavía : • 
—Este año no tenemos Niño Jesús.. 
La blanca cabeza del sacerdote se 
destaca como un halo resplandeciente 
sobre la púrpura de las cortinas y en 
medio de las pocas luces del altar. 
Sus labios hacen quedo una invoca-
ción augusta y sus ojos se llenan de 
amarguísimas humedades... Y piensa 
siempre: —Este año no tenemos Niño 
J e s ú s . . . . 
La cuna estaba vacía. 
Súbito un suave resplandor llena la 
iglesia; deliciosos sonidos llenan el aire 
y aleteos invisibles riman algo como 
cánticos suavísimos... Los ojos atóni 1 
tos del párroco y sus fieles contemplan i 
arrobados un divino Niño en la cuna 
humilde. 
La Virgen había bajado y lo coloca-
ra a l l í . . , 
MERCEDES VALERO DE CABAL. 
E L 
E D O S A M O R E S 
Sí: la Navidad del Señor significa 
algo así como el encuentro de dos amo-
res, que venían tendiendo á juntarse 
desde que sonrieron en el paraíso los 
rosicleres de las primeras auroras. 
Dios buscaba al hombre que se había 
perdido entre la frondosidad edénica, 
dejándose extraviar por los silbidos 
mágicos de una serpiente. Y el hombre 
buscaba á Dios suspirando incesante-
mente por E l ; porque sabía que había 
de ser su Redentor; su verdadero Me-
sías. 
Aplicando el oído espiritual á la l i -
teratura bíblica del Antiguo Testa-
mento, uno se imagina escuchar un gri-
to interminable de la humanidad, cla-
mando ansiosa por Dios. De ahí que á 
Jesús se le llamara el Esperado por 
las naciones y el Deseado de los colla-
dos eternos. El hombre, impotente pa-
ra vencer en las batallas de la vida, y 
revolcándose á menudo entre penali-
dades y miserias, no tenía más remedio 
que tender los ojos suspirantes hácia 
arriba y lanzar desde el fondo de su 
alma, un grito que llegase al cielo, cla-
mando por Dios. 
Pero ese tender del hombre hacia 
Dios es algo naturalísimo, como que 
lleva en sí efluvios egoístas: lo que no 
parece natural, de ningún modo, es 
que Dios tendiese hacia el hombre, 
siendo como es infinitamente dichoso 
desde toda la eternidad. Esto es lo que 
admira y lo que, bien considerado, ca-
si espante, i El cielo como necesitado 
de la tierral ¡El Creador como necesi-
tado de su criatura I ¡ El hombre que 
es un átomo imperceptible entre los mi-
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna délas enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre', Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
l l l ^C^lü ê P6808 P^ra Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. E s un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Idene üd. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x j i p o i s r JE Ĵ&JEPLJSL X ^ X : O 3 E L O G r ^ j ^ r u m 
DR. JOS. L I S T E R & CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Eibro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre «•••••• • • • • • • • • • * . • 
Dirección Postal Estado 
l i l i 
p a r a 
H O M B 
llares de mundos creados, y, no obstan-
te, causando una especie de vacío en el 
espíritu de Dios! 
Y ¿cuándo se encontraron esos dos 
amores que desde el principio del tiem. 
po, se venían mutuamente buscando? 
El día de Navidad y en el humilde pe-
sebre de Belén. De ahí el encanto que 
tiene para nosotros esa fiesta de No-
chebuena, la más alegre y regocijada 
de nuestra religión; la que transcurre 
entre todo género de algazaras bulli-
ciosas y de festejos populares. El do-
lor humano que, como huésped impor-
tuno, recorre continuamente la tierra, 
esc día, desaparece, como por ensalmo, 
de entre nosotros, para dejar que gi-
ren á sus anchas, en nuestro derredor, 
brisas de júbilo y de alegría. No podía 
celebrarse de mejor modo esa fiesta, 
que con una completa suspensión de 
todas las angustias del vivir. Es la 
fiesta que tiene todo el colorido y tocio 
el. encanto de unas verdaderas nup-
cias, como convenía al encuentro de 
dos amores, al desposorio eterno de 
Dios y de la humanidad. 
Al fin. el hombre que había suspira-
do por Dios centurias y centurias, se 
encontró con el objeto de sus suspiros. 
Jesiis había inclinado los cielos para 
desender á la tierra á redimir á los 
hombres, y un día. el más hermoso de 
todos les días, Jesús y el hombre se 
encontraron abrazados en Belén, y ^1 
amor divino y el amor humano se sin-
tieron fundidos en un solo amor. No 
cabe dudarlo: la Natividad es el en-
cuentro, la fusión de , dos amores. 
Naturalmente que ese rebajamiento 
de la divinidad parece, á primera vis-
ta, algo indigno de Dios, por lo cual no 
andaban tan desatinados los paganos 
del siglo primero, cuando al oir el her-
moso idilio de Belén, narrado por al-
gún apóstol, exclamaban escépticos: 
omne indiqnum á Deo, todo eso es in-
digno de Dios. Pero ahóndese hien en 
el amor, y se verá que para él no hay 
barreras de indignidades, mejor dicho, 
que respecto de él, las indignidades de-
jan de ser indignas, cuando se trata de 
manifestaciones intensísimas de amor. 
San Agustín habla en alguna parte 
de una mujer, de una madre que ha-
biendo oído gritar á su hijo, expuesto 
en la calle á ser pisoteado por unos ca-
ballos que pasahan, se lanza á medio 
vestir fuera del hogar, para salvar el 
vastago de sus amores. ¿ Indignidad en 
rxhibirse al público de aquella mane-
ra? Esa indignidad está santificada 
por el amor, y el Santo dice que si al-
guien se hubiese reído de aquella mu-
jer, ese alguien "sería el último de los 
seres." Pues bien, nosotros éramos el 
amor que clamaba á gritos; y Jesús el 
amor que no se arredró, por correr á 
salvarnos, ante las desnudeces del pe-
sebre. 
Esos infelioes que niegan la divini-
dad de Jesús, al verle tendido entre las 
pajas de un mísero establo, rodeado 
de personas humildes, de unos desam-
parados esposos que no habían podido 
encontrar en el pueblo más conforta-
ble morada y de unos rústicos pastores 
que habían venido á socorrerles con sus 
pobrísimas ofrendas, no han meditado 
nunca en los dulces desvarios á que, á 
veces, se entrega el amor. Se las echan 
de filósofos y no saben penetrar en las 
entrañas de la filosofía del amor, que, 
cuando es grande, cuando es divino, 
sólo obra por impulsos generosos y §a-
más se detiene ante sacrificios ni ante 
inmolaciones, antes bien gusta de ma-
nifestar al objeto amado, lo regalada é 
inefable que por él encuentra toda iu» 
molación. 
En donde hay filosofía, ineonscien-
te, si se quiere, pero verdadera filoso-
fía, es en esos espontáneos jubileos 
con que festejan la Nochebuena todos 
los pueblos cristianos. Esos poéticos 
villancicos que resuenen tan alegres en 
el seno de las sombras nocturnas, ese 
tañer de panderos y repiquetear de 
castañuelas que hinchen el ambiente de 
sonoridades tan regocijadoras, son la 
consagración de una fiesta tradicional, 
quey desde remotísimos días, se celebra 
con inusitado gozo en todos los hoga-
res y en todas las almas. 
7 T esa fiesta significa el abrazo del 
cielo y de la tierra, el ósculo del Crea-
dor y de la criatura, la fusión de la 
divinidad y de la humanidad, en una 
palabra, eí encuentro dichoso de dos 
amores: el uno que tendía constante-
mente hacia la tierra y el otro que sus-
piraba de continuo hacia el cielo. Y 
por eso á despecho del indiferentismo 
y de la incredulidad, que intentan ex-
tinguir todo hálito de poesía en las 
almas, se viene celebrando sin inte-
rrupción, hace ya más de diecinueve 
siglos, se habrá de celebrar siempre 
con la misma'venturosa alegría, hasta 
el fin de los tiempos. 
p. GRACIANO MARTINEZ. 
(De TI dios.) 
C 7 grande . 
/Our» de 1 á. 6 días la 
'Blenoira^ia, Gonorrea, 
J Espermatorrea. Leucorrea 
|ó Floree Blancas y tod» cUwe do 
¡flujos, por antigaos que seno, 
í GaT*ntizada no causar Estrecheces. 
|Un especifico par» toda enfermo-
*dad mucosa. Lilbre de renenou 
l De venta en todas las boticas.. 
Preparad» úniuawnte por 
. Tfte lm% c&giíGal CD.,1 
' CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
BROMAS DEL TIEMPO 
El Tiempo es un eterno ibromista, el 
mayor "guasón" ' que se ootnoce: va-
liéndose del almanaque, su obra satí-
rica por exeelencia, se burla de la po-
'bre humanidad hasta desmorecerse de 
•risa. 
Y en vez de escarmentar los seres 
humanos al primer hromazo de que 
iso-mos objeto, seguimos prestándonos 
•con candidez sublime á ser juguetes ' 
del "¡buen señor." 
Figúrese usted, lector amable, que 
va usted por la calle muy preocupado 
-con un negocio que le salió al revés ó 
pensando de dónde va á sacar los cen-
tenes que le quiere eobrar el dueño de 
la casa 0001 el derecho del más fuerte, 
y que tropieza con su antiguo conoci-
do don Homo'bouo Alégrete, quien de 
•buenas á primeras le dice: 
—Es necesario que corra usted ^oy 
una rumba, amigo mío. 
—:¡Piara "rumbas" estoy yo!—le 
contesta usted. 
—Como quiera, que esté, tiene que 
divertirse. 
•—Sí que me voy «á "diver t i r" 
eomo no pueda pagar hoy el alquiler 
•de la casa. 
—Ni se ocupe de esa pequenez: ¡gás-
tese el dinero que tenga 'en armar una 
huena comilona, y el casero que espe-
re si quiere, y si no, que se muera. 
—Es que no tengo una peseta. 
—Pues 'búsquele: firme un pagará, 
empeñe alguna prenda, pida presta-
do . . . cualquier cosa, pero diviértase 
usted. 
A l oir expresarse así á don Homo-
bono, seguramente se aleja usted de 
él pensando: 
—¡i Pobre hombre! El mejor ¡día lo 
tienen que llevar á Mazorra...: ¡está 
loco de remate! 
Pues bien: el Tiempo es igualito á 
don Homobono, con la diferencia de 
que sólo nos hahla por conducto del 
almanaque. 
A lo mejor, nos sentimos alegres co-
mo unas Pascua®, la samigre nos retoza 
en el cuerpo saludable, y la dicha nos 
da vueltas de camero en el almia. Nos 
disponemos á salir k la calle eon de-
seos de bailar la "matohicíha" eon la 
primera buena moza que nos salga al 
paso; pero el almanaque señala el 2 
de Noviembre, diciéndonois eon su len-
•guaje mudo: 
—'¡A 'entristecerse, caiballerois! Hay 
que ^embutirse en un traje de luto, ir 
al Cementerio y derramar unas cuan-
tas lagrimitas por los fieles difuntos. 
" Nos quedamos fríos y por aquello 
de que no digan, ponemos la cara "fe-
D E S A N R O Q U E 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á l o s q u e l o u s a n 
E N F E R M O S Q U E P A D E C E I S D E 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cua lqu i e r pa r t s de l cuerpo, P A N A D I Z O S 6 S I E T E CUEROS, C A R B U N C L O S , 
GOLONDRINOS, M O R D I D A S D E PERROS y A N I M A L E S D A Ñ I N O S , Q U E M A -
D U R A S usad este m a r a v i l l o s o u n g ü e n t o y os cura re i s . 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s á 2 5 c e n t a v o s c a j a . - - D e p ó s i t o e n l a s D r o g u e r í a s 
C. 3967 17D., 
CIKUJANO-DÜimSTA 
r o r ^ l o ^ ' o . j a x x , l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepilloa. Consnl-
" 1 ^ á 5 - »-»•> 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e s 
» e ISA UniTeraidadeii de 1« Habana y Kew 
York Pont Gradnatc. 
Especialista de Piel del Dispensario ,'Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, ¡ueveá y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 3?; cuartos 13-14. Edificio de 
"Bhl tMÍ a't'"- Te'é'°°0 "' l lm-U-mU 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 i 3 p. m.—San Miguel 1 30B 
G 0 m 0 I A 3 3 ESUINÁASAN NICOLAS 
Moneada á. ra altura de sus similares que 
existen en los países már. adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal á ingleses Jesson. 
Precios de loa Tr«b«|«a 
Aplicación de cauterios. 
Una extracción. . . . 




Dp. MARIO HER1VAADEZ CAHTAYV 
De vuelta del extranjero se ha hecho car-
go de sus enfermos, estableciendo las con-
sultas de 12 y media á 3 p. m. en Jesús 
María número 20. „ ,0 
DOGTÓR M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis & los pobres, 
los lunes. Teléfono 167S. 
,14879 26-4D 
D r . K . C h o i n a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ XUMKRO 40. 
C. 3726 n>j 
D U r E M S T Ü s " W i L S 0 R á 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos. — pentaduras artificia-
les, serviclalee, fuertes, duraderas y á pre-
clos módicos, 40 años, establecido en la 
Habana. 14996 
ABOGADOS 
S«n Ignacio 46. pral. Tel. Sa», de 1 i. 4. 






Una id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga. " 3 - 0 0 
Orificaciones desde $l . t»0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una deatadura de í i 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5 . 0 0 
Una id. de 7 á 10 id . . . " 8-00 
Una id. de 11 & 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & rasón de 4.24 por I 
pieza. . I 
Eata casa cuenta con aparato» para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección, ! 
Aviso k los forasteros que se terminarán sus i 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. i 
de 12 4 3 y de S y media 4 8 y media. . 
C. 8747 I D . 
Abosado y Notarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-
fono 790. 
14418 26-23N. 
S A N A T O R I O k,CüBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «93» 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas a! al» 
re! de todas las ttortunus. 
C. 3752 ID. 
a i í e o r i n a 
Laborstorio Bacteriológico 4e la Crónica 
M*dlco-*>nirürjrlca de la Habana 
Fnadlftdo ea 1SST 
Se practican nnftUsis de «rlam, cápate*, 
«ansrrft. leefee. vina, e t c ate. Prado 168. 
C. 3809 ID. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general, Sífilis y venéreo. Sol 
56 altos, de 1 á 3, gratis á los pobres. Te-
léfono 593. 15064 26-9D. 
J . B A R R Í 
A B O G A D O 
1:743 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
DB. F R A M S J O í. DE ? E U S J 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllIticas.-Consul- i 
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 t 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C, 3723 ID. 
D R . H E R N A N D O 8 E 8 Ü Í 
CATEDRATICO DJB Î A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 6AR3ANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 108 de 12 & 2 todos los días ex-
cepto los domingros. ConEUltas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las ? de la mañana, 
C. 3729 ID. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
á.sralMr Bt, Es acó uapaftal, prUtetpal. 
Telé2©BO S81*, 
C. 3819 52-1D. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Oirujía.—Consaltas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela l O l . 
¡ t i n 
MCdic» An Nlffioa 
Consultas de 12 4 í. — Chacón 81. esquina ¡ 
6. Aguacate. — Teléfono 910. j 
DR. GUSTAVO G. P Ü P L I M S 
Director de la Casa de Salad 
de la Aaoelactón Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3728 I D . 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , lu -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
JDe 12 á 2 . E n t e n n e d á d e s de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. Agfuiar 126. 
C. 3950 26-13D. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.388. 
12813 78-90c 
O A K L O S I . P A R K A G K . 
A L F R E D O de C A S T R O y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á, O'Keilly 26, altos. 
14810 26-0 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Pra^o 105. 
Ai lado del DIARIO D E LA MARINA, 
C. 3739 ID-
j D r - I ^ o l b o l i i a . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidaa pot •isternaa aaodernl-
?Imos. -
Je««« Marta M. Da U • 9 
C. 3725 l*>« 
Pelayo (Jareo TSantíap Notamjüi to . 
PtoO'jiroia yflfa^iFsfpari é m t i ? 
CUBA 50. Teléfono Í1B8. 
D8 2 4 n a . a L r A * l 4 i p . m. 
C . 3741 1D 
P e r d o i T I O S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
Vías urinarias. Estrechez de la ojrlna. Ve 
néreo, Sffiles, hldrocele. Teléfono 287. D« 
12 á S. Jesús María número 3». 
C. 3724 1D-
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
ClRUJANO-DENTIfarA 
Agr illa 78. esquina á San Rafael, alt«i 
TELEFONO 1838 
C . 3735 1D-
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 3744 ^P-
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De laa Facultades de Madrid r Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
ConsuUs do 3 y media 4 5, O'Rellly 100 al-
tos. C. 3493 «2-»N-
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuao número 41, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
mléccslés; 
C. 3751 ID. 
M . FELIPE (MCIA CAÑIZAHES~ 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal <lc Paula. 
F I E L - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiiKiiites: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 A. J. Salud 55. Teléfono 1026. 
12481 166-100. 
3754 I D . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
DR. GAL VEZ 6ÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eaterllidad. — Habana número 49. 
C. 3805 I D . 
DR. EL k l i m i IRT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ í OIDCG 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
C 3743 I D . 
D r . R . G U i R A L 
OCULISl A 
, Consultas para pobres ?1 al mas la saa-
crlpclón. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
cularea de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre "San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 3733 I D . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
¡ Enfermedades del Eatfimaaro 
« Intestino» exelnalvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por al 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3734 ID. 
3742 ID. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norta 221. Teléfo-
no 1.374. 
C, 3746 I D . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en generaL—Consultaa de 12 
4 2. — Sao LAzaro 248. — Teléfoaa 1842. 
Gratis A loa pojbraa. 
C. 3787 I D . 
m . C - O N Z A L O A E O S T E a U í 
Médico de la Caaa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
nlftos, médicas y Qulrúreicaa. 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 1084. TELEFONO 324. 
C . 3732 I D . 
D R . JOSE A . FRESNO 
CatedrAtico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A S. 
GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C. 3736 I D . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
^ C O M P O S T E L A N. 101 
entre M u r a l l a y T t e . K c y . 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó loche, dos pesos ($2 . ) 
Teléfono número 928, 
C. ID, 
DR. S. ALVAREZ Y GÜANáGA 
OCULISTA 
De las Clínicas de París y Berlín. Cónsul* 
tas de 1 á 3. Pobres de 4 á 5. 
Habana. PRADO 2, bajo.s 
15164 26-13D, 
B U G U S T A V O L O P E 
Enfermedades del cerebro y de loa nervloi 
Consultas en Belascoaín 105 Mi próximo 
& Reina de 12 A 2. — Teléfono 1839. 
C. 3738 I D . 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
e Ignac io B , Plasencia 
Cira, .no del Hospital nfim. l . 
Especialistas en Enfermédades de Mujerea, 
Partes, y Cirujía en general. Consultas d« 
1 A 3. Empedrado 60. Teléfono' 295. 
C. 374» I D . 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta eu las vias ur inar ias 
3731 
Consultas LUÍ 1S de 13 A S. 
ID. 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á, 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3756 I D . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoa 
Dietas desde un escudo eu adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Ta-
léfono 1334. 
C. 3750 I D . ' 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3799 I D . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujaro de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según, el procedimiento 
de los profesores doctores Hay«m y Wlnteí 
de Parla por el anlllsis del Jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 78. bajos. 
C. 3740 I D . 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
O C Ü L I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
14179 62-16N. 
D r . C . E . F ' m i a v 
Especialista en enfermedades de loa ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 130(L 
Consultas da X 4 4. 
C. 3727 ID* 
! 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ n T i a . - - D i V i o m h r p 25 de 1^09 
ro fhe" y nois dodiVamos á, hacer el 
gran " p a r i p ó , " qniTienc lo eiiig-añar-
DOS á nosotros misinos. 
Por ol contrario, amanecemos un 
día (con ol cuerpo posado y ol bisluto 
del aiburriniiento on ol alma, y novs di-
fce el Tiempo, ni(.'siriíndono'S la hoja 
del 24 de Diciembre on el almanaque: 
—^¡Yoy, liamilia ! Hay que preparar 
la gran "recholata" paira esta noche. 
A t r á q w n s e do ipavo, lechón, castañas, 
nuooos, "mortadella," Epíjoliás^ turrón 
de Aliican'te, queso, duleo de fruaya'ba, 
pr.^-ado y otras frioloras. ¡A beber 
••lai ivr ." vino blanco, veneno tiuto, 
sidra asturiana, "cognac" del país 
con acento francés, bonodictino y bas-
ta petróleo crudo! 
En vano tratan ustedes do resistir: 
la corriente los empuja á ustedes y 
van á la mesa como víctimas propi-
oiatnriás destinadas al sacrificio de 
una indige'stión. Al día siguiente, 
viéndose entre la vida y la muerte, 
m urmuran usté des: 
—Esto de celebrar de semejante 
modo la nocho-buena—¡ay! — deben 
ser intrigas de los médicos y los bo-
ticarios, enemig'Oá mortales de la hu-
manidad. 
Pero la más pesada de las bromas 
del Tiempo fué la que sufrió este año 
nuestro amigo Timoteo Ouaba. Era 
un sábado y eí pobre estaba contentí-
simo. Miró el almanaque y su alegría 
aumentó al leer: " S á b a d o de Gloria." 
—¡ Este va á ser uno de los días más 
felices, (¡fie mi vida!—pensó.—Algo 
muy bueno me tiene que suceder, al-
iíuna noticia agradable me tiene que 
11 egap. 
¿Y qué creen nstedes que l legó?. . . 
¡ E l sastre con la cuenta ! 
.TUAN B. U B A G O 
U N C U E N T O 
de las fiebres pilndicas 
M A S P R U E B A S D E Q U E L A S P I L -
D O R A S R O S A D A S D E L D O C -
T O R W I L L I A M S C O M B A -
T E N E F I C A Z M E N T E 
E S T A P E R N I C I O -
S A E N F E R M E -
D A D 
El paludismo es un veneno que se 
introduce en la sangre, y por lo tan-
to sólo un medicamento eficaz para 
la sangre puede desterrar la enfer-
medad. La quinina, colagogos, etc.. 
son buenos auxiliares durante las ca-
lenturas mismas, pero para luego re-
forzar la sangre, purificarla y evitar 
ropetieión del paludismo, las Pildo-
ras Rosadas del Dr. AVilliaras son el 
mejor remedio que pueda recomendar 
se. particularmente en las regiones 
tropicales. Muchas cartas se han pu-
blicado como esta: 
" L a grati tud me obliga á escribir 
para manifestar que con solamente 
cuatro pomos de las Pildoras Rcsadas 
del Dr. Williams, he quedado libre de 
un paludismo, que por seis meses me 
había perseguido. Ya lo creía incura-
ble, por la gran cantidad de medici-
nas que había tomado, sin provecho, 
más bien iba empeorándose el mal 
Me repet ían las calenturas y la mis-
ma debilidad me producía un hambre 
devoradora, pero al comer me queda-
ba con un gran malestar y se me in-
digestaba todo. Tenía un color ama-
ri l lo oscuro, ojeras negras,' una pere-
za ta l que no tenía la menor ambición 
para el trabajo y parecía más bien un 
hombre muerto. Dos meses después 
todo había cambiado. Un amigo me 
hizo tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams y ya soy hombre nuevo, 
desapareciendo aquel horrible males-
tar, no me repitieron ya más las fie-
bres y estoy empleado en el correo de 
esta ciudad y gozo en el trabajo que 
antes me era una pesadilla. No me 
cansaré de alabar esta prodigiosa me-
dicina, y deseoso de servirles me sus-
cribe á sus órdenes, etc." (Carta tex-
tual del señor Manuel A. Salazar, ofi-
cina de correos de Sonsonate, Salva-
dor.) 
Las Pildoras Rosadas del DR. W I 
L L I A M S , se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay •que exigir que . sean del 
DR. W I L L I A M S . 
"¡Holn, pastorclof). 
Que los oiolos puardon 
Kntro ctMlros altos 
V peñascos grnvosl 
Sabéis do un cordero 
Que esta noche nace, 
Blanco míls que nieve 
Que el Invierno esparce?" 
Hala, hala, haln, por osos CÜ'MÍIIOS 
de Dios va un pobre viejo llevando 
de la^mano á un niño ruoio que no 
tiene zapatos que ponerse. 
l ía la , hala, hala, el camino os lar-
go y penoso y además hace frío. 
¿No veis las altas montañas coro-
nadas de nieve?.. . 
E l cielo se ha cubierto de nubes 
plomizas y rojas. El sol, el piadoso 
sol, se h a ido dejando paso á los eo 
pos blanquísimos, más blancos q:ie los 
vellones de las ovejas. 
Los árboles, sin pájaros ni hojas, 
extienden sus escuetas ramas que ya 
no dan sombra al caminante. 
Allá, á lo lejos, la empinada torre 
de la Iglesia se destaca. 
Allá, á lo lejos, en amplia sala ve-
tusta, el hogar flamea. Y aPcUn los 
secos troncos, chisporroteando, y ol 
viento ronca en ol cañón de la f hime-
nea campesina. 
Allá, á lo lejos, murmura una olla 
humeante. 
En torno de la lumbre buenas gen-
tes refieren entretenidas historias de 
aparecidos, cuentos de brujas en aque-
birres y de lobos hambrienlos, que en 
las noches de helada, bajan a i pueblo 
y aullan delante de las puertas. , 
niño ha rato que andan y andan sin 
sabor a d o n d e v a n . 
La bebida arrecia con furia y os im-
posible distiiuruir el sendero. Todo el 
campo es igual ¡ yermó, dosnudo. 
Parecen dos supervivientes de la ea-
h'i.slrofe universal, de la noche eter-
na . . . 
• 
* * 
de los Horaürcs. 
Gar*ntlz«do. 
X>reclo,$1.40 p l a t a 
Siempre i la venta en lo 
Farmacia del Dr. P/ienutl 
Johnson. Ha curado & 
otros, lo enrará A usted. 
Hagoíftrmebft. ^ef,?íi 
citan v'didns por correo. 
Anda que te a n d a r á s . . . el viejo y 
el niño, ahora muy juntos, muy jun-
tos, cubiertos por raída manta, avan-
zan á lo largo del blanco camino, sin-
tiendo en la cara el azote de la ven-
tisca. 
Aun falta mucho para entrar en po-
blado. Los campanarios de las igle-
sias no llegan nunca. 
Las sombras se han hecho dueñas 
del campo, han asistido á los funera-
les del día. N i una luz en la tierra 
se inflama; n i una estrella sonríe en 
el cielo. 
—Padre, ¿tendremos donde dormir 
esta noche? 
—Tendremos donde dormir, peque-
ño mío. 
'—Hoy nace el hijo de Dios, mi pa-
dre. ¿.Cantaremos un salmo en ho-
nor suyo? 
—Cantaremos. Y aun hemos de 
apurar las jarras de sangriento vino 
y espumear la olla y tener un lugar 
junto al fuego./ 
—¿Es verdad eso que dice, mi pa-
dre? 
—Verdad. 
—Aunque no lo sea. sígame dicien-
do, que diciendo así no siento el can-
sancio ni el frío, 
—Así diré, que mis palabras sig-
nifican la esperanza, mi hijo, y la 
esperanza es el v i v i r . ' 
—Padre, ¿vendrá tiempo en que 
tengamos blancos corderos que ofren-
dar á Dios y amplia campana donde 
vezar por los que como nosoti'os van 
•por esos caminos pisando la nieve? 
" ¡ H o l a , pastoreico. 
Que los cielos guarden 
Kntro cedros altos 
Y peñascos graves! 
;S;il)éis do un cordero 
Que esta noche ii;ic;,\, 
lila neo más que uieve 
Que el invierno esparce?" 
Bailan las mozas de zagalejos ama-
rillos, mientras cantan los mozos y 
los viejos sonríen al amor del fuego 
que hace brillar sus ojos llorosos y 
apagados. 
DD gato sibarita ronca á la vera de 
las brasas... 
Afuera sigue silbando el viento que 
barre los copos. 
La abuela, indiferente á todo, refie-
re á los rabadanes un cuento de miedo. 
— " Y habéis de saber, hijos míos, 
que en una noche como esta, oscura 
como boca de lobo, al sonar las doce 
sintiéronse en la puerta recios alda 
bazos . . . " 
Los poqueñuelos se apiñan en tor-
no de la abuela y escuchan la medro 
sa narración con las bocas muy abier-
tas y los ojos muy abiertos. . . 
Ha cedido la vent i sba; 
Por Oriente asoma una débil -lari-
dad que va acentuándose poco á po-
co. 
E l cielo se va t iñendo de rosa. 
Siéntese á lo lejos el canto Je un 
gallo. 
Inflámase la cresta de los montes 
por donde asoma el disco bermejo del 
sol. 
Y escúchase el alegre sonar de cam-
panas. 
En la cuneta del camino, med:o cu-
biertos por la nieve, yacen ol viejo y 
el niño, unidos en fuertes abrazo, 
juntas las bocas apegados sus cuer-
pecitos débiles. 
En los labios del niño ha cristali-
zado una sonrisa. Es la esperanza, la 
hermosa esperanza que no ha queri-
do abandonarle y que ha muerto con 
él. Es la fe, la fe divina que le besó 
en los ojos haciéndole soñar con ven-
turas sin límites y volando á su lado 
para que nadie lo despertara. 
Erase que se era . . . que aquí con-
cluye mi cuento. 
E . MORALES D E ACEVEDO. 
V A R I E D A D E S 
Erase que se e ra . . . El viejo y el 
A L B E L L O S E X O 
Especialmente el bello sexo ha dado 
preferencia al Preparado de Ebrey porque 
da cierto lustre y suavidad al cabello que 
no se podía obtener antes. Las damas 
han descubierto además que con el uso 
del Preparado de Ebrey el pelo deja de 
caerse, no llenándose el peine de cabe-
llos al usarse aquél, que comunica al 
cabello cierta flexibilidad, llevando vigor 
á las raíces, lo cual contribuye á que 
nuevo pelo nazca en las partes que ame-
naza la calvicie, y que mantiene el cuero 
cabelludo limpio y libre de caspa. 
E l Preparado de Ebrey por sus altas 
virtudes curativas y antisépticas, por su 
agradable y suave perfumo y por no de-
jar el pelo lleno de grasa ha obtenido 
una acogida tan sorprendente entre el 
Bello Sexo que se le ha llamado con razón 
el Preparado de Moda y no debe faltar 
en el tocador de toda dama elegante y 
distinguida. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado 
gratis al que lo solicite. Diríjase Vd. á 
Ebrey Chemical Works, 46 Murray St., 
New York. 
L A A R A Ñ A T A N U T I L 
C O M O E L G A T O 
Por la misma razón que criamos ga-
tos para destruir los ratoiñes, debía-
mos criar arañas para destruir las 
moscas que son peores que los rato-
nes. A esto había quien responde que 
el remedio será peor fino la enferme-
dad y que más vale una plaga de mos-
cas que do arañas, pero los que tal 
digan están en un error. Seguramen-
te no han observado do, cerca á las 
a rañas é ignoran lo simpáticas que 
son. 
Esto lo pueden asegurar muchas 
personas que consideran el nido de 
las arañas una cosa tan casera como 
el cesto donde duerme r l gato, la pe-
rrera del perro y la jaula del cana-
rio. La costumbre de tener arañas 
es ant iquísima en muchos puntos de 
Am/unca. donde cada casa tiene, su ni ' 
do en la rama de un árbol, colgada 
del techo la principal habitación. 
E. JJ . Bouvier ha publicado un tra-
bajo acerca de las costumbres de la 
a raña casera, la cual vive formando 
colonias en nidos que tienen un área 
superficial de metro y medio cuadra-
do. El nido so asemeja á una espon-
ja con la superficie cubierta por una 
envoltura de hilos finamente tejidos 
que protege el laberinto de galerías 
y celdillas del interior. Las arañas 
salen rara vez de su guarida, pero 
en cuanto se posa una mosca en el 
nido colgante, so encuentra cogida 
por un par de pinzas que la arrastran 
al interior por ol agujero más pró-
ximo. No hay que decir que estas 
moscas quedan prisioneras entre un 
A C E R O P A R A C A S A 
F A B R I C A P K P U E N T E S . E S T R U C T U R A S 
P A R A T A L L E l t E S E I N G E N I O S , Y A R M A -
Z O N E S P A R A C A S A S D E T O D A S C L A S E S 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica^ económica 
y estética para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
Hai*emos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
A 
I n g - e n i e r O v S y F a b r i c a n t e s 
Bepartainonto Técnico y Oficinas: OFICIOS 19——TELEFONO 11- H f c 
C . 3813 I D . A 
m 
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E N S ü A L U M B R A D O E L E C T I U C O • 
Usando m i l á m p a r a m e t á l i c a 
Este es el nombre del famoso compues-
to químico que destruye los ratones, loa 
guayabitos y las Cucarachas, como por eu-
canto. Es un preparado químico que tie-
ne la propiedad de produc.r 
ciertos gases dentro del 
cuerpo de las ratas, y quí 
las asfixia, produciéndo'es 
la combustión química, sin 
dejar mal olor alguno. Es , 
por otra parte, inofensivo 
para loa gatos, perros y de-
más animales domésticos • 
Las tabletas de este pre-
Ssl:K1K«*¿=KI,,̂  parado dan mejor resultado 
rompiéndolas en pédacitos y del támaño 
de un grnno de nmíz, ó menos. Esto es 
muy importante. 
Yonells Fjxterminating Co . , Broadway, 
New York. De venta en todas las bofivas 
y ferreterías. Depósito general: M. Jphn-
gon, Obispo 53. 
enrojado de hilos, para servir de ali-
meutd á las dueñas del uido. 
Dita de las cosas más r ; i ras do os 
t . is sociables arañas es que viven en 
muy luiomi armonía con un escaraba-
jo peqijieñitó a) que d."n oa.sa y co-
mida, porque limpie el uido. Bl os-
r ; ) b a j o anda siempre muy ioüp'ádó 
rocooiendo todos los desperdicios y 
llevándolos á una especie de espuer-
ta do la basura ano pende de la par-
to hiforior del nido. El barrondorillo 
puede decirse que vive do las robras 
de la mesa do sus amas para las' cua-
les es nn amigo tiel y un trabajador 
inía.tígaíble que conserva el uido siem-
pre limpio. 
Las arañas viven en las casas en 
la época de las liióseas, y luego, las 
ailul1;is emigran para pasav ol invior 
no fuera, dejando en el nido las lar-
vas que so convierten en arañas al 
llegar la otra época do las moscas. 
U \ m de ía M m \ üñ Siten cut ís , 
l 
H E R M O S E A D O S % m m DEI 
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y f u isn inoíeii. 
*ÍTa qu» \» sabo-
reamas pan v»r 
• i es? 1 híol * 
cono ea debid.-v 
RB'oiiftééDW l * i 
laitaciuneo. 
E! Ur. L, A. 
Sa.nn d'jo a Dr.aheflor» eleparue, oliente s: ys ; "Puosto 
'•tM* IISCH<1Í>ÍI Imn de wnr afeite», lo rccomientli) la 
W.y.V.k flOJ'IUt'II "CTUO U mis beinticiORa p:.ra la piel." 
vínta IMI uiilns la* hoi ira» v rei-fiuiietÍBii. 
ttF.D T. IIOPKiNS, prapletarla. 37 Grcat Janes St, Hw York 
Acentos T íilmsleceriores en Cuba: Dr. Manuel 
Íbli&Bdn, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente ley 41, Uabauui 
c . m i I D . 
¡ e p t i o 1 3 1 a l t o s 
Se alrjulla en Amargura 77 y 79. Precio 
módico . L a llave en la bodega esquiin á 
Leal tad. 15620 8.25 
M a r q i U ' s G o n z á l e z 1 A , b a j o s 
Se alquila en Amargura 77 y 79. Precio 
módico . L a llave en la bodega, esquina á 
San Rafael . 
15621 _ J 8.25 
LOS E S P L E N m D O S ' a l t o s de "Salud nú' 
mero .30. ron todas las comodidades qué 
puede apetecer una familia de gusto, se 
alquilan. Informes en los bajos, y su duef;o 
GaUnno número 60, por Xeptuno, altos. 
_156_22 8-26 _ 
§ B P K S K A T7)MAR'EN* A L Q U I L E R UNA 
casa grande con muchas habitaciones. D . 
Carmena. S/ílud 22. 
1562S 425 
S A ¥ R A F A E L 8 6 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. 
Precio módico . L a llave en frente é infor 
marún en Amargura número 21. 
tSMj 4.24 
E N REVILLÁfíIGEDO número""207 altos! 
se alquilan tres habitaciones gvapdcs y 
frescas con su cocina, inodoro y baño, pro 
pias para un matrimonio sin n i ñ o s . 
15592 4-24 
S r G o b e r n a d o r 
d e 
D u r a n 
V E D A D O : Calle 11 esquina á 6. s« alqul 
lan 2 casas. Una de 12 cuartos y caballeri-
zas y la otra de 8 cuartos. Acabadas de 
reedificar. L a llave en la misma, informas 
por el Te lé fono 9051 . 
15608 4 24 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
Ramón y Leonor Samaniego, 
lo» dos bellos niño* de eate 
grabado, son sobrinos del 
Exento Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
distinguido Doctor Don M. N. 
Samaniego. 
" E n mi numerosa fa-
milia, cacribe el D r . 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éx i to admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s d e 3 5 a ñ o s d e u n 
s o r p r e n d e n t e é x i t o , j a m á s 
i g u a l a d o p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i c a m e n t o , h a n p r o b a -
d o l a g r a n e f i c a c i a d e l a 
E m u l s i ó n d e S c ó t t p a r a 
v i g o r i z a r á l a s m a d r e s , 
d u r a n t e e l e m b a r a z o y l a 
l a c t a n c i a . A u m e n t a y 
e n r i q u e c e ! a l e c h e d e l a s 
n o d r i z a s y r o b u s t e c e á l a s 
c r i a t u r a s q u e n a c e n c o n 
u n a c o n s t i t u c i ó n d e l i c a d a . 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
S E A L Q U I L A N los halos ~ , 
ro 14. compuesto de sala, coní ; , '^0 ^ m » 
«•nartos, p.sos ,1o mármol v ? í?a?T' ' ^u-l 
na, baño, patio é i n o d o r o f ^ f ^ c o s , 
lonuarAn de su precio y Á ' l . 1 alto* i, 
15-165 J condltaones 
• ' " V K D A U O - - — - ^ H i 
E n lo calle Séptima nflrnpro R? 
F . se alquilan habitaciones 'i ti'., ̂ u i n » a 
$8 plata, acabados de pinta;- 'i2,:"5 oro i 
E n la misma informarán. ' hafto, t̂(f 
15424 
V E D A D O : En Ja c a l i . , , , f,nlr> v fcW 
alquilan casas ft, 6 v 7 cent..-,^ B T t < 
to. sala, comedor, a^ua de v/nt?11 4 ' 
86 
^uar. fio e inodoro; con todos loa ' Kas' ba. 
g l én icos ; situadas en el meo?or p u S ? ^ Id-
loma y á una cuadra del elVtri,V"to <N la. 
mismos Informarán. ' ^ " n c o . En 
1542:? 
V E D A D O : E n la c a l l 7 1 1 ^ ; ^ ¡ r r ^ Ü l ¿ 
alquilan dos accesorias, -jnn ^ A C ^ 
de $6, con bafio. y otra en íi-) *- y 0 ^ 
una cuadra del eléctrico, en IS 
formarán . 
1642G 
' JESÚS tfitia M c ) N T i r ^ " l T r u l T r r r r ^ 
en la calle Ataras número 14- " "a '^sa. 
lo, comedor y portal, fabrlcáclrtn •8' sn-
pisos de mosáico en ?3].Í,O ' IJ& 1,..,mn(1«rna. 
Informes en la bodega de Pérev y '""'w 
A t a r é s . C8<iuina 4 
<_15440 
E X K L V E D A D( • "se a f q í I T u ' m ^ ^ ^ - A 
y ventilada casa, situada en «1 ^ e W ^ 
to de la loma, entre las dos Itiu^ax iv, p,Un"' 
trico, con todas las comodldad¿« * m<-
muchos árboles frutales. Informas Jar(15n. 
misma. Callo 2 mlmero 3, entre 13 vnV^ I? 
LOMA D E L V E I > / V D ^ l T n d T " ^ r i l í r T ? 
cuartos, sala, comedor, bafio co-Mní, 1 
mosa terravia. siempre fresco"- callt? w ~ 
mero 30, entre 15 y 17. Informan en el hl^" 
^c 1 (, .1 ir>:̂ i" en Pl Da.io 
"-18' 
S A N IGNACIO 19 
Se alquila en 20 centenes, esta casa que es_ 
tá ocupada por diversos Inquilinos. Infor-
man en Amarg-ura 23. 
15536 8-22 
V E D A C O 
Se alquila en 6 centenes u^ia casita con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y bafio. 
Quinta de Lourdes 13 y G á 1 cuadra del 
e l éc tr i co . 15680 4-23 
S E A L Q U I L A N en Bernaza 40. altor,. 
una dé ellas con recibidor habitaciones 
15610 6-24 
S E A R R I E N D A , una casa de iniuilina.to; 
puede convenirle fl, un matrimonio -(Tue 
V E D A D O : P R O X I M A S á terminarse las 
dos reparaciones y pinturas que se efectúe,!! en 
la gran casa Calzada número 72. casi es-
quina á Baños , se admiten proposiciones pa. 
ra su arrendamiento. Informes Bernaza 16. 
Teléfono 404. 16516 4-22 
G R A N C A S A ^ 
T E N I E N T E R E Y 15 
Luz eléctrica, espléndidas duchas i -
sos salones, ventiladores, servicio de eor.ío" 
dor, en mesitas separadas, sin horas ^oV 
abonos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza ecmeradísima ñ,, 
trada á todas horas, oasa recomendad" 
por varios consulados. Los eléctricos Dar'., 
toda la ciudad pasan por la muerta Pr 
ció, todo incluso, de Jl . l 'S á $3, sfcgán hT 
b i tac ión . Hay barbería . '' 
_ 1535.9 8.17 ,-
Én 16 centenes se alquilan los boñTtos a f 
tos de Lampari l la número 49. la llave en lá 
bodega, para más informes on Monto miru» 
ro 53 (altos.) 
_J5432 g.^ 
S E A L Q U I L A N cómodas é hTgTéñkas'¿^T 
cesorlas acabadas de construir, con luz eléc-
trica, en Salud 231. E n la misma informa-
r&n. LL5419 S-Í8 
S E A L Q U I L A la casa Corral Faisft^T^ 
Guanabacoa, con sala, comedor, /.as-.án, slel 
te hermosas habitaciones, patio, traspatio y 
a§Tua de Vento, en $15.90. Informarán en el 
76. do la misma calle. 
15398 15-18 
Se alquila la casa Cerro 622 propia pa^a 
una familia numcirosa con habitaciones arit-
p ü a s y ventiladas y pisos de mosa icoHer-
moso patio con plantas y buen traspatio con 
frutales. L a llave en el 620. Infrmes en Te-
niente Rey 27, esquina á Aguiar, Teléfono 
número 978. 15354 8.57 
S E ALQÜÍLA: E n Monte 15 frente á Pra-
do, un piso alto para familias, independien-




con todos los adelantos modernos 
ve en los bajos. 
IS^-J 8-17 
SiC A L Q U I L A N los cómodos y eiegiñ*V's 
altos, propios para personas de gusto. ( ubi 
número >  muy cerca del Malecón. L a 'liu'e 
er. el café de la esquina é informarán 011 
Manrique 121. 15353 8-17 
O B B A P I A nfliMero 14 esquina A Meroadere* 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con balcón á la calle é interiores. 
^ 15586 8-17 
CÓMPOSTELA 75. altos: se alcjuiia un 
magrnííico salón á la calle con suelos 
mármol, con ó sin muebles, mucha limpie-
za y tranquilidad. No se admiten niños. 
Precio módico . 1_53̂ 3 8-1B^ 
B M A Z Á 5 5 
Se alquila un local propio para establc-
I oimiento; en la misma se realizan lámpara^ 
I de cristal inglesas y francesas, liras varia-
i das. faroles de j?ap para casa quinta y pa'a 
| zaguán, bombas para agua, candelabros da 
subida de escalera, de bronce y cristal; 
¡ todo á precios módicos . 
15413 ^% 8-16 
 A L Q C I L A N los cómodos y hermosos 
>s Amaigura 68. acabados de fabrica;- v tai-
L a na» 
pueda dar fiador ó dos meses en fondo. In- , 
forman en Obispo 86. 
__1560^ 4.24 
SAN [QNAOIO 9; cts al.iui'an" fo i í 'bajós 1 
para a lmacén v se vende un sc'.ar en la.A'I- ! 
bora. Informan Amistad 7í). Te lé fono 1441. ¡ 
156»9 4 24 
V E D A D O : E N 12 C E N T E N E S se alquila 
una bonita casa baja, con jardín, portal, sa . I 
la. comedor. 6 babi taó iones y una de cria- i 
dos, cuarto de bafio. inodoros, cocina, patio 
y pisos de mosaicos. Callo 12 entro Línea y 
Cabsada. i5^0^. 4.2* i 
S E A'LQUILAÑ~FrN—$T5'90 "n d^arTamento, 
de 2 habitaciones muy claras y ventiladas ! 
en segundo piso; Compostela 113, entre Sol 
y Mural la . 
_16603 _ 4_-4_ 
E N S E I S C E N T E N E S *e alquila íá "casita 
de alto y bajo con balcón corrido á la calle 
de Misión hü'néró 74. Informes Belascoaln i 
número 49. ca fé . 
^15602 • 4.24 j 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
alios do la calle de San Rafael 160. acaba- , 
dos de p'ntar; la llave en "1 93 é Informes ; 
en Suíirez 7. Te lé fono 1463. 
irppo g 24 
S E A L Q U I L A N los altos dp la casa calle 
de Jesús María 76. compuestos de sala, sa . 
leta. comedor, cuatro habitaciones, gran 
bafio. cocina y dos Inodoros. Informarán en 
los halos 6 en Muralla 53. 
15518 , 8-22 
" E ¥ V Í L Ü E á Á S 6 4 " ' 
Sr alquila una habi tac ión alta, amueblada, 
cor. servicio de cama, por $12.72 oro á per. 
sona de moralidad. 
15506 i -2? 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo con 17 departamentos, cocina, baño etc. 
muy barata; la llave en la Talabarter ía . I n -
formará su dueño en Dragones 92, a todas 
h oras. 15486 i 4̂  21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Oquen-
do 2 entre Animas y Virtudes, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos y servicios sa-
nitarios, con 2 ventanas á la calle. Infor. 
man en Oquendo 2, Fábr i ca de mosaicos L a 
Balear. 16475 
C A R N E A D O , V E D A D O : alquila una casa 
con todas las comodidades y patio en $17 al 
mes. 15481 «-21 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte 15. acabados de construir, her-
mosos pisos altos, propios para familias di 
exquisito gusto; hay portero. Informan 
González y Ben í t ez . 
153 4 s 10-1 ep.. 
S E A L Q U I L A N en catorce centenes ú)S_es-
paciosos, cómodos y elegantes bajos de Ne])-
tuno 74. L a llave en la bodega de la es-
quina. Telefono 510. 
_ 15327 S-1S _ 
S E A L Q U I L A N los amplios y vontüados 
altos de las casas de Carlos I I I . número 199 
y 201 esquina Oquendo; á la brisa; acaba-
das de construir. Informes Hilario Ast.or-
qui, Obrapía 7. 15339 15-16D.__ 
SAN L A Z A R O 194, se alquilan dos liahi*?-
c íones juntas ó separadas, cou ó sin m u é . 
Idos. L a casa tiene terraza que da para el 
M a ' f f ó n . Referencias m ú t u a s . 
15r>9f. 4-2 4 
A'EDA DO: se alquila la casa calle 11 n 
mero 45, eutre 10 y 12 propia para extensa 
familia, á una cuadra de la l ínea, contiene 
sala; antesala siete cuartos. Informes en el 
chalet de al lado. 
1_5530 1 8.23 
ALTANO rn. T E L K F O N O uní 
Casa' para familias, ventiladas habitacio-
nes con balcón á la callo, con toda asisten, 
cia. sorvicio esmerado, baño en el mismo pi-
so. Se cambian referencia». 
15671 4 23 
G A L 1 A N 0 37 
G r a n d e s ex is tenc ias en 110 y 2 2 0 vo l t s j [ s u s P E H S O R I O M I L L E R E T l 
N o tomen abono con a q u e l l o s . q u e e s p e c u l a n cou s u i n e x p e r i e n c i a . 
C o m p r e n s u l á m p a r a a q u í y s a l d r á n g a n a n d o . 
O ' R e l i l y n . 8 5 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
3778 B-4 
Élasiico, sin correas debajo do los tnuMos, para Vaneo-1 
celes, Hidroceles, tu,. — Exíjase ol selle dolj 




Claras y espaciosas hahitHclones. Precios 
e c o n ó m i c o s . Se pretieren hombres solos. 
1556$ 4.23 
SÉ ALQíÜIL'AN hermosas y frescas habi-
t a c i ó n ' ^ para oficinas ó viviendas á hom. 
hres solos, en los altos de Aguiar 11G. entré 
Muralla y Tenlento Rey . E n los bajos infor-
m a r á n . 15660 8.28 
L O C A L CHICO, Propio para colecturía, ca-
miser ía , sa lón de limpiar calcado, se alquila 
ftn la'mejor cuadra do la Habana, Cuba en. ! 
tro rVRoilly y Obispo. 
155S4_J S-23 
( IRAN L O C A L : S E C E D E * E N E L MEJÓTÍ | 
punto de Galiano, propio para cualquier- piro | 
v sobre todo para fonda; in.orman Virtudes 1 
34, altes. ! 
_ J 550:> Ĵ._->22__ | 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Dra- I 
sones T? compuestos de sala, comedor y 5 I 
hennÓFaf habitaciones. L a llave é informe.3 
en Reina 7. 15545 _ j 
S E A L Q U I L A N los" p'rr'ciosos'" bajos" de, ; 
San Lázaro 205. L a llavp en la bodcRa. Obis- ¡ 
po 87 informan. Te lé fono 154. 
16688 1 ; ^ S.22 
E N M C E N T E N E S se alquilan los moder. 
nos a h o í de Crespo 60 esciulna á Trocil<.ro, 
coA síilrfi coim dor, 3 grandes cuartos, baño , 
v (Winls servicios. L a llave é Informes « n i 
los 1 ajos.. 15548 '4 j 
S E ' ALQUILA én proporción la bonita casa j 
Calzada de Jesús del Monte número 7. altos, I 
acabada de construir y situada m? dia cu a- j 
dra de la esquina do T e j a s . Renne eOnaOdldá- ; 
des para una mediana familia. Informarán ' 
Pínc ino Alfonso 503, altos. 
_ 15584 [ í!-.22 _ 
S E A L Q U I L A N los bajes de Gloria 7A. en-
tre Cárdenas y Economía, con sala, comod-r 
y tres hermosos ciiartos etc. Alquiler m^n. 
snal $34.00 oro í-spaflol. L a llave Gloria 7B. 
a l to« . Su dueño StLpXá 81. 
16638 4-22 _ 
" S E A L Q U I L A 
Una babitac ión con comedor y cocina. E n 
1 ihrapía número 56. 
. 15536 t •. 4.22 
m a l o j T n . 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
bajos independientes. Informan Cafó Euro-
pa . 1552S 8 22 
M a n r i q u e 78 y San Rafae l 
Se alquila la sala y tres habitaciones, 
juntas ó separadas. Casa nueva y propia 
para consultas ó corta familia. 
15468 *-21 
SE ALQÍJILA 
E n 11 centenes la casa Refugio 39. I n . 
formes en la bodega. 
15497 -1-21 
S E A L Q U I L A N en Galiano 84, altos del 
Banco Nacional, dos departamentos con vis-
ta é la calle propios para familia. 
15492 _ _ _ „ *¿2ír 
S E A L Q U I L A N tres casas en la Calzada de 
Palatino número 23 y una accesoria; todas 
nuevas, A la moderna, con todo el servicio, 
muy frescas, para veranear. Para informes 
en la Calzada de Jesús del Monte 21, en la 
primera cuadra por T e j a s . 
_ 15521 , . " - 2 
S E A L O r i L A N los altos de Gloria H3. en-
trada de mármol independiente, son de 
buen tamafto y modernos, siete centenes. 
Llaves en los baios. Informes M e r c a d a s 27 
16493 . L 4 • 2 l _ . 
S E A L Q U I L A N en 16 centenes los pspa. 
ciosos bajos de la casa Consulado 63, la 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
en el Cuartel de la F u e r z a . 
15469 10-21P-
N E P T U N Ü 2, A 
F R K N T E A L P A R Q L K C K X T R A L 
Completamente renovada con lu'á eleotrI_ 
ca y timbre en cada hab i tac ión . Hay un de. 
partamento de balcón, propio para dos, tros 
ó cuatro personas; una espaciosa habitación 
en la. azotea; dos cuartos interiore?;; un 
cuarto peoueño en el entresuelo, solamente 
para escritorio ó bufete. 
154 60 4-31 
V E D A D O : E n lo mejor de la loma. L . 
entre 19 y 21 dos casas para regular fami. 
l ia: t ranvía por el frente. 
16463 4-21 
A p o á a c a 2 A . , 2 B . j 2 C . 
Entre E c o n o m í a y Cárdenas, á dos cua-
dras del parque, se alquilan pisos altos y 
bajos con cuatro habitaciones, sala y saleta, 
todos desde doce hasta sieto centenes, aca-
bados de fabricar con todos los adelantos y 
comodidades modernas, no han sido habita-
dos todavía, informes á todas horas en ios 
mismos ó en Cristo número 33 bajos. 
16429 4 -19__ 
Un buen local para cualquier giro. Ss ce-
de con cinco años de contrato con vidrieras 
en el portal, armatostes en el Interior ó ins-
ta lac ión e léc tr ica; es una ganga. Infoi nv-s. 
AcjiRta y Compostela, vidriera de tabacos. 
_16_43J | 4-1'9w 
Én Galiano 90, (altos), hay buenas habi-
taciones para matrimonios ó familias, pre-
cios mód icos . 
1.5430 4-19 
• Se alquila una gran sala con balcón v pi-
so de mármol buena enerada, con muebles 
ó sin ellos, con 6 sin comida en Mercado-
re» 1̂ primer alto junto á !a nueva oasa 
de Correo». . 
15449 4-19 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle B. Lagueruela esquina a. 
Segunda, en la Víbora . L a llave está en el 
número 20. Informan Lonja del Comercio 
! números 412 y 41S. 
15317 s- ie^ 
SK A L Q U I L A 
L a casa número 16 de la calle L a Rosa, 
en el Tu l ipán . L a llave la tiene «1 guarda 
barrera. Informan Lonja del Comercio nú-
meros 412 y 413. ¿, 
15318 * _ s-16 i 
S'E A L Q U I L A el tercer piso de Virtudes 
93A con 5 cuartos, sala y saleta, «omeder 
al fondo, elegante cuarto de baño; dema-» 
servicios: en el 89 en la agencia, la 
tratar . Gana 13 centenes, entre San Mco-
lás y Manrique. 
15322 
J E S U S D E L MONTE: se alquila 
casa 
Santa 
saleta. 3 cbartog, ooclna, ducha 
• 16 
gran 
de la calle de- Villanueva esquina a. 
i. Ana, compuesta de 2 ventanas, sa.". 
J. 3 cbarto-!, ..-ocina. ducha, ^.odoro. 
de azotea y tejas, patio, traspatio. P190S 
nos, etc L a llave en la carnicería, aor.u) 
informan. 15252 'r'jSif-'^é 
J . del M O N T E : Se alquila la érAój^V^ 
calle de Pérez número 2, cerca de •lt ,"'r" 
portal, sala, saleta, 3 cuartos. cociiu«. D*»ft • 
ducha; inodoro, etc. patio y traspalo 
$30 americanos. L a (lave é informes t.n x-
rez 6 y Obispo 113, Camiser ía . , n 
15283 i . . - l o U . _ 
A L T O S D E LA I S L A . — GALIANO 9t. 
Se alauila un departamento de dos ^-^^ 
taciom.s con vista á la Cíille, y una e-p- -
didn, hab i tac ión . 
15254 13-15 
E:N P E I N A 14 se alquilan hermos-j» * -
partan < ruos y habitaciones con m ) a 
sin e.ios. ô ntodo servicio, con ^tímvo «'n 
calh;, entrada á todas horas y lo mn»' ¿3 
Reina se desea alquilar á PerSP-í,¿^ 
nicralidci;. 
 l il   p n 
1 5021 
CUBA NUMERO 60 
Se alquilan hermosas habitaciones . P * ^ 
hombres solos, proi)ia3 pura v e?-
agentcs. comisionistas, representaiues- . £iSí 
pecialmente para Consulados y l^cpa» ^ : 
14524 
"^SÜ A L Q U I L A pt»ra"esTab 1 ecim iento ch ^ 
jo de Cuba 119 esquina á Mercea. 
misma informarán. 7s-l8N. 
C . 3fiOS L ^ ' 




48 HORAS bastan para apaciguar os & ^ 
jos más violflntos sin temor do t n s l i i d ^ , 
"E^IVÍO tranco da ¡*JW>da sobre pedido-
Depósito g^gra l. P O i N T E T y G1R 1 ^ 
2, ruó Elzévir, PARÍS. . - , 
En !.a ^ ^ n a j j y ^ m ^ ^ ^ ^ ' 
DIMIIO DE LA MARINA.—Bdi<rtón de la mafíana,—Diciembw 25 de 1909 11 
I 
U N O T A B E L D U 
Mis regalos de Pascua. 
Al geoieral Gómez, 
loas anti'pia.TTa6, 
pa qH'fi v,Pya doiblefi 




con la. pluma en la mano, 
tiníero y papel. 
Al Re Don Pelayo. 
una re'd ¡muy mona, 
hue pesca á distancias 
ya larcas ya cortas. 
Apúntelo usted, etc. 
Al «eñor Oie&tes 
chalet easi i flote, 
(jue es muy parecido 
al que compró Pote. 
Apímtelo usted, etc. 
A don Mairoelino 
egita lotería 
para que empapele 
ja Secretaría. 
Apúntelo usted, etc. 
A los diputados 
y á senadores, 
cheques y discursos 
malos y peores. 
A ¡nintelo usted, etc. 
Pava, •que !bden icene, 
á Chalóos el bueno, 
d os mil bendición es 




con la pluma en la mano, 
tintero y papel. 
D E L A V I D A 
Leohón sola. 
El insigne periodista, mi admirado 
amiigo don Antonio Escobar, habla 
recienitemente en "La Imoha" de las 
quimoie mascadas del Dr. FletOher, 
que segnramente no será el célebre de 
la Oastoria, por la cual lloran los ni-
ños, 'según los prominentes a.nuntcios 
neoyorquinos, y dice el ilustre humo-
rista que ya hay en el "greater New 
York" muchos ''clubs" partidarios 
de la mastitcación ecuanímiea. Des-
pués nos biaibla Escobar con su fino in-
genio de siempre, de lo conveniente 
que es para la mejor armonía de los 
jugos gástricos, el engullir sólo un 
alimento y prescindir de las tóxicas 
aglomeraciones en los repletos estó-
magos. 
Como estas líneas se han de publi-
car cuando aun los horrores de las di-
gestiones de Nochebuena están en to-
da su apoteósis de magnesia, no dejan 
de tener cierta relativa actualidad 
muy recomendable. Porque eso de da-
ñarse el cuerpo por pura diversión, no 
pasa de ser una de tantas cosas absur-
dias como practicamos en esta á veces 
divertida comedia de la vida. 
Los que ¡hayan seguido el prudente 
consejo de don Antonio y únicamente 
engulleron de un solo plato, tendrán 
motivo de agradecimiento bacía el 
irónico 'escritor que tan donosamente 
se ha. ocupado de la culinaria materia. 
Los otros, los glotones empederni-
dos, los que prescinden de las quince 
mascadas del doctor Pletcher, ten-
drán á estas 'horas en sus congestiona-
dos estómagos una. tragedia de gases 
con todas sus funestas consecuencias. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
A f i c o M í a fls S e s a i p r a S i i s 
En Junta general de elecciones cele-
brada por esta ilustre Archicofradía 
«on fecha 19 del corriente mes, quedó 
nombrada la siguiente Junta Directiva 
para el bienio formado por los años de 
3910 y 1911: 
Presidente, Sr. Dr. Rafael Fernán-
dez de Castro. 
Vicepresidente, Sr. Marqués de Es-
teban. 
Mayordomo, Sr. D. Nicanor !S. Tron-
coso. 
Tesorero, Sr. D. Arturo M. Beau-
jardín. 
Secretario, Sr. D. Sebastián Soto. 
Vicesecretario, Sr. Ledo. José Tadeo 
González. 
Vocales: Sres. D. Mariano Bonafon-
te, don Eduardo Olmedo, don José H. 
Eemández, doctor don José G. Puma-
Jf'ipga, don Jorge Vilar, doctor don Ge-
rardo Rodríguez Armas, don Carlos 
García Sánchez y don Buenaventura 
^Tuñoz. 
Camarera Mayor, (cargo efectivo), 
f^ñora María Menéndez de Bonafonte. 
Camareras Honorarias, señoras 
Amelia Blanco de Fernández de Oas-
Iro, América Arias de Gómez, señorita 
Carmen Troncóse y Baralt, señoras 
Condesa de Buena Vista, Marquesa de 
Kabell, Altagracia Troncóse de Ban-
dujo, Petra Carrillo, viuda de Martí; 
señorita Adelina Trujillo, señoras Ju-
Jia Torriente de Montalvo, Juana Rmz 
^ González y Jenny Martínez Ibor de 
Castañeda. 
Felicitamos á los señores que han 
Rido nombrados para el desempeño de 
'os expresados cargos, y al propio tíem-
Po á la ilustre Archicol'radfa de María 
¿Wísima de los Desamparado* por su 
^«rtada elección, nombrando para su 
^mistraci /m y frobiprao una Direc-
tan prestigiosa, que c-'n toda se-
*>iídad ha de velar por b-- trn liciones 
e una corporación tdempro tan esti-
y distinguida. 
B A S E - B A L L 
EN ALMENDARES 
Hoy 2-5 á las dos jugarán en Al-
mendares Park, dos pik-team com-
puestos por jugadores cubanos exclusi-
vamente, se denominan "Rojo" v 
í'Azul.', 
Es el primero de una serie de tres 
juegos que hay concertada. 
El pik-team "Rojo" será dirigido 
por Gonzalo 'Sánchez, y el " A z u l " por 
Alfredo Cabrera. 
La novena "Roja" está suficiente-
mente reforzada con players de grueso 
calibre. 
Media una puesta de seiscientos da-
llare. 
AGRADECIDOS 
Damos las más expresivas gracias al 
club "Paulá ," cuya inauguración se 
efectuará boy en el pintoresco pueblo 
de San Francisco de Paula, por la dis-
tinción que tenido para este cronista, 
nombrándolo Presidente de Honor del 
mismo. 
El club "Paula" está compuesto de 
excelentes aficionados, y cuenta con 
numerosos simpatizadores. 
Deseamos que este simpático club ob-
tenga continuados triunfos, y que 
pronto podamos verle competir con los 
profesionales cubanos. 
No desmayar, y adelante. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
i—<H» 
¡ E n t r e m á s p r o n t o , m e j o r ! 
¡ No descuide usted esa tos!' Si us-
ted lo 'hace, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
rable. Tome la Bnmlsión de Angier. 
Suaviza la garganta, sana las mem-
branas inflamadas y desolladas, cura 
la tos, y previene que vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
der para curar. 
F R O N T O N J á H L A I 
Partidos y quinielais que se juga-
rán hoy sábado 25 de Diciembre, 
á la una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*-
ra salir del edificio. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados Se los re-
servarán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del mismo día. . 
Haibana, 23 de Diciembre de 1909 
Mañana domingo 26 de Diciembre, 
(habrá función á la una de la tarde, 
jugándose dos partidos y dos quinie-
las. 
E l Administrador. 
Nacional.— 
En la "mat inée" de hoy se pondrá 
en escena la .grandiosa comedia en 
cuatro actos "Felipe Derblay," y por 
la noche el drama en tres actos, de 
Echegaray, "De Mala Raza." y la 
graciosa comedia en dos actos, de los 
•hermanos Quintero, " E l Patio." 
Mañana, va en la "mat inée" la co-
media "La Famosa Teodora," y por 
la noche el drama en cinco actos "La 
Dama de las Camelias." 
Tanto en lia función nocturna, de 
hoy como en la de mañana costará la 
luneta con entrada "un peso cincuen-
ta centavos.'' 
Payret.— 
No hay "matinée" h-oy. 
Por la noche se pondrá en escena, á 
petición, la comedia en cinco actos 
"Zaza." 
En la "matines" de mañana, últi-
ma de abono, va: primero el juguete 
cómico "La Storia de un Soldó"; se-
gundo "Salomé" y tercero "Un po di 
música.'' 
En la función nocturna se •pondrá 
en escena. "Felipe Derblay." 
Albisu.— 
1 Hoy y mañana, tanto en la "mati-
née" como en la función nocturna, 
irá á La e«cena. la opereta en tres actos 
"La Princesa, del Dollar." obra que 
•ea día da mejores entradas y donde 
se luce Consuelo Pórtela. 
Martí.— 
Él quinteto Japonesito. donde fi-
gura la aplaudida Rosaura, .pondrá 
en escena esta noche los 'graciosos en-
treraeses "La Vmda Triste," "La Bo-
leta de Desalojo," estrenada anoche 
con gran éxito, y ".Nada entre dos 
fuegos." y se estrenarán magníficas 
vistas cinematográficas, lo cual quie-
re decir que la entrada será fenome-
nal. 
La "mat inée" de mañana está di-
vidida en dos partes. 
Va en la 'primera, además de cuatro 
películas, " L a Viuda Triste." y en la 
segunda se exhibirán seis magníficas 
vis-tas cinematográficas. 
La función nocturna está combina-
da con los entremés " l i a Estatua Ma-
ravillosa, " "La Boleta de Desalojo,*•' 
"La Viuda Triste" y doce escogidas 
películas. 
Todo esto se puede ver por diez 
centavos que cuesta la entrada con 
asiento por tanda. 
Alhambra.— 
Programa de hoy: 
A las ocho, " E l Viudo Alegre." 
A las nueve, " E l Primer Acoraza-
do." 
A las diez, " E l Rapto de Pepita." 
En los intermedios, bailes -por la 
aclamada ^'' Malagueñita.'' que cada 
día conquista, más simpatías, y por la 
pareja Hurí-Portela. 
El iprograma de mañana se ha com-
binado con " E l Primer Acorazado," 
á las ocho; " E l Viudo Alegre." á las 
nueve, y "La Trouppe Sicalíptica," á 
las diez. 
Los tres llenos son seguro. 
Pubillones.— 
Hay nombres que se han hecho tan 
familiares que nunca se olvidan y el 
de Pubillones es uno de ellos. Hoy no 
queda un solo niño en nuestra cajpital 
•que no lo repita cien veces, y que diga: 
"Papá llévame á Pubillones," y en 
verdad que el mejor obsequio que pue-
de hacérsele á un niño en el día de 
Pascuas es llevarlo al circo. 
Antonio Pitbillones que heredó de su 
tío el inolvidable Santiago ese amor 
por los niños, piensa obsequiar hoy á 
sus jóvenes amigos que concurran á la 
"matinée" con espléndidos juguetes. 
En dicha colección que es inmensa hay 
caballitos, escopetas, muñecas, carreto-
nes, rompe-cabezas, trompos, instru-
mentos de música, soldados de plomo, 
cajitas de pintar, de dibujo y mil cosas 
más que el popular empresario distri-
buirá entre los niños. 
Por la noche habrá función corrida, 
y mañana domingo función doble. 
Antonio Pubillones nos encarga que 
en esta gacetilla felicitemos por las 
Navidades á todos sus amigos y favo-
recedores, 
Benson.— 
Anoche se inauguró la exhibición de 
fieras que ha traído de Boston, el po-
pular empresario Mr. Benson. 
En el amplio y bonito local que está 
situado en Zulueta y Teniente Rey, 
convertido en Museo Zoológico, ha ins-
talado las fieras en fuertes jaulas, con 
todas las seguridades que se requiere. 
Los leones, osos, leopardos, panteras, 
lobos y demás carníboros, son hermo-
sos ejemplares. Los antílopes, zebús y 
demás rumiantes, dignos de verse. 
Mr. Benson presenta una hermosa 
colección de animales que llaman po-
derosamente la atención. 
El local esmeradamente limpio y en 
perfecta condición higiénica, es un ver-
dadero jardín, donde no solo se .dis-
trae el público con los curiosos ejem-
plares de fieras y animales raros, sino 
que se puede admirar las bellas y nue-
vas .películas que exhibe el cine, que es 
uno de los mejores de la Habana. 
La entrada no puede ser más barata, 
dado el gran gasto que tiene el espec-
táculo. 
Mr. Benson y su representante seño-
ra Maseda atienden al público, expli-
cándole todos los detalles de tan inte-
resante colección de fieras. 
Hoy y mañana habrá "matinée." y 
por la noche, se exhibirán muchas y 
recreativas películas. 
Elegantísimos.— 
Así pueden calificarse los preciosos 
obsequios que ha recibido el gran al-
macén "Bazar Inglés," Aguiar 94 y 
96, para obsequiar á sus compradores. 
Además del descuento ipublicado en 
el importe de los trajes, previa presen-
tación del cupón que ha publicado este 
periódico, "Bazar Inglés" hace estos 
regalos á sus clientes, durante estos 
•días. 
Dado el cúmulo de compradores que 
diariamente visitan "Bazar Inglés," 
para proveerse de su barata, y esplén-
dida mercancía, es conveniente apresu-
rarse á hacer sus compras, para no 
perder la oportunidad de obtener esos 
elegantísimos obsequios. 
Eí Rey de las visceras.— 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
a'ctor en la mayor parte de los dramas 
patológicos. Para evitar y curar sus 
males, pues obra también como pre-
ventivo, hay que tomar el Elixir Es-
tomacal de"Sláiz de Orlos. 
res 
1 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidenta 
del Casino Español de la Habana, ha 
go saber á todos los señores asocia-
dos que el domingo, día 26 d*d co-
rriente mes de Diciembre, á la una 
de la tarde, tendrá efecto en este Ins-
tituto, Prado 110. la JUNTA GENE-
RAL DE ELECCIONES que deter-
minan los artículos 12, 18 y siguientes, 
del Reglamento de la Sociedad, para 
elegir el Segundo Vicepresidente y 
veintitrés Vocales de la Junta Direc-
tiva que cesan en sus respectivos car-
gos en el corriente año, quedando he 
cha la convocatoria conforme al ar-
tículo 20 de dicho Reglarnt-nto. 




C R O N I C A R E L I G I O S A 
K l mejor desayuno, así para los niños du-
rant«» la. época del crecimiento como para 
todas las personas deUcadas es el R A C A . 
HOUT de los A R A B E S D E L A N G R K N I E R . 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
E N I G M A de L . U B I N P A R I S 
L / A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
Cuando James WRIÍ vió que el vapor de 
aena contenida en el caldero h a c í a «altar la 
tapadera, dijo; "Debe de ftaber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millonea antes que él habían advertido e-
miuno fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. . 
Las posquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida dei cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo, 
Véndese ea las principales farmacias. 
Dos tamafios' 60 cts. y $1 en moneda ame-
'"'^l^'Reunión" Vda. de José Sarrá f j g f t * 
Manuel Johnson, OMSDO 5o y 66. Agentes 
Hay casos de mujeres que eviten el 
matrimonio por temor ai lance crítico 
del alumbramiento, como los hay de 
mujeres •que esquivan ser madres, sea 
por no perder la figura, sea por no 
"esclavizarse." Pero estos casos for-
man un número ridiculamente ínfimo 
junto al de las mujeres dispuestas á 
escuchar y acatar el mandato divino 
de ser osposas y madres. Es asombroso 
el número de cartas que llegan á nues-
tros laboratorios, de mujeres ansiosas 
d*1 ser madres, eomo lo es el de felices 
esposas manifestando sus profundo 
agraderimi«»nto hacia las Grantillas. 
puyo sin rival específico intprrino por 
mwho en la realización de tan caras y 
sagradas aspiraciones de maternidad. 
DIA 25 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Juibileo Circíular.—tSu Divina Ma-
jestad está de Manifiesto de Nuestra 
iSeñora de G-uadaliupe. 
La Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo. Santos Flamiidiano, mártir, 
y Mateo, obispo y confesor; santas 
Anastasiia y Eugenia, vírgenes. 
•En el devotísimo y suavísimo mis-
terio del nacimiento de Jesucristo, 
nuestro Redentor, tres cosas princi-
palmente debemos considerar. La pri-
mera, por qué este Señor y Dios in-
mortal, ¡habiendo determinado por su 
inmensa bondad vestirse de nuestra 
naturaleza, quiso nacer' oon una ex-
trema 'poreza. y con una humildad 
suma en el portal de Belén, y ser re-
clinado en un pesebre. La segunda, es 
eonsidemr atentamente la historia 
evangélica y el modo edme este Se-
ñor nació. Y la ternera los ejemplos 
que en este su nacimiento nos dio y 
las virtrides que en él resplandecie-
•ron. Bn el nacimiento de Jesucristo, 
dice San Bernardo, todo es instruc-
ción, todo lección, y todo nos dice 
que en eualquiefra condición que ha-
yamos nacido, en cualquier estado 
que vivamos, es necesario que nuestro 
corazón esté desprendido de los bie-
nes y de los placeres de esta vida, es 
necesario que seamos humildes, peni-
tentes, mortificados si queremos te-
ner parte en la redención. 
Otra de las cosas que debemos me-
ditar en el naciimáento del Salvador, 
es las excelencias y grandezas de la 
'«Santísima Virgen, y diarle el para-
bién por la diciha. por la honra, por la 
gloria de ser Madre del Hijo, que con 
tantos privilegios y prerrogativas dió 
al mundo. 'Porque así como ella es la 
puerta del cielo por la cual se nos 
comunicó esta gran luz, osé por ella 
debemos entrar á ver la misma luz, y 
ser participantes del gozo innegable de 
la gloria eterna. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tera 
píos. 
Corte de María.—<Dia 25.—Corres 
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
MLny Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramentó erigrída en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Por este medio se hace saber á los fami-
liares de los cofrades, F é l i x Hernández Con, 
suegra, fallecido eu Junio 3 de 1892, F r a n -
cisca Ruvio, viuda de Urrutla, en 12 de 
Agosto del mismo año; Silveria Palau de 
Haro en 19 de Septiembre del propio año, 
cuyos restos ocupan la bóveda número 3; 
y los del Sr . Camilo Suárez. ocurrida sn 
defunción en 6 de Abril de 1898 y los de 
la Sra . Plorinda de la Cova y Mora en 
Diciembre 8 de 1901 que se hallan en la 
bóveda número 12; que el día 27 del actual 
á las 8 a. m. se verificará el traslado á la 
bóveda número 24. destinada á osario gene_ 
r a l . 
Habana, Diciembre 22 de 1907. 
E l Secretario, 
A . D . P E R K I R A . 
C . •4056 2-25 
J . H . S. 
I G L E S C A D E B E L E X 
E l Sábado 25 celebra la Congregac ión 
del Pur í s imo Corazón de María, los cultos 
acostumbrados. Terminada la misa de las 
8. será la reunión reglamentaria en la Ca 
pilla de S. P l á c i d o . 
A . M. D . G . 
^ 15555 3-23 
I G L E S I A D E B E L E Ñ 
SOLEMSE TRIDUO DE FIN DE AlO 
Se ce lebrará los días 29. 30 y 31 de D i , 
ciombre á las 8 de la noche con expos ic ión 
del Pantís imo, rosario, sermón y bendic ión . 
Dos sermones de los dos primeros días , á 
cargo de! P . Arbeloa, versarán sobre la fe-
licidad del hombre en su término y en su 
camino y el del ú l t imo día. sobre los medios 
da conseguirla, lo predicará el P . Anram_ 
buru. 
Además el día 31. á las S a. m. se ben 
decirá una hermosa es^átua de Ntra. Seño-
ril de ^Lourdes, regalo de una familia favo_ 
reclda j.or la Inmaculada, s igu iéndose lá 
misa con orquesta y s e r m ó n . Se invita en 
particular á las Hijas de María . 
Dta 1 d<* Enero . Fiesta Onomást ica »1e la 
rompíí í í ta de Jesün . 
A las 8 a. m. so l emnís ima misa á toda 
orquesta y sermón por el R . P . Fernando 
Ansoleaga, Rector del Colegio. 
A . M. D . G . 
ir.F.c-:í 7-24 
G R A T I S 
L i b r o s de Modas y C a t á l o g o de 
ú t i l e s p a r a e l hogar , pro-
fusamente i l u s t r a d o 
Todos Jos habitantes de Cuba deben pe-
dirnos el nuevo Catá logo de Faey's de 450 
pág inas con profus ión de grabados de tra-
jes para el Otoño é invierno de 1909-1910. 
Ese ca tá logo contiene una descr ipc ión com-
pleta de los trajes m á s usuales para Caba-
lleros, Señoras y N iños así como de ar t í cu -
los de necesidad 6 adorno en el hogar, con-
fituras, y mil diversos art ícu los convenien-
temente clasificados. 
Estamos persuadidos que á Ud. le com-
placerá el Servicio por Correo de Macy's co-
mo le complace á los millares de familias 
que lo utilizan en los Estados Unidos, H a -
bana, Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara , 
Camaguey y Santiago. 
Da casa de Macy's tiene un Departamento 
Español , completamente equipado, que e s tá 
servido por empleados é Intérpretes espa-
ñoles y cubanos. 
Si viene Ud. á Nueva York, le invitamos 
cordialmente á visitar nuestros grandes a l -
macenes en BroadTvay, y tendremos gusto 
en enseñar l e la exhib ic ión de mercanc ías , 
valuadas en millones de pesos, producto de 
nuestras propias manufacturas en Europa 
y América, así como productos de los me-
jores fabricantes de este país y del extran-
jero. 
Mediante este gran ca tá logo , Ud. tendrá 
á su d ispos ic ión todos los vastos productos 
de Macy's que han sido perfeccionado des-
pués de 51 años de constante esfuerzo, lo 
que nos ha traído la confianza del públ ico 
en el corazón de la Ciudad de Nueva York. 
Dos precios de Macy's son los m á s bajos 
del mundo, en igualdad de calidad y le 
garantizamos l i devo luc ión de su dinero 
inmediata, si Ud. nos hiciera alguna com-
pra que no le resultara satisfactoria des-
pués que Ud. la hubiera examinado á su 
gusto en su casa. 
Mándenos su nombre y dirección y le re-
mitiremos este nuevo Catá logo de 450 pá-
ginas, gratis, por cuyo porte pagamos 11 
centavos. 
FIESTA DE LA CONSAGRACION 
D E 
NTRá. SRA. m S. CORAZON 
M n de Cute y Aatülas 
Escuelas Pías de Gnanalmcoa 
D I A 2 D E E N E R O 
Mañana . — A las 7 y media Misa de Co-
munión con plática, preparatoria; á la? 8 
y media misa solemne con sermón, tern i -
néndose la fleeta de la mañana con el arto 
de Consagrac ión á: Nuestra Sefiora . 
Noche.—A las " y media, d ^ p u é s del San. 
to Rosario, ae harán, los ejercicios piadosos 
propios del día: predicará el K . P . Director 
de la Asoc iac ión: se impondrán la? medaHas 
con las indulgencias concedidas, y se ter-
minará cor. el acto de Consagrac ión del Nue. 
vo Año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , 
15576 _ - S_23 
mam d i m n m 
D E L . 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BBNBFIiOBN'CIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el S r . Presidente Social, se sacan á 
pftblica l i c i tac ión los Suministros de C A R N E . 
PAN. A V E S , H U E V O S . P E S C A D O F R E S C O , 
V É R D U R A S y H O R T A D I Z A . C A R B O N M I N E -
R A ! * C A R B O N V E G E T A D y S E R V I C I O D E 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud "Da 
Pur í s ima Concepcclón" durante el año de 
1910. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asoc iac ión á las 
8 de la noche del día 27 del mes en curso, 
ante la Sección en pleno, la que en esa ho-
ra, recibirá las proposiciones que se presen-
ten en pliego cerrado precisamente. 
Dos Pliegos de Condiciones á los cuales 
habrán de adjuntarse las proposiciones, s© 
hallan de manifiesto en esta Oficina todos 
los días laborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 á 4 de la tarde, y de 7 y media á 9 
de la noche. 
Do que de orden del Sr . Presidente inte-
rino de la Sección se hace públ i co . 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO P A Ñ I A G U A . 
15365 Stl7- lra2« 
l H J r t . 3 6 3 - - Í I I f l r 
Muy Sr . mío : 
Sírvase remitirnos gratis y franco de por-
te una copia de su c a t á l o g o ilustrado, de 
4F0 pág inas . 
Nombre 
Dirección 
C . 3815 I D . 
OCIEMD ANONIMA 
I N D U S T R I A L 
E n cumplimiento de lo acordado por la 
Junta General en veinte y dos del actual 
y de orden del señor Presidente de dicha 
Sociedad, se convoca á los señores Accio. 
nlstas de la misma para la s e s ión extra-
ordinaria que áe ha de celebrar en la casa 
número ochenta y dos de la calle de San 
Ignacio de esta Ciudad, el próx imo día 
treinta del corriente mes á las siete y me_ 
dia do la noche, al propio objeto de lá 
anterior, 6 sea atender á la reforma de los 
Es ía iUtos . ampliando el capital social par* 
que se represente por acciones fundadoras 
y ordinarias en t í tu lo s dt. cien pesos y acor-
dar una emis ión de Bonos por vaior de 
medio mi l lón de pesos que d e v e n g a r á n el 
seis por ciento de in terés anual, pagadero 
semestralmente. y deberá amortizarse á los 
veinte y cinco años, re servándose la Compa-
ñía la facultad de pagarlo artes del ex-
presado plazo después de transcurridos loa 
primeros cinco a ñ o s . 
Habana, Diciembre 23 de 1909. 
E l Cecretaria, 
J O S E I G D E S I A S . 
15624 2t 25 
DE S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
E l día 15 de Enero próximo, á las 
12 M. , tendrá lugar en las Oficinas de esta 
.Compañía, situadas en este Central, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas que 
prescriben los Art ícu los Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. E n di-
cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nará, en 31 del corriente: se r e g u l a r á la 
marcha de la Sociedad; se procederá á la 
e lección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará lo que co-
rresponoa con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. , Cada acción representará un 
voto, y para tomar acuerdo bas tará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su n ú m e r o . 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
DA MARINA, se expide la presente en el 




C. 3S96 30-10D. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr . Presidente General p. 
s. r. y con arreglo á lo que previenen loa 
Estatutos sociales, se cita por este medio 
para la .Tunta General extraordinaria que 
tendrá efecto el domingo 26 del corriente 
mes de Diciembre en el local social. Te -
niente Rey 71, 6 las 2 p. m . para tratar: 
Primero: De los presupuestos que deter-
mina el Reglamento General vigente en su 
art ículo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuerdo 
tomado en Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 30 de Mayo del corriente año. 
que trata del traslado del local social á 
otro más adecuado. 
Lo que se hace públ ico para conocimionto 
de los señoras socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones, deberán estar comprendidos en \a 
que d«t<?rmin8. el inciso sexto del ar t í cu lo 
Octavo del Reglamento General viarente. 
Habana, 1S de Diciembre de 1909. 
Domiogro R o l d á o 
.Vocal Secretario Interino. 
C . 4005 4t-tM<l21 
SOCIEDAD DE BEKEF1CEÍICIA 
D E 
NATURALES DE ANDALUCIA 
Y SUS DESCENDIENTES 
De orden del Sr . Presidente y para cum-
plimentar lo que preceptúa el Art ículo 30 
del Reglamento, se cita á todos los socios 
para que concurran á Prado 13 altos el Do_ 
mingo 2 de Enero próximo con el objeto de 
celebrar Junta General ordinaria. 
Habana 19 de Diciembre de 1909. 
J O S E R O C A 
Secretario. 
C . 4004 4-21 
CONYOCATORÍA ELECTORAL 
De orden del Sr . Presidente y de confor-
midad con lo que dispone el art ículo 25 del 
Reglamento General, tengo el honor de con-
vocar á. los señores asociados para las elec-
ciones que tendrán efecto el próximo domin-
go, día 26 del corriente, en el local social, 
altos de la casa Paseo de Martí número 115, 
para renovar la Junta Directiva, con arre-
glo al art ículo 21 (reformado) del citado 
reglamento, cuya renovación comprende los 
siguientes cargos: un primer Vice-
presidente, un Tesorero, seis Vocales y seis 
Suplentes por dos años y un Vocal por un 
a ñ o . L a s candidaturas se a jus tarán á las 
condiciones prevenidas en el articulo 95 del 
repetido reglamento. 
Con arreglo á los art ículs 90 y 97 del Re -
glamento, las votaciones empezarán á las 
diez de la mañana y terminarán á las cuatro 
en punto de la tarde. Para los efectos de 
ser elector y elegible será indispensable reu-
nir las condiciones, para cada caso, que se 
previenen en el inciso sexto del art ículo 13 
y los d e m á s que se citan en los incisos pri -
mero y segundo del 27 y en la forma que 
determina el 94 del antes citado reglamento. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana 21 de Diciembre de 1909. 
E l Secretarlo-Contador. 
Juan Torres Gnasch. 
C . 4007 2t-20.4m2] 
A LOS VIAJANTES, AL COMERCIO 
Y A LA INDUSTRIA DE LA RE-
PUBLICA DE CUBA 
'En Junta general extraordinaria 
•de la Asociación de Viajantes del Co-
mercio de la Isla de Ciwba efectuada 
en Pinar del Rio el dia 5 del actual; 
se acordó trasladar definitivamente 
sn domicil'k) soeial a la Habana, á ca-
yo efecto el domingo 26 del presenté 
•mes á las dos de la tarde, se efeotnará 
en el salón de fiestas de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Haibana. la primera junta general 
ordinaria y de elecciones. 
Para este acto trascendental en la 
vida de la Asociación de Viajantes, 
invitamos ademms de los asociados, 
.por este medio á los viajantes que no 
pertenezcan á la misma, y al comer-
cio y clases productoras en general, 
con objeto de que estos valiosos ele-
mentos conozcan y ..puedan juzgar loa 
beneficios que la Asociación les re-
porta. 
Enrique Gils, Presidente, —'Ricar. 
do Uribarri, Secretario. 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte^ 
cas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
E L E F O N O 6 4 
380S I D . 
FELICITACION Y SALUDO 
Los señores Palacio y García, due-
ños del aknacén de tala'bartería con 
taller " E l Potro," situado en la calle 
de Teniente Rey 42, 44 y 46, lo hacen 
ipor este medio á todos sus amigos y 
clientes en las presentes Pas-cuas; de-
seándoles todo género de felicidades 
en el próximo año nuevo de 1910. 
15,562 at-23 3:1-23 
Prado 64. Teléfono 1337, D E L K G A C I O N D15 
INMIGRACION, San Pedro y Santa Clara, 
Te lé fono 159. 
C . 4008 15-21D. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comialonlsta. Corresponia¡ del 
Banco Nacional de Cuba. Real ntlmero íS. 
Apartado 14. Jov«nano«, Cuba. 
3691 312-20MZ 
n a 
A L M A N A Q U E S B A R A T O S : DOS E N C O N -
tr£r& V . por docenas en Galiano 116. pre. 
eunte por M a n t e c ó n . 
15561 «-23 
SE C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores 3.1 año 1S99. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3814 • 1D„ 
1 2 
P i ü l M S fflEMIiS 
O F R E N D A 
Eti nK'inoria del emlnénte es., 
cultor y amigo Don A g u s t í n Que-
ro 1 . 
H a errado una vez más la muerte impla, 
porque clavfi su dardo 
álevqso en el pocho de un traía hombre, 
que ha muerto bajo el peso de sus lauros. 
Lloremos la desgracia; 
un artista sublime se ha marchado, 
dejando en todo el mundo 
un vacío difícil de llenarlo. 
Bl arte est;'. de luto 
y todo el Universo esta llorando 
la irreparable pérdida 
que ocasiona la marcha del hermano. . . 
L a marcha, sí, la marcha: 
los artistas son seres endiosados 
que no mueren, se marchan á otros mundos, 
dejándonos su nombre y sus trabajos, 
donde su alma existe, 
con la forma del arte puro y c lá s i co . 
Lloremos; su cincel ya no trabaja, 
yaciendo en el taller, abandonado. 
Querol. maestro insigne, 
¡ha muerto tras de blorias y de aplausos!. . 
¿Do se encuentra el mago prodigioso 
que dejó estupefacto 
á lodo r l que sus obras contemplara, 
viendo en ellas poemas hechos m á r m o l ? . . . 
¿Do aquel genio, feliz do ideaciones, 
que imprimía á los bloques entusiasmo, 
que llenaba de vida sus figuras 
y animaba, cual Dios, seres de b a r r o ? . . . 
¿Estará , por ventura, 
en el cielo a lgún busto cincelando; 
6 enterado el Supremo de su fama, 
habrá tal vez mandado 
á llamar al artista prodigioso, 
para allí dignamente coronarlo? . . . 
Antonio Mosquidii Torres 
Habana, Diciembre de 1909. 
S E S O L I C I T A 
V i i a b u e n a c r i a d a que sepa s e r v i r á 
l a mesa y tenga referem:ia.s. . 
I n f o r m e s en este DIARIO . E l conser-
je. 
UÑA C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N SU 
oficio á la española y criolla desea colo-
carse en casa de familia 6 de comercio, 
teniendo quien la garantice. Progreso nú 
mero 18, 15618 4-25 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , 
carse de criada de manos 6 manejadora; 
es cariñosa cop los niños y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. Informan Salud 79. 
15010 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO. 
lor de criado de manos, bien para un caba-
llpro 0 para una familia; entiende de co. 
eneró y tiene referencia. Cornpostela 137 
15316 4-25 
ÜTBQlJltíríÁ UNA GOÓINBRA~Y! UNA 
criada de manos en la Calzada de Luyanó 
número 48, entre Jesús del Monte y A«a 
res. 1561:! Í-JIS 
"UNA J O V E N ' raÑYÑSULAR D E S E A CÓ* 
locfl.raQ de criada de manos manejadora: 
es cumplida y llene quien la garantice. V I -
llepas número 103, altos. 
15612 4 25 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su moraría 
á precios módicos, de idiomas que e n s e ñ a á 
hablar en cuatro meses, dibujo, mflsica 
(piano y mandolina) 6 Ins trucc ión . Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y co. 
mida en la Habana, en cambio de lecciones. 
D e i r r las señas en Escobar 47. 
15629 4-25 
C O L E G I O 
filSan F ranc i sco de P a u l a " 
DIRECTOR FROPIETARIO: 
P a b l o M i m ó 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
usr C O C H K B O 
Joven peninsular que posee el francas y 
bastftnté el ing lé s desea cnlocarsp en rasa 
particular: tiene buenas referencias. D ir i -
girse á Monte 2, Zapatería L A COSMOPO 
L I T A . 15611 1-25 
DESE.V COLOCARSE UN CRIADO D E M A -
nos de mediana edad con buenos Informes, 
príictico en el servicio, por llevar 26 años 
ejercitándolo'; solamente en tres casas; quie-
re casa de buenn familia. Bernaza nf'ine-
ro 67. 15625 4.25 
SR'"SOLICITA' U N A " RT^^NX"COCINERA 
y une buena criada de manos ambas de co-
lor y que presenten referencias. J e s ú s del 
Mente número 312. 
15626 4.25 
UNA CRTANt) 10RA P E N I N S U L A R R E " 
cien Uerfula desea colocarse A leche entera; 
la one (lene buena y abundante. Informes 
HAvIllagigadO 1. 
15628 / . •. f 4.25 
r v MISRI; . i "M c v' PR ArTfrrTKN'KL' OF I -
ció y buenas recomendaciones solicita una 
na < arvM rla. para trabajar en la Haba-
n? 6 en cualouier punto de la I s l a . Infor* 
«TP" Ob'lspe 25, Camiser ía . 
JRÍQO 4-25 
r - r ' 'A C O X O C A R S B íilN B ^ T Ñ B R Ó PR~ 
n'i-Rulir pon b'nenas recomendaciones. I n -
forr-o.. Amistad 92. 
Í5C32 4 25 
UN albañil Q U E T I E N E R E F E R E N C I A S 
de su formalidad desea hacerse cargo de 
una casa grande de inquilinato ó adquirir 
un contrato de la misma índole . M . G . por 
escrito. Monte número 44. 
15590 4.24 
P A R A C R I A D O D E MANOS ó' C A M A R E -
ro solicita colocarse un peninsular que tie. 
ne quien lo garantice. Morro número 24.' 
15591 4-24 
c 4048 2e-24D 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece par*, dar clases de dibujo, pintu-
r a y fal lén art ís t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios mód icos . Slc. 
Dragones número 35. 
A 
P R O F E S O R D E I N G L K S 
A. AUGUSTUS R O B E R T S . Autor del Mé-
todo Novís imo, para aprender inglés , dá cla-
ses en su academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted el Mé-
todo Nov í s imo . 
16179 15-12D. 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horaa 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de pianos. 
14577 a l ^ .2lL26N-_ 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante flgunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
searía ' algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. Ani -
mas 3. 14600 26-27 
Si: N E C E S I T A UNA N O R S E R E C I B I D A , 
cii práctica quirúrgica, para trabajar en el 
IrVteflor de la Is la con un cirujano muy 
e. nado. Buen sueldo y seguro. Se piden 
referencias de honorabilidad y seriedad. 
Informarán en el Hotel Pasaje, en la carpe 
ta de U á 12, U N I C A M E N T E . 
15593 4-24 
r . \ A C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cuatro meses y reconocida: 
tiene quien la garantice. Egido número 73. 
15609 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
con su bija de 12 años, de criada de ma-
nos; no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la garantice. Informes en Sua-
rez 7. Teléfono 1463. 
15600 4 24 
P R O F E S O R A L F M A N 
Se ofrece para enseñar el Idioma a lemán. 
Gramát ica y Conversac ión . Precio modera-
do. Enseña también el i n g l é s v f r a n c é s . D i -
r í janse á P . Her/.berg, Neptuno 42 altos, es-
quina á Amistad. 
C . 3953 13-16D. 
^ C L A S E S A D O l W I C I Ü f j r 
Pr^psraclón de Iflí tnaterlp.'? QMH compren-
dan la Prir iera y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica MórcantCi y T>inechirla de Libron, 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases fr.dlvrdua'es y co-
lectivas para cinco nlnmr.os eri I\eptur.o 6C 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nlco-
l&s. 
C. 2773 13, 
P E I N A D O R A 
Gabriela L. de Fernández; Aviso á mi 
numerosa y distinguida c u é n t e l a mi trasla-
do de, San NlcniSs 69. á la misma calle, es. 
quina á San José, altos. 
15585 4-24 
i 
Se est írpa completatne'nte por un procedi-
miento infalible con 20 años de práctica, 
Informan Bcrn.i^a 10. Teléfono 3278. Gar-
c í a . 15102 8-18 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32. tien-
da. 15263 26-15D. 
P A R A - R A Y O S 
P . Morena. Dt cano Electricista, e j o s t r a c 
tor é instalador p*ra-Tayos ^istem? mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mas'or garant ía . I r s ta lac lón de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras, tubos 
acúct lcos , lineáis t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se ¡garantisan iodos loa tra-
bajos — Cajíején de Espada núm. 12 
C . 3757 I D . 
RAMON B O R R A Z A S RUMBO. D E S E A SA. 
ber en dónde se halla su hermano Ricardo. 
E n la fonda L A P E R L A . San Pedro número 
6. darán razón. 15684 4.24 
s T s ^ O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera oue duerma en el aconrtodo; 
se da buen sueldo en Monte 402. 
15586 4/J4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON R E F E -
rencias sobre su buena conducta, desea co-
locarse en una casa de familia para el ser-
vicio interior. Dirigirse á Economía 4 altos 
15587 4.24_ 
S O L I C I T A E M P L E O D E E S C R I B I E N T E , 
un joven que ha trabajado con notario y 
procurador, tiene Ir.iena contabilidad, y es 
activo para cjalquier trabajo de escritorio, 
informarán de su honr.idez y buen compor-
tamiento, en Cuba 67 bajo<í. 
_ 1568 8 4.Í j 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DÉ MANOS, 
fina, limpia, ági l y de 35 á 40 años para 
servir á dos señoras , pasar bayeta á los pi-
sos y aseo de la casa: tiene salida un día 
cada semana, tres luises de sueldo. Se pre. 
fiere de color. San Rafael 114. 
15573 41?3__ 
DOS J O V E N E S C U B A N A S D E S E A N (?0. 
locarse una de criada y la otra de mane-
jadora; se colocan bien juntas ó separadas: 
no salen á mandador, y ganan 3 centenes y 
ropa limpia; dan buenos informes y saben 
trabajar. Informes Dragones 35. 
15572 4.23 
S E N E C E S I T A UNA S R A . B L A N C A Q U E 
sepa un poco de cocina y ayude en los que-
haceres de la casa, sin dormir en el acornó, 
do. Marina 20. 15570 4-23 
ÍJÜÍB'UI 
«e solicita en LA C A T A L A N A , O R e i l l y núrnro 48. 15565 4 23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O M E -
dor que sepa servir bien la mesa y una co. 
einera para el campo; las dos han de traer 
recomendac ión . Prado 6S. 
_15568 • j l i 3 ^ 
1 > E S E A CO LOC A !; S K l ' N JO Y E X P E N1N. 
sular de camarero de hotel, restaurant, casa 
particular ó de comercio: puede dar las mo-
iores recomendaciones que le pidan. Agui . 
la 1 E L 15 5 66 4 -3 B _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Í 'ARA 
ordenanza de oficina, portero ó cobrador: tie 
no referencias do donde ha trabajado. I n -
forman Crespo y Bernal, sa s t rer ía . 
15569 4.23 
UN ( 0( l \ K R O r. C E N T B N B S 
Para Marianao, Martí 80, que lleve r«-
< oni' i.dación por escrito y sea de color. 
_ 16551 '̂.23 
E N A CRIADA. D E MANOS; 4 L U I S E S Y 
rdpá limpia, para Marianao. Martí 30 que 
lleve reemondación por scrito y sea espa-
ñola . 16 552 4 - 2 ^ 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O , 
cara • uhá joven peninsular que tiene buenas 
referencias. Obrapía número 14. 
15556 4 ^ 3 _ 
Al7~SR. F R A N C I S C O I G L E S I A S S E L E 
solicita para un asunto de finca, que ha es-
lado en esta tratando sobre el particular. 
Referencias Farmacia: Prado 115. 
15563 4-23 
T 0 D 4 PERSONA 
D B A M E O S S F . X O S 
rjcos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cotí sé l lo , muy formal y conliden-
elalmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — (lay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y aml-
?os. 15472 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA AMA D E C R I A 
recién llegada de España, con buena y abun-
dante leche, de 4 meses, Santa Clara 25. 
1566? 4 23 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Obrapía 
númro 32. 15559 4 23 
" »'N'A' L A V A N D E R A E N ' I Í E N E R Á L DKSBA 
colocarse en casa particular para lavar; 
también perfecciona ropa de caballeros. In 
formarán Cuarteles 9, cuarto número 14. 
15575 4.23 
i N A C R I A N D E R A D ^ . T R E S M E S E S D E -
sea colocarse .1 leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien responda po"r el la. 
Animas número 58, cuarto número 9, altos. 
__15677 . 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E D Í ^ C O C I N E R A UNA 
señora peninsular en casa de "comrcio ó 
casa particular; tiene quien la garantice; 
en Corrales número 47, dan razón 
15570 4.23 
AVISO I M P O R T A N T E : L A TSRA. T E R E S A 
Ojeda y Fa lcón , de Canarias, desea saber 
el paradero dé su tio Severlno Falcón v J i -
ménez, también de Canarias y que s e g ú n las 
ú l t imas noticias que de él ha tenido, por el 
año do 1900 á 1906 se hallaba en Cama 
luaní . Informes Corrales 279, es para ente-
rarlo de una herencia. 
15502 4 22 
S E O F R E C E UN V E R D A D E R O C R I A D O 
peninsular; ha trabajado en muy buenas ca 
sas, donde pueden cerciorarse de su traba-
jo y su honradez. Santa Clara 16, entro Ofl 
clos é Inquisidor dan razón. 
• 16517 4-22 
P A R A C R I A D A D Ó M A N O S Ó MANEJA" 
dora, solicita colocarse una joven peninsülr.r 
que titrie quien responda por ella. Misión 
númoro 8. 15539 4-22 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON P R A C T l 
ca desea desempeñar el cargo és te ó el do 
auxiliar de carpeta. Información Teniente 
Rey 5, Teléfono 136. 
1550;$ _i l | 1)_22D. 
MODISTA: S E S O L I C I T A UNA PÓ^TMEr 
ses cue pueda copiar con perfección cual 
quier figurín y que e s t é dispuesta á dormir 
en la co locac ión . Cerro 547 casi esquina 
á Buenos Aire». 
1654 ,' • 4-22 
I.>ESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular ijue sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de las casas "ii don. 
de ha estado: no tiene inconveniente tn íf 
al Vedado, si es buen sueldo. Angeles ?.2. 
165.'il í-22 
•l>TEA C O L O C A R S E . E N CASA DE~FA". 
milia ó de comercio, una buena cocinara pe-
ninsular que sabe su oficio á la e spaño la y 
criolla y tiene quien la garantice: diiorm'c 
er la co locación: Cuba número 5, bajos. 
IT 54 2 , 4.2r, 
S E T s b L I C I T A UNA B U E N A MANEJADO*, 
ra de color que es té acostumbrada á tratar 
n iños y sepa su o b l i g a c i ó n . No ae quieren 
jovencitas. Buen sueldo y ropa l impia. San 
N i c o l í s número 1. 
1£535 4-22 
S E S O L I C I T A UNA j m ^ : Ñ ^ L A Ñ C A . ~ P A ^ 
ra i>yudnr á la limpieza de la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia Cerro 561, altos 
r.esnués de las diez. 
^15646 4 22 
" L A S O N F I A N Z A " " 
Agencia de colocaciones: personal para to. 
da clase de trabajos, al comercio y particu-
lares. Cartas de c iudadanía y Asuntos en el 
Municipio. Santa Clara 10, Te lé fono "050. 
Vicente y Santos. 
15537 ' 4.22 
D E S E A C O L ^ C A R W Ü Í T C O ^ I ^ R O Man 
co. de mediana edad, en establecimiento ó 
casa particular, trabaja á la española y cu-
bana; dan razón en Empedrado 45. 
16520 4 22 
UNA C R I A D A S E S O L I C I T A E N R A T O 
35, altos, entre Reina v Es tre l la . 
15524 4 22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada d» manos ó manejadora. 
Sabe cumplir y tiene recomendaciones. In 
formes Gloria 196. 
15626 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA " C R I A N D E RA 
peninsular de 22 años de edad y con buena, 
y abundante leche, reconocida por el médico 
Informan Tenerife 74 y medio, cuarto nú-
mero 10̂  15527 4.22 
" D E S E A C O L O C A R S E D E T C R I A D A DE"MA^ 
nos ó manejadora una joven peninsular en 
casa de moralidad; tiene quien la recomien 
de. Darán razón Laltad 161. 
15503 . 4-22 
MODISTA: S O L I C I T A B U E N A S O F I C I A , 
las: de no ser así que no se presenten. Sol 
número 108. .16523 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A MA-
nejadora. de color, de mediana edad. Tiene 
magníf lea recomendación de donde ha ma 
nejado. Sueldo 3 centenes. Informan Santo 
Tomás 45, Cerro, para manejar n iños chl-
cos. 15629 4 J 2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C U Y O 
niño puede veres, desea colocarse á leche 
entera, de tres meses, buena y abundante: 
no tiene inconveniente en ir fuera de la 
Habana. Morro número 24.-
15514 . 4-22 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O CA E L E 
2 número 6, una buena criada de manos; 
buen sueldo. De las'nueve do la mañu^ \ en 
adelante. 15540 i ? : 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESE.-v CO 
locarse de manejadora ó criada de manos; 
teniendo buenas referencias. Carmen n ú m e -
rr. «, altos. 15544 4 22 
D E S E A CÓLCXÍARSE UNA .TOVÉÑ~PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
Tiene referencias. Informan Inquisidor 19, 
16532 4 22 . 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O E N C E . 
neral y repostero, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: no tiene in-
convniente en ir al Vedado, Tiene recomen-
daciones. Informes Zanja 34. 
15504 4-23 
T O S , C A T A R R O S , 
« J A R A B E 
P r o s c r i p t o p o r los M e d i c o » . 
REHUSAR T6DA~IMITACION 
txijir la Ftjt rojt en tiett idlomtt. 
EN T O D A S I . A S B O T I C A S 
d o 
P A R I S 
T I S f n w n i M i u d ^ 
CU/fACWfl ASEGURADA tie todos Afectos m l m o n a r s s 
Vosotros toaos 
D I G O S 
mas au¡ orí lados 
permiten afirmar que 
estas 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
r F O U R N I E R 
l e lDoctoz 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Expoiioion, Paris, Í870 
son soberanas 
;ontra estas terribles 
Enfermedades 
KXUASE LA JUXDA DX 
OAHANTIA PIRMiDA 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDÜ:CION,*,5:SSSSÍ5'>#OE LA CAJA 
£sfa pr&duotQ <>i Mft/ntónfti r.nsontudo sobra Ca *o?ma efe Vino ormsQtwdo v An'Hj oreo, - ̂  ~ 
D e p ó a i t o s en todas las principales F a r m a c i a s y T)roguoríaS. 
UN J O V E N A C L I M A T A D O E N E L T'AIS 
con buenas referencias, desea colocarse de 
criado de manos, camarero, ordenanza de ofl_ 
c iñas ó servir á un caballero solo, lo mis-
mo en la ciudad que en el campo, Cuba 37, 
informara, el portero. 
__15515_ ' 4.23, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .TOAREN P^T 
ninsular para criada de manos: sabe cump'.if 
con su ob l igac ión y tiene quien parantloe 
su conducta. Informan calle Habana n ú m j -
ro 136, entresuelos. 
15500 422 
D E S E A C O L O C A R S E F U E R A 6 D E N T R O 
de la Habana, una inmejorable criada le 
manos ó manejadora; no tiene pretensiones 
Tiemi recomendeiones. Santa Clara 17, altea 
ít toda» horas. 
15606 v 23 
C O S T U R E R A 
Se solicita una para ropa de niños , que 
no tenga muchas pretensiones. Cornpos-
tela 114B 
15488 4 .2 I 
• S E SO L I C I T A UN C R I A D O D E MA NOS 
blanco: Ha de servir bien k la mesa y saber 
el oficio ft per fecc ión . Tiene que ser limpio 
y respetuoso. Do no ser así que no ae pre-
sante. • Se exigen referencias respecto A. 
conducta y buen servicio. Sueldo 4 centenes 
y ropa limpia B y 15 casa de cemento. 
16483 5-21 
S E S O L I C I T A una C R I A D A P E N I N S U L A R 
sueldo $16 plata y ropa limpia y una cocine, 
ra. de color con el sueldo de 2 centenes, para 
un matrimonio. Han de ser ftnos y estar 
acoBtumbradas á servir. San Lftzaro 340. 
__1_5487 _ 4-'¿í_ 
UNA MUCHACHA J O V E N P E N Í Ñ S U L A l t 
desea colocarse de cicada de manos ó mane. 
Jadora: tiene buenas referencias, e s t á acli-
matada en el p a í s . ' Vive en Monte número 
20. bajos. l5!76 ! 4-21 
UNA S'RA. QUÉ T I E N E QUIÉN R E S P O Ñ -
da de su moralidad, deseo que se le conf íe 
un nlfio para criarlo. Paula número 100. 
164J^ 4.21 
SÉ SOLÍCITA UNA COCfÑERA Y ' UNA 
criada de manos. San Nícolfie 34 altos, 
16478 4.21 
líN^A, J O V E N PBNÍNSIÍLJAR D E S B A • CO 
locarse de criada de manos: sabe algo de 
cocina y llene buenas referencias. Sol nú-
mero 110, cuarto número 7, piso bajo. 
16464 4-21 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E K T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 31 
C . 381' I D . 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea COLO 
carse de cocinera; cocina á. la española Y 
criolla: sabe cumplir bien con su ob l igac ión; 
tiene referencias y menos de tres centenes 
no se coloca: Informes sastrer ía E l ÑlÁsara, 
Monte 155, altos. 
15 .'íil 4_21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA lU'KNA L A l 
vandera en una casa particular ó bien para 
acompañar íl una señora de edad; tiene 
quien d^ informes de su buena conducta. 
San Lázaro 18. Cuarto número 4. 
^_16466 4.21 
t i Ñ A C RTA Ñ l 7 É R ^ ^ L L E G A D A 
de España desea colocarse á, leche entera, 
de cuatro meses, bien en esta capital 6 fuera 
de ella. Lamparil la número 84. 
_15180 4-21 
D ÉSE A C O L O C A R S E UN COCIÑ¥RÓ~DE 
la raza de color, bien en casa particular ó 
establecimiento. Cocina á la española y crio, 
lia y tiene quien responda por 61. Somerue-
los número 29. 
^5469 4.21 
UÑ JÓVEjí PENÍNSÚLAR^RESCÍEÑ" L L E " 
gado de New York y con conocimientos de 
Tnerlí's, Francés , Contabilidad y Mecanogra. 
fía se ofrece sn pretensiones, para escri-
torio. Gallano 88, hajos, Pe luquer ía Salazar. 
_25495 1.21 
TJÑ B U E N C O C I N E R O D E L A RAZA 1 >E 
color solicita colocación en casa particular 
ó de comercio; tiene buenas refarenclas. Sa 
lud_númer (iS. 15494 4-21 
D E S E A N CQbOCARSE^ tJiHA . OfcSIÑBRA: 
tiene recomendaciones de donde ha traba-
jado y una criada de manos; las dos han 
trabajado en buenas casas. San LAzaro 293. 
16464 4.21 
UNA S R I T A . P E N I N S U L A R D É S E A CO-
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene muy buenos Informes y sabe coser á. 
máquina y á mano: en, la misma desean un 
muchacho ó dos .para criarlos, una señora 
sola cue tiene buenos informes. Vives 119. 
15461 _ 4.21 
SÉ S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E 11 AYA 
trabajado en botica y entienda bien de lim-
pieza, si no es así, que no se presente, y 
tenga quien lo garantice. Informará en la 
botica San Rafael esquina á. Campanario. 
15431 6-19 
Ingeniero «anímico, azucarero. Acaba de 
llegar de Europa. Tiene excelentes refe-
rencias y practicas en Cuba y ofrece sus 
servicios para la dirección de Ingenio y la-
boratorio. Consulado número 132. 
i__15441 • 
SÉ"sOLICITA UNA C O C I N E R A , prefirien-
do la que duerda en el acomodo, y una 
criada de mano que friegue los suelos. 
Buen sueldo, pero no se admiten sin tener 
buenas recomendaciones. Informan en Obis-
po 56. altos, esquina á Cornpostela. 
15436 S-19 _ 
( O R K K S P O X n F . N C I A S Y T R A D l r r i O V K S 
Se encargan de toda clases de correspon-
dencias comerciales A domicilio, en I n g l é s . 
Francés y Español ; también se hacen tra-
ducciones. P R E C I O S MUY MODICOS. Apar-
tado número 413, Habana. 
16414 ' S£l$ 
UNA S R I T A . E D U C A D Á ~ E N LOS^ÉSTA" 
dos Unidos solicita dar lecciones de ing lés 
ó ins trucc ión en general. También puede 
darlas de español ó. extranjeros que deseen 
aprenderlo. Precios mód icos . Informes H 
y 13 Vedado, de S á. 12 a . m. 
15363 S-17 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina A San Nlcol&s, altes, por 
San Nicolás . 
M A N I N 
Avisa á su* numrosos clientes procuren 
proveerse cotí tiempo de la Sidra pura natu-
ral que expende esta casa en bsr-rlles de 
32, 50 y 100 litros, y de los más afamados 
cosecheros de Villaviclosa, hay. también 
Queso Cabralés y Relnosa, á precios limita-
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado ent iéndase directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E MANIN. O B R A P I A 90, 
H A B A N A . 
C . 3908 13-12D. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
CONSEGUIMOS CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
Vendimos Accione» y Bono!. Incorporamos y capitalir»-
moi Compífliai. Damo» 1»! mejores referenci»» bancafiat. 
Diríiirse por detalles i 
L. B. ADAMS, I Broadway. Depl. A, New York 
15411 alt . 13-19 
D I N E R O 
Se dan |2,500 en hipoteca sobre casas en 
la Habana, Vedado ó J e s ú s del Monte. T r a -
to directo con el interesado. Informan en 
Obispo número SO. " E l Correo de P a r í s . " 
C . 3985 S.25 
- Lnis -
Rodolfo 
JDoy D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I 1 > A I > K S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
15522 22 D 
Por alhajas y prendas de a lgún valor 
á módico interés , surtido de pi-e.ndws, mue-
bles y ropas á precios barat í s imos; s^ su-
plica el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 90. 15333 26-16D. 
COLONIA Y POTRERO 
Se vendo 6 arrienda, en todo 6 parte, la 
finca "Castellá" do 40 cabal ler ías , situada 
entre dos ingenios de la provincia de Santa 
Clara, Término de Rancho Veloz, á cuatro 
leguas de la Macagua y de la Costa Norte. 
Telne varias casas, aguadas, cafla, cluicho 
de vía estrecha, etc. etc. Informan P^ado 
34 v medio. Teléfono 848. 
166111 4-25 
E N J E S U S D E L R I O R i T E 
Se vende la casa Santos Suárez número 
22. Su dueño Muralla 79. 
t5556 4-24 _ 
' S E V E N D E UNA CANTINA P R O P I A PA-
ra café, fonda y enseres de cató y fonda 
también; peinadores, escaparates y vn v a . 
riado número de camas en buen estado. I n -
forman Habana 199. 
15600 4JH 
SE* V E N D E - La-.. ^ B C t i E R J A . CA FB, i >i] 
la calle Manrique 157 por no poderla aten, 
der sn dueño y tener otras ocupaciones y 
ademíls por no tener la salud completa y 
obligarle á dejarlo. E n Manrique 157, entro 
Main la y Sitios. 
__1.r)581 8-24 
V I D R I E R A T S ' E V E N D E UNA M A G N I F T 
ca vidriera metál ica, completamente nueva, 
con luz eléctrica, propia para esquina, in-
formarán Habana 150. 
15582 _ 4.24 
~ V E N T A S : V E D A DO1!' S E V E N D E í i A tSASAl 
calle 11 número 45, entre 10 y 12, propia 
para extensa familia, á una cuadra de la 
línea, contiene sala, antesala siete cuartos. 
Informan en el chalet, de al lado. Trato di-
recto. 15531 8.23 
S É V K X D K 
Por las razones que claramente se expon-
drán al comprador, un magníf ico e s tab lec í , 
miento de p-armacla, montado á todo lujo, 
como no hay otro *n la Isla, situado en el 
punto céntr ico de un pueblo de imprtancla 
en la Provincia de Matanzas. No se le 'pre-
sentará á V d . otra oportunidad como e^ta. 
Fotograf ía de la tasa y más informes le 
darán á todas horas en San Ignacio núpie . 
ro 62. 15574 4j-23 
SÉ" V E N D E L A L E C H E R I A ' • L A ~ P U R E . 
ZA". sita en la calle de la Habana y Acos-
ta por tener su dueño que atender á otros 
negocios. E n la misma informarán á todas 
horas. 15578 8.23 
E s t o e s d e m a s i a d a g a n g a 
Se vende una bodega sola en las 4 esquí , 
ñas, muy barata por no estar al frente, su 
duefio. Razón en el café de L u z . 
15519_ 4-22__ 
CANOA: E N $2000 V E N D O UN C A F E y 
Fonda situado en buen punto, hace $42 
paga 2 onzas de alquiler y 4 años dte con-
trato; Amistad y Dragones, vidriera, de í á 
10, F . Arango. 
15 C.2i _ 
• Ér /duef io D E M I L E O N E S O E M E T R O S de 
piedra caliza de varias clases y arena, á la 
puerta de la Habana, desea una Compañía 
inglesa ó alemana para hacer cemento y 
mosaicos: hay arena y piedra para cien 
a ñ o s . Monte 58, de 10 á una, 
1.5498 4-21 
EN G ü á H B A C O A 
Se vende una casa grande de mamposte 
ría. con un solar anexo, de esqtilna, bien 
cercado, agua de Vento, luz e l éc tr ica : se d» 
barata; trato directo con su dueño de 12 á 
3 de la tarde, calle do la Salud número 130, 
Habana. 15489 4-21 
EN L A H A B A N A 
Se vende una casa en esta capital; cerca 
de los muelles y de varios centros mercan-
tiles, trato directo con su dueño, de 12 á 3 
de la tarde, calle de la Salud número 130, 
Habana. 1549Ü 4-21 
E n f 1 , 3 0 0 
en oro español se vende la casa número 5. 
de Arango, J e s ú s del Monte. Tiene 5|4 y 
renta $15.90 y está libre de gravamen: trato 
directo. Lealtad número 116, de 5 á 6. 
15471 4-21 
S O L A R E S E N V E N T A 
iDe e s q u i n a y de centro, l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t i i ados en los l u g a r e s 
m á s se lectos de l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g en A g u i a r 100. 
15,422 2 6 1 D - 1 9 . 
Casa barata, se vende en módico precio, 
la casa Fernandina S7. á una cuadra de la 
Calzada del Monte, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones y servicio sanitario moderno, 
gana sel;» centenes. Dirigirse al Sr . Saenz 
de Calahorra, Progreso 26. 
16445 S-19 
G R A N OCAS?ON: POR T E N E T . Q U E MAR-
char á España por causa de enfermedad, se 
vende un café y lechería, con muy buena 
marchanterín, y fija; se dá barato, hay vi-
driera de tabacos. Informan en la misma, 
de 4 á 5 tarde, Be lascoa ín 5. 
15397 8-18 
Próx imo á terminarse la casa Be lascoa ín 
esqu'na á Salud, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, todos los días en la 
misma de S y media á 9 y media: este local 
cuéntn solamente de sala 300 metros cua-
drados y 28 metros de frente á B e l a s c o a í n . 
16310 8-16 
A T E N C I O N 
E n la r"rír' m á s alta de la calle Ze Rodrigo, 
.1. del Monte, v;o vende una hermosa casa de 
alto y bajo, sumamente barata, su dueño 
on Paula 75, trato directo y sin corredores, 
t 16024 15-8 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
nadería en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con vía férrea y carretera. Para 
más Informes dirigirse á Florentino Suá-
rez. Apartado mlmero 100, Habana. 
14035 52-11N. 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valorea cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos.^ 
Escritorio: OBISPO 5«. 
J1.23. 
S E V E N D E una M A G N I F I C A PONDA 
con buena m a r c h a n t e r í a . Hace un diario de 
$50. Está en lugar céntr i co . Informarán: 
Oficios 54. 15326 10-16D. 
i m i i s ! PMIM 
Se necesitan dos expertos en la. fabrica, 
ción de hielo, para una ciudad de Provincia . 
Buen sueldo. Sin referencias no te presenten 
Informes Hotel Perla do. Cuba. 
AMISTAD 130 y medio. 
164S»!) S-'jl 
"" UNA ' ' P E N I NSX'LA R S O L I C I T A COEOCA.' 
c ión do criada de mano ó colineta: rneno* 
de tres centenes no se coloca. Inforroan en 
I San Lfizaro 296. 
15496 4_n 
M . O K B O N - C Ü B A 3 3 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la H a . 
baña, J . del Monte, Cerro. Vedado y en fin.! 
cas rúst icas en todas las Provincias y cobros 
de créd i tos . Gran reserva en las operacio-
nes^ _ 15474 26-21D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; L O DOV al 7 
y 8 por 100 anual sobre casas muy bien s i -
tuadas en esta ciudad; del 9 al 12 por 100. 
en los demás banios, as í como J . del Mon. 
te. Cerro. Vedado. Para el campo del 1 al 
1 y medio. Flgarola, Empedrado 38, de 
2 á 4. 16456 4-21 
H A G O H Í P O T E O A S 
• Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo Ancas urbanas. Evel io 
MarOnez. Empedrado 40 de 12 íi 4. 
14 86» ._2?.'4Dj 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. j 
También se facilitara, la venta y compra 
de (asas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía i 
L a Esperanza, Monte 4 3, De 10 á 12. 
14'/11 26-10. 
C A R P E T A D E E S C R I T O R I O P A R A DOS 
personas con ó sin enrejado metál ico , una 
tienda de campaña, cosa buena y bonita, 
propia para cantina: mide pies 12x15 que se 
prolonga á 25 levantando un costado, hay 
muebles en general; muchas camas de huí. 
rro de diversas formas; también las hay de 
madera; vidrieras metá l i cas y de madera 
para mostrador, muchu ropa de hombre y 
prendas do oro y piedras finas; también de 
plata, muy elegantes. E L A R C A D E NOE, 
Monte 63. 
16631 [ 4-25 
A N T I G U A l U f i B L E E I A 
O 3 r < 3 ÍVT 
G A L I A N O 76. T E L E F O N O 1747 
Real izac ión de, todas las existencias de 
esta casa á precios sumamente módicos . 
Muebles. Planos, Lámaparas , etc. También 
se alquilan muebles por meces. 
16597 4-24 
S E V E N D E UN B I L L A R D E P O C u USO 
con todo lo necesario, por necesltaryc el 
local. Gallano 51. 
15510 P.:!3 
V E N D O DOS CASAS. UNA E N SAN RA - I 
' fací j Ir utrs en Lampari l la . Trato direc. j 
] lo . Colón número 3, altos, de 7 á i> y de 11 . 
I á una. 15C01 S-24 J 
A precios razonables en E l Pasaje, Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía . 
C . 3767 1D.__ 
PIANO P L E Y E L W O L F F . C U E R D A S C R U 
zadns es tá nuevo; cos tó cuatrocientos nc; os 
y se da en 26 centenes. Cuba 37, Barber ía . 
ICRQ? _ _ ': -'J 
"SE V E N D p U N PIA NO K A L L M A X N D E 
muv poco uso. Rayo número 96. 
15467 
1 " Piano casi m,*. 
Ereres, modelo núm 0i marctl ' 
' nchampado nam ' 4 V n» . ^ha,,. 
Parado y ou ni6d,ofUarttf toL3u4o ^ 
Villegas 123 T t í ^ 
SE V E N Í 3 E ^ l í r ^ ^ - " 
Regent,.. de nVaja- ^ W o ri U)'-><^X 
adornos y vari s ^ " ^ a s n ^ b O * 1 » * 
Tenerife V S m ü c h ^ \ ¿ l h ^ A ^ 
Se venden nuevos & 
"'"""••'Dea Dan.•esa' T vl*¿Os 0n 
S ; H a K a - - f ^ S o ^ t 
S'' vende uno en c X k 
cabal las , 4 c i l indros W n * ?a- ^ 4 
niu'0- l indas, ^omaS ^ 
o p o r t u n i d a d p a r a fainiiifl\fpiélí(Ji-
o p a r a negocio en a l q u i l e ^ J r ^ t o 
x u m i e s t a c i ó n de touristas " 1> * * 
se y probarse á todas hora, „ .V'^ 
5 0 ^ 1 . ^ D u e ñ a s , A p a r t é 
" S E ^ 7 - X I > l ^ x ' d " o s ' T R W o o 8 l ¿ S Í ^ ; 
y segadoras y martingales d¿ 3 ARRÉm 
rados^y otros arreos. E n l ^ ^ y ? 
" S E V E N D E r.V M A I L > o X c H ^ r - ~ 4 ^ 
arreos y una naco ¡a de cahVti. ^ c0Upi; 
Prado 48. y un mylord! uu ' C T J 0 ^ ^ 
sonas. una pareja alazana v w ^ ^ P e r 
Ouinta de Palatino, donde se rVe°? ^ ü 
ofertas. 15614 se re«ben $ 
A U T O M O V U T ^ ^ 
Se vende uno en muv buenu; 
5 asientes, 4 cilindros 30 H p l* ,c ,w»« 
repuesto, ote. Completo en ' í i ^P11^8 ^ 
verso on Amargura 31 f .̂ouij. pUe(, 
15617 
* 6-25 
A R R E O S F R A N C K S E s 
De Limonera y Pareja. L a TTIIK 
E L HIPODROMO ha recibido ^l i S ^ 
tino y lo UISH nuevo que se conooí. sur" 
SK D E T A L L A N A PRECIOS AlOmpoo 
HABANA S5. ^DICQS. 
15311 S-15 
CANARIOS PARA REGALOS. MUY^oo 
y baratos, se realizan eu Campanazo íO'? 
casi esquina á Zanja . 
V l -.N D ^ T R E S ^ ^ A C A S C A R G I S A T ^ 
pl-oximas á parir, de buena raza, inform* 
rán en Prado 115, Botica. 'niorma. 
15470 _ 421 
CKAN o i'OI { f e NI DAD': Se VENDEIS 
hermoso caballo americano alazán de tira 
y también una buena yegua de trabajo Din 
girse á E . Descamps, O'Reilly no 
1_54S4 - 4 21 
P A.TA ROS. C L A R I N E S C A NT.VD0RE8~Y 
canarios. s(> \onden muy baratos en Em-
pedrado 7."., casi esquina á Monserrat" 
15479 5 21 
Y E G U A P A R A C R I A R : se alqulla 1XV 
muy mansa y abundante en leche. Caíle F • 
número fil. entro 21 y 23, Agencia del blA-
R i o DK L A MARINA, Vedadfl. 
154Sfi 4.21 
S E V E M O E 
T.'n caballo de 6 cuartas; 6 años, sano, 
buen caminador, precioso, propio para tm 
niño—pues no se asusta de Jos carritos ni 
automóvUes—con A sin montura mi o va in-
glesa. Establo, Luz esquina á Habana. 
15421 10-19 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X > £ t n 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla 4 
cualquier altura. E n venta por Frarifiisco 
P. Amat y eornp. Cuba número 60, Habana. 
A LOS nmm 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas, c*™1»» 
pistones, barras etc. de bi once, para PÍ>M>S, 
ríos v todo? servicios; calderas V .^Oloí" 
de vapor; las mejorea romanas >' basf;* 
de todas clases para establecir.dentos e'"i 
genios; tubería, lluses, planchas ^• fS ' i l 
tanques, alambro, polvos "Green Pans ' 
x-ítimos para tabaco, y demás accesorio-
Basterrechea Hermanos, Lamparilla 
9. Teléfono 156. Apartado 321, ieiee-» 
"Erarnbaste." Habana iií.*ll 
8720 
Para toda clase de Industria que n : 
sarlo emplear fuerza motriz. ' ^ ^ " J * , ' 0 p. , 
clos los facilitara & solicitud na"clfs'ia di 
Amat y Comp. único «&'ent,).pa^,h; ni) Ha. 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuna w, 
baña . 
C . 3765 
1 Ü C E Í A M 
113. 
SE V E N D Í : UN HORNO r N U ^ ? e r í & 
sus accesorios para decorai ^ lical)ie i 
pinturas en vidrios; esmaltes>;„ftiblc. Car* 
petrolio ó cualquier otro combustiD) 
los H í número 211. 4 . ^ 
15598 ^TgojS 
S E V E N D E UN D E S B A R A T E L ; c 
dad 10, y tin gran plano francés e. vives 
nes, informándose de ambas cosab 
número 129. -̂2i— 
15473 
IMAGENES DEL , 
de madera con ricos ^ i ^ ^ r t i c u l ^ 1 - ' 
sencillos para Iglesias V casa» 
Sinesio Soler y C a . O'Reüly 91- , 
15372 _ 
l i G Ü R A S PARA NACIMIEKV^. 
y nacimientos completos ^ a c a b a n 
blr, precios 
Soler y C a . 
16373 
i ^ í ^ r o-Rciiiy 
pan iw Anuncios Franceses son'68̂  
S f t s L » 
18, ruó 
esradica lmcn.cC^^ 
en poco t i e ^ j f 
que hace disnunn» ^ ¿fjCO 
EI m o üfí^Dl^^ 
fuerza y vigor ;calr»»»»íe 
los accidentes: ÍTS3Í, 
G a n g r e n a ^ j ^ . ^ i 
Venta el Vo7 mayor: r 
y en toflíl8 Z l * * * * 
;ŵ .1WlwŵBĴ »̂>L!!,' 
TcHlcat* Rey ' 
